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P A S C U A S E N L A S T R I N C H E R A S 
mf\m a mm o í i o s t e u t o n e s a m i c í 
S E E S P E R A L A 
tópicas los aliados han ordenado 
D I M I S I O N D E M R , A S Q U I T H . 
cri-ASEN ¡ it-KM.-B ius «únaos nan oraenaüo la i Venizelos en una entrevista decUró el millonario americano al salir nara 
^ LAS TRINCHERASl evacuaron de veinte aldeas griegas lo luiente: ^ ^ r ^ ^ ^ S B l f f i j S 
I>as elecciones han sido un brillan- tablecer un tribunal de arbitraje per-
| le triiuifo para mis ideas políticas. La manente. 
• inmensa mayoría de los electores se 
l abstuvo de concurrir a las urnas, cu-
yo veredicto es más categórico que 
situadas entre los ríos Landsade 
í f * Suponer que las Pas-1 Galiko. 
«eran iguales a las de 
#• * "¿L íídados que se encuen- PARTE ALEMAN 
nU?s de combate, aun-1 Berlín, 24. 
B que se repita el ar- , El Cuartel General informa que los 1 el de Mavo ultimo." 
-tado tácitamente por | alemanes han reconquistado complo- i 




- ^Heerantes. j íamente las 
* utP4* °f. ûc ios moldados en^mi! Hartmmans Wellerkopf 
U V,n * un acuerdo que les per-
'"̂ üTbrar la Navidad sin pelear 
K otros. 
ALEMANES 
que los I Paris, 24. 
franceses han sido desalojados de las En despacho de Zurich se anuncia 
trincheras que habían conquistado. que el número de miembros del 
w . ^ . , t „ 1 ^ i TTTT,. ¡Reichstap: opuesto a la votación del 
LA C AMPAÑA RUSA EN PERSIA | nuevo crédito de guerra solicitado por 
Londres, 21. g) Gobierno alemán, es más numeroso 
Los rusos que han invadido a Por- de lo que se dijo en un principio. Vein-
sia continúan avanzando hacia la ciu- ,te socialistas se abstuvieron de vo-
dad de Teherán, capital del imperio | lar. lo que hace ascender el número 
(0 GRIEGO APRESADO 
•mñÁtf q"0 dos l«rPcder0S ita' ^ÜTrtpturaron un vapor griego 
P * * ^ pendido un cargamento j del Sha. En su rápida marcha los ru- de los opositores a 42. 
. 'leo destinado a los submari- sos se han apoderado ya de dos ciu-1 
* ' T Í L n v austríacos que opt-j dados muy importantes < — alfuanPs 
.«fi Mediterráneo 
que estaban SIR EDWARD GREY 
en poder de los revolucionarios per- I landres, 24. 
'"ríime que de poco tiempo a' sas. El Secretario de Negocios Extran-
*'{e ios torpederos italianos Si los rusos continúan avanzando jeros, Sir Edward Grey, ha vuelto a 
nturado un gran número do ! con tanto éxito, espérase que pronto ; ocupar su puesto al frente del Foreign 
cilios enemigos ^ aguas del puedan realizar su conjunción con las i Office. 
r áneo. bichas de estas noli- tropas inglesas que están en las trin-| Al parecer, Sír Edward Grey viene 
han divulgado, pero otras no I choras de Kutelamara. | muy restablecido, después de la se 




La Agencia O verseas ha recibido 
los Estados Unidos | un inalámbrico de Sofía anuncíándo-
» el hundimiento del ¡e que a través de dicha ciudad han 
Vasuka Maru", ocu- pasado 1,200 prisioneros hechos a las 
KL'SIA 
b HlNniMIKNTO DEL 
"w M IBU". 
lishington, 24. 
mana que pasó descansando 
campo. 
en e] 
j¡fc<D el Mediterráneo oriental. 
U Secretaría de Estado se ha di-
*jfca todos los Cónsules america-
«pini que ohtengan versiones cicr-
Uf dfl incidente. 
N SUBMARINO ALEMAN 
Roma. 24. 
Cmunican de Egipto que el sub-
uriao que torpedeó al vapor "Yasu-
b Mtru" era de nacionalidad al«'ma-
U SEdl NDA NOTA AMERICANA 
Tna 
U Cancillería austríaca está estu-
imi» d''tenidame¡\li> la segunda no-
nronada por el (íobiemo de los Es-
nétc Tnídô , rcfi-rentc al "Ancona". 
La prer.̂ a no hace comentarios so-
If» •ste asunto y no ha sido posible 
•nwr la natural" /a de la próxima 
•̂ •«•ta de Austria a Washington. 
ImSPUES DE ASO NUEVO 
Urdw, 24. 
1̂* despachos d̂  (¡recia Mguen in-
qur después de Año Nuevo 
*fir* lujar un choque t-TriMe en-
» austrinecs y alemanes invasores 
MM tropas anglo.francesas que se 
•entran en Salónica. 
P̂OSICION DE LAS TROPAS 
tropas anglo-francesas en Macedonla. 
Los prisioneros parecían muertos de 
hambre y la mayor parte estaban ca-
si desnudos, sin abrigo y sin zapatos. 
ESCAPADA DE UN PRINCIPE 
Roma, 24. 
Acompañado de su esposa ha llega-
do a esta ciudad el Príncipe Alejo Ka-
rageorgevitch, primo del Rey Pedro 
de Serbia, después de una audaz es-
capada en la Albania. 
Cuenta el Príncipe que los restos 
del ejército serbio, después de haber-
se reorganizado rápidamente, han 
reanudado el contacto con los búlga-
ros al este de Elbaasana, en donde se 
están batiendo desde hace tres días. 
El Rey Pedro fué a caballo desde 
Scularí a Tirana y desde allí hasta 
Valona, desde cuyo punto está obser-
vando (as ftperackmeia de su ejército. 
TRIUNFO DE VENIZELOS 
Londres, 24. 
En despacho de Atenas se dice que 
PERIODICO SUSPENDIDO 
Amsferdam, -24. 
El "Telegraph" anuncia que el Go-
bierno alemán ha piohibido la publi-
cación del periódico "Die Zukunft", 
que dirige Maximiliano Harden. 
VAPOR PERDIDO 
Dundee, 24. 
El vapor inglés "Moore", de la ma-
trícula de esta ciudad, ha desapareci-
do. Créese que haj-a sido torpedeado 
y echado a pique por algún submari-
no alemán. 
NUEVO EMPRESTITO RUSO 
Copenhagen, 24. 
Anúnciase en esta capital que los 
banqueros rusos han concertado con 
la New York Trust Company un em-
préstito de sesenta millones de pesos, 
:l interés del cinco por ciento, a con-
dición de que el dinero tiene que ser 
Empleado en los Estados Unidos. 
LA EXPEDICION FORD 
I stokolmo. 24 
Infórmase que el resto de la expe-
dición Ford se dirigir., a Copenha-
ce y a la Haya con objeto de cumplir 
el programa original que se propuso 
APLROS D i 
Stackoimo. '2ít. 
Según despaolios privados de l*e-
trogiadu, el ¡¡oblerno ruso ĉ -tá pa-
t-aĵ do serias diticuliades financíelas 
y hay gran dlvcrgpiuia de opinión 
entre lo> miembros dol gablncic rc»-
pet-lo al modo en que se deben le-
vantar más foudos. 
ESi K MM K IRA A ALrSACIA 
Ansterdam, Jó. 
Tan pronto como el Kaiser se en" 
cuentre bastante restabictido irá a 
hi Aisaela. en ilomle la >ituH-ión mi-
litar ra adquiriendo un .aráeter alar-
mante. 
I.A DIMISION L)K ASQL ITH 
Londres. 25. 
Olrtulan rumores persistentes de 
que e> Inminente la rctl.adu de mis-
ter Asquitli. que será relevado por el 
K adei oouÁH vadov Bonar I mv. . con 
ol>jeto de probar si la dlreteión de 
n n ronservador. del fía bínete de coa-
lieión. es mejor quo la dircerlóu dv 
un liberal. 
TX>S AIii:.MAM> » N MSH 
Atenas. -•'>. 
Ix)s alemanes están estableciendo 
un gobierno provlsloiml en Xish, 
upro;dándo*<e ellos de Lodos \os pues-
to», eliminando a los bú'garos y aus-
tro-húngaros. Dícesc que este proce-
der ha caucado gran Jisgustv) entie 
los aliados teutones. 
OAJKHFBS EN JEHUSAXEIÍ 
C>)n«tantinopla, 25. 
I n crecido número de grandes ta-
fior.es alemane*, »o están nanleiitlo 
en .lerusalén para la (runiiaJia de 
Egipto. 
ET> KAISER CBfjElBRü l>A NA-
\ II>AD 
Retíín. 25. 
A posar de que se deeía que el Kai-
ser estaba serlajincnte enfermo, asis-
tió a nmi rfesdi de Navidad eon su 
familia, que ac celebró en Postdam. 
BERUN Y LA NOTA AMERICANA 
Berlín. 25 
Ijos periódicos publhan en lugar 
preferente el tevto completo de la 
secunda nota amerieana sobre el 
"Ancona." 
EJ comentario p/eneral-'e» que lo-. 
Estados l nido.4 '-.islsten cir «fas de* 
maiMins, pero que stt t.Jiio e- ahora 
más suave. Ea iu>:a no ilja plâ o pa-
ro la eontestaei 'ii 
Ei • Hableblatí' diee une la eucs-
ii'>i) está tan lci>s hoy ê -mo anlCá de 
la bolueión. 
1 \ RETI HADA DE EOKI) 
I ondres. 25. 
Bá lio ipécilU de Stoek:>lmo se dice 
que ia retirada de Fon! fué debida a 
que un corresponsal de un perlódieo. 
lo sorprendió en sus habitaeionco en i 
C R I T I C A S D E V A I M N A 
Pedresa del Rey, 4 de Noviembre I en ambas tiene la ce con la hache so. 
de 1915. nido especial distinto del de la ce so-
Del Abecedario diĉ n los Ilustres ¡a. Los Diccionarios franceses e ita-
limpiadores y fijadores del idioma,! llanos, lo mismo que los latinos, des-
que viene 'del lat. abecedarium y és- pués de la última palabra de las quo 
te de a. b. c." empiezan con c y e peinen la primera 
¡Mentira, desdichados, que no se ¡ de las que empiezan con c y h, y 
os puede creer nada! Ni el abeceda., cuando se concluyen éstas, ponen la 
dium latino, ni el abecedario hispa- '• primera de las que empiezan con e é 
no vienen de a, b, c, sino de a, b, j i lo mismo que lo hacía la Academia 
c, d. Si viniera el abecedario de a, v., \ en las primeras ediciones d̂  su Dic-
c no sería abecedario sin:> abecario cionario famoso. 
o abecario. Pero como no viene de las 
tres primeras letras que decís voso-
tros, sino de las cuatro primeras, 
que son a, b, c, d, por eso es abece-
dario, de a, be, ce, de, abecedario, co-
mo de calenda, calendario, y de dlc-
el hotel, en Cristiauía. unenâ ando* c,ón' diccionario, no diccionadario. 
le n n un revólver si persistía 
misión pacifista. 
Esto lo conoce cualquier tonto, por 
muy tonto que lea y quizá lo conoz-
can también los académic;s .pero si 
lo conocen, no quieran decirlo. 
Porque como la Academia quiso 
ser como Dios, creadora, y, entrado 
ya el siglo XIX, hizo la letra che lla-
mando así a la ce unida con la haclu, 
y diciendo que es la cuarta letra del 
— PARTE MONTENEGRIXO 
Ixmdres, 25. 
El parte oficial moiiíenegrino di-
ce lo süruiente: 
"lx>s ataques del enemigo a nues-
tras posicione han fracasado. eon 
grandes pérdidas para él. Hemos he-
cho muchos prisioneros Ijos austría-
cos se están atrincherando en el fren 
le de San Jnk." 
IX) «¿LE CREEN 
TX>S DIIV OMATICOS 
•\Vaslün{rton. 25. 
Es <t(vii«-í:i eeneral en los eín-ulo*; 
i diiMunátlcos de esta capital que el 
hundinitento dM vapor "Vasaku Ma-
ru" comtibuirá a que el Japón se abececharlo, porque siendo la che 
! doeirta a tomar parte en ia guerra eu- I una ]etra anterior en orden a la de 
| PO,>c'',• I no hay por qup no figure en el nom-
bre del conjunto. 
Para convencerse de que fue una 
atrocidad la creación de la letra che y 
de que es obstinación 131 sostenerla, 
bastaría considerar que ninguna de 
las otras dos fundes lenguas neolati-
nas, la francesa y la italiana, ha he-
cho caso de semejante letra, aunqû  
Mas. aparte de este argumento de 
autoridad y a mayor abundamiento, 
hay otros de sentido común que, si 
ce este no prescindieran los acadé-
micos, no podrían resistir su eficacia 
y suprimirían a toda prisa la falsa 
letra. 
Si, porque la ce unida a la hache y 
a una vocal forma un sonido distin. 
to del que fonma con la misma vocal 
la ce sola, hay que hacer de la ce y 
hache unidas una nueva letra llama-
da che; si eso justifica la creación 
de la letra che, "doble por su figura y 
sencilla por su sonido", scírún la ex-
abecedarl:< que por su figura es doble i Pasión académica, el sentido común 
v sencilla por su sonido, y otras co- i '̂ Pone la creación de otras cuantas 
sas al símil; si decían que abecedario letras' una docena lo menos, 
venía como viene, de a, be, ce, de. Antes de crear la letra ch, llama-
quedaba fuera la che y se marcaba da che, ha debido crearse la letra bl, 
más lo inútil de su inventa 1 llamándola bb-, y la letra br, Uamán. 
Por cierto que la Academia para dola bre, porque así como la c unida 
ser censecuente, debiera cambiar el 
nombre al alecedario y llamarle 
**pacho de Salónica, seis-
' alemanes ec están recon-
alrededor de Monastir. 
biilsaros se reúnen en el 
valle de Vardar. 
•ones turcas están loman-
jgjn» en el ala izquierda de 
franr«."s(s ,>s<án ;ilrinclier;ui'>s 
•«¡ireulo alrededor de Salónica, 
u izquierda apoyada en el 
'I centro frente a la fron-
cerca de Doiran. Kl ala 
tP • 011 contacto con el con-
r "Sf. ' que lione la defensa 
1 «indica. 
^ s i r i a c o s " r e c h a z a d o s 
r̂̂ hazailí'UC-i'0S ,T,ont''"egrinos 
Ikin fon-i" a los austríacos en Ins 
^ ^ T r d i d S aUStrÍaCOS tU-
Pin.. ^ R T K F RANCES 
P infór 
idos mase que han r» todas partes los 
*i**s fra' "m?nes contra las 
Íñk« de WaHmaM ^"«^opf y 
g ,,I0N DK ALDEAS GRIE-
que P01" razones estra-
S U C E S O S A N G R I E N T O E N L A C A L L E D R A G O N E S 
U n h o m b r e , o b c e c a d o p o r l o s c e l o s , d i s p a r ó s u r e v ó l v e r 
c o n t r a s u e x - a m a n t e y o t r o i n d i v i d u o , h i r i é n d o l o s 
c T r i í t m a s I n 
L O S E E . U l ) . 
L A L L E G A D A D E 
M C . A D O O 
Después del 15 de enero llegara a 
la Habana el Secretario de Hacienda 
de los Estados Unidos. Mr. Mac 
Adoo, con los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva del Congreso Finan-
ciero Pan Americano. 
Vendrán en un buque de la arma-
da americana y desde su arribo a es-
tas playas serán considerados como 
hléspedeo de honor de la República, 
Durante su permanencia en Cuba, 
se les festejará. 
• La fonda "La( nueva República",* 
situada en Dragones 42, fué anoche 
escenario de un trágico suceso, en el 
que un desdeñado amante, obcecado 
por los ce.los, descargó su revólver 
contra su ex-amante y otro individuo, 
que la acompañaba, hiriendo de gra-
vedad a este último. Después, ante 
el temor de caer en poder de Ia jus-
ticia, trató de quitarse la vida con 
la misma arma, lo que no logró por 
haberle fallado el pulso. 
EL SUCESO 
Ü i i n o s l o d e j e n f i i e n t e s 
Pakin, r̂, 
Próximamente a las siete de la no-
che, hallábanse en un departamento 
reservado de la citada fonda, Ricardo 
Cardona y su amante Catalina Díaz 
Gutiérrez, vecina de Dragones 47. 
Un dependiente, hijo del Celeste 
Imperio, se disponía a servirles la 
comida, cuando de improviso apareció 
por la pue.rta del reservado la figura 
del ex-amante de Catalina, el cual, 
sin decirles palabra, descargó prime-
ro contra Cardona por dos veces, hi-
riéndolo; y después, cuando Catalina 
trató de ganar la calle, en los mismos 
portales la sujetó por las ropas y 
le puso e.l cañón del arma en la ca-
beza haciéndole un disparo, sin que 
Nueva York. 23. 
IA Navidad este año. cu íoda la 
gran república nortenin". .< ar.a. ha 
sido la más pió-pera qu," m? rociK-i-
dn en muchos n.los. I>a ranura calle 
de Wallstrcst. Ia ealle de los Banco-, 
repartió fabulosos ncuimddos entro 
sus emplead )-, y en lo- Tieparta-
ments Stores no reeneMan otro 
Cristmas ignal. l>a.s ventar .ian sobre-
pasado las más óptinvis esperanzas 
de los propietarios. 
MISION Mlt A ACl SAB A 
DK TRAICION' 
Colonia. 2o. 
l'.Wy Ken--. misionera perteneciente 
, a la secta de los AdvenUMas del Sép-
¡ tim-.» Día, que ha estado predicando 
| la nplieaeión práetlca del precepto 
* No matarás" hasta en la misma guc 
rrn". va a ser juzgada aquí, inipu-
támír.sele el delito de traición. Die-
se ipie e~ta mujer ha estado nieninn-
do y aprobando los acto?» de algunos 
adventistas que lian desertado del 
ejército. 
REFRIFXi V KTsTRK M STRO.M.K-
KASnOB V BlIXiAROS 
Roma. 25. 
Ijn pelea a dudo de revólver entre 
oficiales austroalemanes v buljraro}.. 
en 1 skup, ha dado por restdtado la 
muerte de cinco de ellos. 
L.A CONTRSTA* ION DE AL STRiA 
Rcrlín. 25. 
la agencia (>\erseas (\i<o (|ue el 
'Aoil", de Vicna nmin<-ia que cí ba-
lón Hurlan ha comenzado a redactar 
la contestación a la ' blindo n »ta 
amcSeana sobro el "Ancona." 
AI IMANI S QUI) SHRW 
Londres, 25. 
Por orden del gobierno injrlcs. ( ftri 
McnUe. que fué cónsul alemán »ii 
¡•irr.mrji.un. y Cari Spora. sn «oHo. 
lian sido saendos le Londres y se »u-
lone que serón intemadoe. 
I.A DI-.RROTA PKRSA 
Londres, 25. 
Notleiae adicionales s. bre la recién 
te derrota persa. <,erea de Telu-ran. 
('uon que de los mil do.-xrientos hom-
bros que componían las fuerzas ene-
migas, los rusos han matado a cien-
to cuarenta y hecho prisioneros a se-




Un Inalámbrico de Dcrlín. de <a-
lácter oficial, dif-e que las operacio-
nes que por medio de minas habían 
emprendido los francesas «-onira las 




El Congreso Nacional Socialista na 
empezado a «'clebrar sus sesiones a 
puerta cerrada. Han cmcurrido i.iu-
cho- diputados swlalistaSe lia dls" 
cutido la polítlra del gobierno. 
El- PRINCIPE YON BIH/OW 
Ijondres. 25. 
Segi'in desi>acho de la Kcnauge 
Telegraph el Príncipe Von Ruelow, 
(PASA A LA SIETL) 
a la, h forma con las vocales el soni-
do especial cha, che, chi, cho, chu, 
distinto del quo forman con esas 
mismas vocales la c sola o la h sola, 
así también la b unida a la 1 forma 
cen las vocales el sonido especial 
bla, ble, bli, blo, blu, distinto del que 
forman con las mismas vocales ia 
b sola y la 1 sola; y así también la b 
unida a ia r forma con las vocales ci 
sonido bra, bre, brl, bro, bru, dislin. 
(PASA A LA OCHO. 
B U R L A B U R L A N D O 
l Y A S O Y E D I T O R ! . . . . 
L a e s p o s a d e P a n c h o 
Al fin volvieron a convencerme mis 
amigos de que debía de dar a la es-
tampa un nuevo libro porque el pú-
blico ilustrado, me decían, no piensa 
más que en dos cosas: en tus libros 
y en las onzas de oro a posar de su 
reciente proscripción. 
Como aquellas proposiciones que 
halagan son las que más pronto con-
vencen, me dejó seducir. Me olvidó 
de los sudores y de las penosas di-
lig-f .ciai- quo tuve que hacer ipr-ra 
buscar "colocación" a otros mis li-
bros anteriores y hasta empecé a so-
ñar con nuevos triunfos. C:*co quo y?, 
dije en otra ocasión que mi espíritu 
se parece al manzano en que más 
flores da cuanto más envejece. 
Volví a soiiax con artículos enco-
miásticos de la crítica; volví a pal-
par los raudales de oro que mi libro 
me había de producir; volví a gozar, 
"in mente," de los aplausos del mun-
do; me vi festejado y banqueteado 
y hasta compuse con dos meses de 
anticipación los brindis quo había de 
improvisar, con la modestia debid'i, 
en los mencionados banquetes y fíes- i ic nn comino. 
nes me lancé a la calle en busca do 
un editor. 
9 + 0 
Mas iuyl, tal parece que el pri-
mero con que tropecé me tenía pre-
venido este chorro glacial: 
—Conque ¿este es el libro? 
—Este, señor. 
—Pues, amigo, siento en el alma 
decirle quo h v estos lft)lt>S de ¡i-
Icratiuvi- *eiû li . y ' ' iir:,-. alfeo 
;m 1 lemiua_aĝ |>6 venden, h*.,.» ''fSSt 
i;van::nr. . . 
—Avanzar... ¿Hacia don!?? 
—Hacia donde í)iiiora: el caso 
avanzar. Hay que seguir la moda, 
ouiere usted entenderse conmigo 
tráigama aigún libro criminal, es 
decir, terrorífico, de esos de argu-
mento policiaco. . . Conan Doylc ¡eso 
sí que es el gran autor! El autor qu1* 
da el pan. Esciñba usted un libro 
titulado, por ej' ivplo, "Ix>s extrangn-
larkres d'" París," o "La dama que 
inó." o "Los hípraclos del ahorca-
do". . . Estos eon los libros que dan 
dinero. El libro que no lo da no va-
Si 
tas; y llegué, en fin, a creer hasta 
en la inmortalidad. 
¡Andando, manos a la obra!, me 
dije, introduciéndome las manos en 
los bolsillos como si huscase en ellos 
el instrumento con que había de rea-
lizarla. Por desgracia mis manos se 
encontraron con el vacío, lo cual sig-
nificaba el fracaso de mis radiantr-
cnsueños. Esta grave dificultad me 
trajo por espacio de algunos días ia-
viloso y desalentado; mas, al fin, 
surgió una idea salvadora en mi 
mente 
—Nada; busquemos un editor que 
imprima mí libro por su cuenta. Le 
venderé la propiedad de mi obra y do 
seguro que me dará por ella una for-
tuna. 
Y mecido por estas dulces ilusio-
No podía mi musa casera y apaci-
(PASA A LA OCHO.) 
L a r e c e p c i ó o d e A ñ o 
N o e v u e n P a l a c i o 
El Ministro de Noruega, Excmo. eo. 
ñor Mitchacl Strou Lie, que es en la 
actualidad el Decano del Cuerpo Di-
plomático extranjero, será e,l encar-
gado de saludar, en nombre de sus 
colegas, al señor Presidente, de la Re-
pública, durante la recepción que sq 
celebrará en Palacio el día lo, da 
enero de 1916. 
Las troves «leí cotiierno en la pro-
>incia de Ynniian se han »iu-orpor4ido) afortunadamente lograra hacer blan-
E L M A T C H D E F O O T B A L L 
V i l l a v i e n e a i a H a b a i L L o s " A t i é t i c o s e n e l ú l t i m o m o m e n t o d e ! e m o c i o n a n t e d e s a -
f í o , o b t i e n e n u n r u i d o s o t r i u n f o s o b r e l a s h u e s t e s f i o r i d a n a s . 
;i los itv oh:clona rio*. i|n^ EUUI pro-
clamado bí Indcpendencu <•" dicha 
provincia. En Kwcichow lia) boétain* 
le perturbación. 
I I U P I T A N 
H E R I D O 
C A S T I I L O 
! ) [ G R A V E D A D 
h j r s e ^ a u t o m o v i l e n q u e r e g r e -
D a d e l a p l a y a d e M a r i a n a o , s e 
f r a c t u r ó u n a c o s t i l l a . 
v o ! c 




^ia de ¡a tar-
fianao por la 
náquina de su i 




1 Xani*' Cas. 
^lusióu 
la fractu-
1 del lado iz-
en la reziou 
costal del mismo lado y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
El herido fué trasladado a Maria. 
nao, donde lo asistió de primera ''n-
tención el médico municipal, doctor 
Herrera. 
Después fué trasladado al Hospital 
do Columbia, donde seguirá 
atendiéndolo el doctor Vila, médico 
del Ejército. 
El accidente se estima casual. 
La policía de Marianao levantó ac-
ta del suceso. 
En las últimas horas de la noche, 
el estado d̂ l capitán Castillo era sa-
tisfactorio, dentro de su gravedad. 
Al oir las primeras detonaciones, 
el vigilante de policía 604. que cru-
zaba por la Plaza del Vapor, acudió 
en auxilio de Catalina y en ê os mo-
mentos. Meló, presa de una gran ex-
citación nerviosa, volvió el revólver 
contra sí. hiriéndose en la cabeza. 
El herido Cardona, así como su 
agresor y Catalina, fueron conduci-
dos al Hospital de, Emergencias, don-
de el doctor Raúl de la Vega les hi-
zo la primera cura 
Nueva Orlean*. -ó. 
1.a e<*|M«*a de Pancho Villa ha -a-
IWIo para la Hnhana con veinte deu-
MMh entre elloí* la espos.i ,le Hipól lo 
> illa. 
Una tarde de fuertes emociones fué que corre por los lados del campo, 
ia de ayer para los fanáticos cuba- avanzando quince yardas, 
nos. El juego entre Anaranjados y En el segundo cuarto. Ríos hace 
para menos. De|Una colosal cogida, siendo aplaudidí-
E l C o n n r e s o P a n a m e -
r i c a n o 
Floridanos no fué  
coloso a coloso. si^o p0r el respetable. 
A las dos de, la tarde empezaron los i Signen los patos dominando com-
"fans" a Invadir las históricas y anti- pietarnentc. y ios de casa deíendién-
quísimas gloritas de Almendares dose como leones 
Park. Mientras que se hacen los últi- En una e £da del c Fultoni le 
| mos preparativos en el campo de ho.¡sl priet ¡en j agarrarlo c V n s i ^ : r empato wn"'un 
ñor. la Banda Municipal entretiene j del "jcrseV" quedándose con un buen ™™ 
Una ipran reunión de hom! res As i a lo* espectadores tocando aleares pedazo dej mismo.—(Risas y aplau- FI "^blico nvaciona inca, 
ciencia y estadistas delegados - i pasodobles. sos^ cañón "'to di-na h 
Cardona presentaba una fcSTKU « I ? ¿ ¿ S ^ V r ^ t é ü l ^,Cüíarii i Cerca de las tres dé la tarde hace Durante este imer « ¡ ¿ f . la d(>. las dos 
forma de P1^0"^ .f0* ^ ^ ^ ^ ^ m S ^ T S k ^ í L h U r á Mr I ̂  «Pancmn el "eleven del Southern ha g;do compieta por pane himnos guerreros 
yectil de arma de fuego, situada en ^ ^ ^ " " n ™ l£b.* ' ^ o Í I s P ,ege-.,:ucrdc0 S S S ^ " S L * ^ * ,os azu,es- Gracias a la colo¿al ^ floridanos hí 
el parieíal derecho, que solo ^^-\or{l inaTÍa^ i * ^i,;n m-.û ural ĉ - leste' P^^ndo Sanidad. Los visitan- d€Íensa realizada por los cubanos, protesta, en tanto C 
sa el cuero cabelludo, y otra herida, ¡ebrar¿ ei (ie Diclemin -. | ^3 son recibidos con una larga salva no ha habido anotación alguna. para para tirar el ' 
Washington. '2o. 
dos por los fanáticos, con cornetas, 
gritos y cañonazos. Pierden algún te-
rreno por varios "oíf-sides", pero 
pronto recuperan lo perdido y acome-
ten con más energía. 
Belaunde hace un maravilloso pa-
se, que recoge oportunamente Carli-
tos Montero, que ha entrado a subs-
tituir a Ríos, cerca ya de la meta. 
Otro pequeño avance, y Santamaría 
touchdo-
bandas ae música 
La sesión final so ha lljndo para el 
día C de Enero del año entiante. > 
de igual naturaleza y de bordes que-
mados, situada en la región malar iz-
quierda, sin orificio de salida. Su es- c. ella el Pre-idente «Usoa dü .í.-in. 
* A A -^o^ j - «y ra vedad la palabra a lo* dele«adu«. /-et ihi.n-
tado fue calificado de S™^™" , doi^ r„ ia m-a Hlan^ . ric.almente 







rida que interesa el cuero cabelludo, 
en la región témporo-parietal dere-
cho, de pronóstico menos grave. 
En el Hospital se constituyó el te-
niente Feliciano Sánchez, de la Ter-
cera Estación, tomándole declaración 
a Cardona. Catalina y Meló. 
Ambos relatan los hechos en la for-
ma que los dejamos descrlptos, agre-
gando Meló que si había hecho eso. 
fué debido a que Cardona, después 
de llevarse a Catalina, desde hace una 
semana lo venía mofando. 
El detejiido Meló fué nresentado 
ante el Juez de Guardia, quien lo re-
mitió al Viva^ 
el día siguiente. 
Miater fMlw» e« Pre-IJcme hono-
rario del Congreso, y entre los »i-
presidentes figura el M<m.%lro Ci-
bano. 
de aplausos. Sotolcngo. que ha estado todo el j y anota el punto de la victoria, ter-
Pocos momentos después, entran tiempo "arrollando", reparte naran- (minando con el mismo el emocionan-
como una avalancha ¡os "tigres" del jas a los anaranjados. Nunca con mee te. juego. 
Atlético con la correspondiente ova- jor oportunidad. i La fiesta ha sido un éxito social y 
Kn el segundo tiempo, sale el Atlé- deportivo. El juego no pudo ser más 
H i p ó l i t a V i ü a e n l i b e r t a d 
FJ Paso. 25. 
Como conseeuenel» de un manda-
miento de "Habcas Corpus»". Hipóli-
to Villa ha sido puesto en libertad 
l ajo fianza de cinco mil peso-,. Villa 
nie?» que ten̂ a el propóeáto de auan-
üouar el jaaia. 
ción y... vuelta al ruedo 
Hechas las correspondientes prác-
icas y... planchas fotográficas, los 
'"elevens" ocupan su campo, dispues- ^ran'avaiic^ 
tos a disputarse el terreno palmo a 
palmo. 
Corresponde la salida al Southern. 
I>arza la pelota a unas cuarenta yar 
tico, de una patada mala, y los con- reñido. De los 
trarios recogen el halón haciendo un C. Eulton. WiU 
El rubio", la 
Siguen ganando terreno los flori-
danos y C. Fuiton hace un gran pase; 
a Wilson. Este avanza cerca ya de, la 
última línea siendo 
das y es recogida por el gran Prieto.. por prieto. Puesto el balón en juego, 
que avanza velozmente poniendo en el Southern anota el primer "touch-
grave 4a-pneto a los patos . down", apuntándose cinco puntos. 
Clonarse en 
con su sabi 
el triunfo ; 
Belaunde, Ri 
isitanves luciéronse 
i. Shinn y Shannoa 
sadilla de Prieto, 
idos, merecen men-
'x lugar Booth. que 
:clón ha conseguido 
sus rivales; Prieto, 
Montero. 
El día de Año Nuevo jugarán 
Tampa. v 
Durante el primer cuarto del "first Los "tigres" se crecen antei el I ^Pe^r» si 
half", el balón se mantiene constan- castigo y desde este momento con-
teniente en el campo "atlético". Ano- siguen acorralar a sus contrarios, ga-
tamoa dos grandes escapadas dej nando el terreno a fuerza de estupen- ATLETICC 
"quarter' back" floridano C. Fuiton. das acometidas ñor la linca, anima-; SOUTHEE 
en 
?ramo3 que el Atlético 
Fermín de Iruña, 
SCOP.E 
P A G ^ A DOS jJJtRT.O DE LA aTAStNA 
I N F O R M A C I O N 
A N U N C I E L E 
E N E S T E P E -
R I O D I C O M E R C A N T i r 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
New York, Diciembre 17 
Jü tono menos firme que se mam 
tantes en almacén aquí se vendieron I do continúe tan firme como pn la ac 
el lia 15 a 4.89c. Después se cotiza- i tualidad. 
ron operaciones limitadas para des-
pacho Diciembre a 3.375c. c.f. (4. 
77c.) mediante las cuales la cotiza-
ción de plaza ha sufrido una reduc-
fezUt la semana-pasada e hizo bajar j ción de .12c. por libra durante la se-
la cotización de plaza de 4.89c. a i mana. El total de las ventas anun. 
3.875c c. f.. base 96, mediante una! ciadas solo asciende a 21,200 tonela-
pequeña venta de Cubas efectuada el i das de Cuba y Ó00 toneladas de Su- i sado, muchos hacendados están ex 
10 del actual, fué de corta luración,! rinam, en su mayor pane a especula. ! perimetnaaido considerab'es dificul 
pues aunque casi diariamente hubia-! dores. Los refinadores, por ahora, j Para cumplir sus ventas 
ron reducciones en los límites no hu- ¡ no se muestran muy deseosos de pro- embarque en este mes 
bo acumulación considerable de ofer. | ve-rse contra sus necesidades futu ' 
Actualmente hay 44 ingenios mo-
liendo en Cuba, comparado con 29 
en 1914 y 71 en 1913; pero, no obs-
tante la mayor producción que se es-
pera este mes comparada con las 
54,676 toneladas que se elaboraron 
en el mes de Diciembre del año pa-
para 
Se salcula 
25 SO.OOO toneladas de la produc-
ías y, consecuentemente, las trasac- ras, pues varios de esta ciudad plen. 
ciones a precios bajos fueron relati-! san cerrar sus refinerías en breve 
vamente pequeñas. La renuncia de j para efectuar sus reparaciones anua-
ioa tenedores Cubanos es aparente i les. 
por las ventas anunciadas el dia 13 LoS importadores del Atlántico no 
que sólo comprenden cantidades muy i tienen existencia alguna, mientras 
pequeñas para despacho inmediato a | que el año pasado «n esta fecha te-
8.69c. c.f. (4.70c.); para cargar en 
Diciembre a 3.625c. c.f. (4.64c.) y pa-
ra embarque Enero a 3.375c. c.f. 
(4.39c.) Al día siguiente los opera-
dores se vieron obligados a pagar 3. 
t4c. c.f. (4.45c.) por un cargamento 
para despacho en la primera quince-
na de Enero. Los 6,500 sacos res. 
nian 44,775 toneladas. Las existen, 
cias de Cuba y Estados Unidos, com-
binadas, representan unas 100,000 to-
neladas menos que el año pasado por 
esta época, 1? cual, en vista de la ma. 
yor demanda que habrá del extranje-
ro por azúcares tempranos de Cuba, 
parece justificar que nuestro merca-
C o m p a ñ í a C o n s t r u c t o r a d e l a H a b a n a 
( S . A . ) 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $ 6 0 0 . 0 0 0 
O B I S P O , 50 , B A J O S Y O ' R E I L L Y , 3 3 . 
Presidente: doctor Octavio Averohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario: doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras casas pagade-
ras en pequeños abonos mensuales, terminadas a com-
pleta satisfacción de los interesados. 
Si Ud. tiene un solar enteramente pagado le pode-
mos hacer una casa en iguales condiciones. 
;C 5547 alt 4d-5 
" U N I O N O I L C O M P A N Y " 
C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A C U B A N A 
T R A S L A D O D E L A S O F I C I N A S 
Se pone en conocimiento del público que las oficinas 
de esta Compañía serán trasladadas desde el día 27 del 
actúa1, a la calle de Cuba número 25 (bajos.) 
Habana, diciembre 24 de 1915. 
UNION OIL COMPANY, 
" U N I O N O I L C O M P A N Y " 
O F I C I N A S ; C U B A . 25, B A J O S 
A V I S O 
A los accionistas que compraron acciones a plazo pa-
ra pagar la MITAD restante cuando subiese el valor, se 
les avisa por este medio que el día 16 de este mes la Jun-
ta Directiva tomó el acuerdo de subir el valor de las ac-
ciones a $2.00. 
Por lo tanto deben concurrir a estas oficinas, Cuba 
25, bajos, para pagar y recoger sus títulos, 
UNION GIL CO. 
Thomas D. Crews 
Secretario, 
I ción de la Isla en Diciembre se ex-
portarán para Europa, y, a juzga: 
por el número de vapores ya declara-
dos por Ingflaterra y Francia para 
compras libre a bordo, es muy pro-
j bable que otras 40,000 toneladas de 
j Cubas se envíen a igual destino du-
| rante la prim îra quincena da Enero 
11916. Todo lo que antecede tiende a 
confirmar la creencia de que no es 
probable haya acumulación de exis-
tencias en Cuba, al menos, durante 
los primeros dos meses de la zafra. 
Durante la semana hemos tenido 
bastante demanda del extranjero por 
' refinado americano para embarque 
i Enero Febrero, pero, hsta ahora, no 
se ha anunciado ninguna operación. 
Las operaciones de la Bolsa de Ca-
j fé por azúcares futuros han continua-
j do bastante activas, y ascienden a 
34,000 toneladas durante la semana, 
I de las cuales 25,300 toneladas se ne-
I gociaron ayer y hoy. Los precios dtí 
I cierre hoy son como signe: Diciem-
bre 3.90c.. Enero 3.72c., Febrero, 3.40 
c . Marzo 3.37c,, Abril 3.40c., Mayo 
3.43c., Junioo 3.47c., Julio 3.52c, 
Agosto, 3.56c., Septiembre 3.60c., y 
Octubre 3.64c., que demuestran au-
mentos netos en la semana de .30c. en 
Diciembre y de .15c. a .21c. en las 
demás entregas. 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de 40,594 to-
neladas, en comparación con 29,277 
toneladas en el año pasado y 26,377 
toneladas en 1913, como sigue: 
De Cuba, en 1915. 37,957 tonela-
las; en 1914, 28,771 idem; en 1913, 
11,315 idem. 
De Puerto Rico, en 1915, 1,333 to. 
neladas; en 1914, 00; en 1913, 38 id. 
De Antillas menores, en 1915, 00; 
en 1914, 00; en 1913, 00. 
De Brasil, «n 1915, 00; en 1914. 00; 
en 1913, 00. 
De Hawali, en 1915, 00; en 1914, 
00; en 1913, 00 
De FFilipin^s, en 1915, 00; en 1914. 
00; en 1913, 00. 
De Java, en 1915, 00; en 1914, 00; 
en 1913.00. 
De otras procedencias, en 1915, 
985 toneladas; en 1914, 344 idem; en 
1913, 00. 
Domésticos, en 1915, 319 tonela-
das; en 1914, 162 toneladas; en 1913. 
15,024 idem. 
De Europa, en 1915, 00; en 1914, 
en 1913, 00. 
LUISIANA. —Nuestros correspon-
sales de Nueva Orleans nes telegra-
fían esta mañana que un 90 por 100 
de las factorías han terminado' su 
molienda, con tiempo favorable, y 
que casi todos los recibos de la se-
mana fueron almacenados. El mer-
ACGIONgS P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahoavee S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por tolófono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortón: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Galiano, 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 28892 8! d. 
cado está quieto pero firme, habiend» 
ofertas para entrega Diciembre a 
4.64c., has? 96, sin compradores. 
REFINADO.—El mercado de refi-
nado está muy quieto y la demanda 
se Umita a entregas contra ventas an-
teriores. Las cotizaciones no ran 
sufrido alteración aigruna y conti-
núan al límite uniforme de 6.15c me. 
nos 2 por 100; pero la Federal Sugar 
Kefiniig Co., aceptaría órdenes de 
ca- áoter especial a 6c 
Ventas anunciadas desde el vier-
ses, 10 de Diciembre re 1915. 
l̂ OOOsacos centrífugas de Surinan, 
por atyar alrededor de Dicicmb'-» 20, 
a 3.3;4c c.f. (5.01c) base 90 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque primera quincena de 
Enero, a 3.120. c.f. (4.515c) base 96 
45,000 sacos centrifugas de Cuba 
despacho primera quincena Enero, a 
3.1¡2c c.f. (4.515c) base 96 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque Inmediato, a 3.7¡8c 
c.f. (4.89c.) base 96 
11,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho inmediato, a 3.11! 16c cX, 
(4.70c.) base 96 
11,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque «n Enero, a 3.3|8c 
c.f. (4.39c) base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
a cargar en Diciembre 21, a 3.5]8c 
c.f. (4-64c.) base 96 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque primera quincena de 
Enero, a 3.3i8c c.f. (439c.) base 96 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho primera quincena de Ene-
ro a 3.7|16c. c.f. (4,45c.) base 96 
6,500 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, a 4.89c derechos paga-
dos, base 96 
6,000 sacos centrifugas de Cuba, 
despacho Diciembre 20, a 3.3|4c c.f. 
(4.77c.) base 96 
20,000 sacos centi-ífugas de Cuba, 
para embarque en Diciembre, a 3.3î  
c c.f. (4.77c.) base 96 
M e r c a d o P e c u a r i o 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrifijadas en la semana 
Resumen semanal del número da 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la ¿ebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
40 cabezas; cerda, 29 idem; lanar, 4 
Idem. 
' Mntnflcro de Luynnó, ganado vacu-
no, 377 cabezas; cerda. 447 Idem; la. 
nar, 8 Idem. 
Matadero Industral, ganado vacu. 
B A N C O E S P i O L D E U ¡ S L A D E C U B A 
FUNDADO CL AÑO ^S3e CAPITALi $ 8.000.000 
Dtcr^-NO DC 1*09 B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DB LOS FONDOS DEL BANCO Tt**IT»f | | f t i , 
Oficloa Central: AGLIAR, 81 y 83 
lucursales m la mfcnia HABANA: / faUmno ,03'~Mt!nt! « • « - « ^ 42. 
I lasooain 20..Kgldo 2..Paseo da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
r 





Pinar del Rio. 
Sanctl Splrltua. 
C&lbarí6n. 
Sagua la Orando. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 




















San Antonfe d» to« 
Baños. 
Victoria dilaaTuna» Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PBSO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 









I A L O E 
C. 5991 2d.-26. 
Por orden del señor Presidente se cita a los señores Socios de 
la Compañía Industrial de Cuba, para la Junta General Ordina-
ria que tendrá lugar el día treinta y uno del corriente mes, a las 
tres de la tarde, en la fábrica de la Compañía en la Ceiba. 
G. BULLE, 
C. 5983 5d-26. Secretario-
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a a S a n t a T e r e s a " 
C o n v o c a t o r i a 
E i próximo día 15 de enero de 1916, a la una de la tarde t-M-
árá efecto en esta Oficina la celebración de la Junta General Or-
dinaria de Accionistas que determinan los artírulos quinti 7 sex-
to de los Estatutos videntes, en cuyo acto se hará la elección de 
la nueva Directiva para 1916, se dará cuenta de las Operaciones del 
año social de 1915, con la presentación del Balance General y Me-
moría del mismo y se tomarán les demás acuerdos que expresan 
los citados artículos. Se advierte que cada acción representará un 
Voto y que para fsimar acuerdo será necesario la mitad más de uns 
do los votos cor.currentes cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en e1 DIARIO DE LA MARINA de la 







Prnti todos los tenriciot 
pcailurtt de 3*ncos y TruWM. 
Lis CaenUs Corritalc* «• era la»-lltudin, le (teililm ti minen de volver un»lismette sus ocfodw. 
de tres por 
cierna ûe 
•bonimoita 




Lu Cijn tff nuestra 
Róvedi de Seguridad i 
•̂k pruebi de UdronetT ti» 
prot/fen sjs viloret 
C. 5658 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855. 
O f i c i n a » en sa arDDio ¿ H f i c l D . ÜiVI P S D R AOr>. 34. 
VALOR RESPONSABLE ? 6? H^ fo9 00 
SINIESTROS PAGADOS .. 
Sobrante de 1909 que so devuelve 
„ 1910 „ „ M 
1£11 „ „ n 
.. 1912 „ „ . . . . . . . . 
„ 1913 que pasó al Fonda de Reserva 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916. . . . 
El Fondo Espedal de Reserva representa en «ta fecha un valor de 
$405.577.54 en propiedades, hipotecas, Bonos de la RepubUca de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en loŝ bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urb̂ naa y 
mercantiles. 









El Consejerc Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
a s o c i a c i ó n o e m m m 
D E L C O M E I C I O D E U H A B A N A 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la Sección sancionado por la Presidencia, 
se sacan a pública SUBASTA los siguientes suministro y servicios 
a la Quinta de Salud " L a Purísima Concepción;" todos por el 
término de un año- Pan, Carnes, Leche, Aves, Huevos frescos. Ver-
dura y Hortaliza, Pescado fresco. Hielo. Carbón vegetal. Carbón 
mineral, Venta de cigarros. Venta de periódicos, Arrendan-iento 
de la Barbería y Servicio de conducción de cadáveres. 
La SUBASTA tendrá lug-ar en el Centro, a las 8 p. m. del dn 
(27) del mes actual, ante la Sección, la que recibirá las proposi-
ciones en pliegos cerrados y dirigidos al señor Presidente de la 
Sección de Beneficencia, expresando en el sobre el suministro o 
servicio a que se refiere. 
Los pliegos de condiciones se hallan de manifiesto en la Se-
cretaría General, en días y horas hábiles. 
Después se constituirá la Sección en Junta Directiva, para 
llevar a cabo la SUBASTA de impresos y efectos de escritorio para 
la Asociación por un año, cuyo pliego de condiciones se halla asi-
mismo de manifiesto. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana. 20 de diciembre de 1915. 
ISIDRO BONAVIA, 
C. 5889 8d.-20. Secretario. 
no, 765 cabezas; cerda, 663 idem; 
lanar, 145 Idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno. 
1,182 cabezas, cerda, 1,128 idem; la-
nar, 1,128 idem; cerda, 157 Idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por cor 
cepto de derechos de impuesto dfi ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantidadeíi: 
Matadero de Regla . . % 112-00 
Idem de Luyanó 906.75, 
Idem Industrial ,,1,753-25 
f 
Total recaudado . . . . $2,722-25 
A z ú c a r E x p o r t a d a 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para New York, en el I 
vapor americano "Munwood", 727 sa | 
eos de azúcar, por la Munso S. S 
Line. 
A G U A R D I E N T E 
También por el vapor "Munwood" 
se exportaron por el puerto de Ma 
tanzas con destino a New York, 20 
pipas de aguardieste; 200 medias pi-
pas idem y T20 cuartos idem por la 
Compañía Alambique "San José". 
C i r c u l a r e s C o m e r c i a l e s 
Con efecto retroactivo al 17 de no-
viembre último, ha quedado disuel 
en esta plaza bajo la razón social de 
tr. la Sociedad Mercantil que giraba 
Méndez y Gómez, habiéndose cons 
tituido una sociedad mercantil qué 
giraba en esta plaza bajo la razón 
de Gómez y Hermano, que se dedi 
cará a continuar los negocios de la 
disuelta sociedad cuyos créditos ac 
tivos y pasivos se han adjudicado. 
Integran esta sociedad, como ge 
rentes los señores Manuel y Ricardo 
Gómez y Gómez, con el uso indis 
tintamente de la firma social. j 
Por mutuo acuerdo y ante el No-
tario de la villa de Bañes, doctor 
Alvarez Fuentes, ha quedado disuel 
ta la sociedad que en aquella plaza 
y en Mayari, girabi bajo la razón 
social de Presilla Hermanos, habicn 
dose hecho cargo de todos los eré 
ditos activos y pasivos de la disuelta 
sociedad, la nueva que se constituyó 
bajo la firma de Presilla Hermano*, 
con efecto retraoctivo al primero d< 
Enero del año actual. 
Son gerentes los señores Demetrio 
Lorenzo y Pablo Presilla Ruiz. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre. 
26 Chalmette, New Orleans. 
27 Santanderino, Liverpool. 
27 Atenas, New Orlans. 
27 Karen, Mobila. 
27 Morro Castle, New York. 
27 México, Veracruz. 
27 Atenas, New Orleans. 
27 Nordstjerman, Estadce Unidos. 
27 Havana, New York. 
27 A. M. Flagler, Rey West. 
28 Ottar, Baltimore 
SALDRAN 
Diciembre. 
27 Morro Castle, Veracrua. 
27 México, New York. 
27 Atenas, Bocas del Toro. 
28 San José, Puerto Limón. 
29 Esparta, Boston. 
30 Metapan, Cristóbal. 
30 Calamares, New York. 
N , G E L A T S & C o . 
AQTJLKJR, <0«WO« BJLWQOEROS HABANA 
v e n d e ™ . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p ^ « « 
en todas partes del munto . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E AHORROS' 
RecSUaoo depósito» en «stm Secdó* 
parando latereses «1 9 p£ aonai 
Toda» esta» operaciones pueden efectuaras también por corres 
T L a ^ D i r e c t i v a M " ^ a n c o 
N a c i o n a l 6 e ( T u b a " s e c o m -
p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e a -
t e s a l ( T o m e r c i o e n g e n e r a l , 
d e s e á n d o l e s f e l i c e s " p a s c u a s 
Y u n ^ p r ó s p e r o M u e v a 
W : A . > í t e r c l ) a n t . 
P/?£S/D£Nre. 
Diciembre, 
(PASA A LA DIEZ) 
D E I N T E R E S A L C O M E R g S 
ofre-
A los industriales, talieristas, e t 0 " . t e r r e -
cen en alquiler amplias porcíones .r0* si-
no para Depós i to u otros fines del fl' ' se 
tuado en los Muelles de Ataré», aon 
informará. Teléfono A-6895. 
L 0 [ L i 
S E C R E T A R I A 
fonforine a lo dispuesto en los ar- • ran los pro 
tículo» 18 q] 28. Imlusl̂ es. del Ke- nan lo» " 
grlamento (ícnoral de la Sociedad, el do pequ<s" 
domingo 26 de los corrientes, a la | acceso a 
una de la tarde y en el Salón de 
Fiestas, se celebrará la Junta Gene-
ral de Elecciones para renovación 
parcial de la Junta Directiva, a fin 
de cubrir ios cargos de Vicepresi-
dente segundo y veintisiete votalesfi 
por cese de loa señores enya rela-
ción está fijada en la puerta de la 
Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Klec-
clones y oelebrar éstas, se obsciva-
•ílimleoW ĴSÍlo» 
\\o de 9,,í,:' ,.to el f'^^JLw cibo que «' ^ a Plc*^^ 
^ norrc^uHon"* ^ 
tual- ñor acurro ¿ * 
I>o que. PorSuco P^! 
va. se jia^„ l̂ -inre* 
t 9* 
de miento de los • J. 
P A G I N A T R E S MAR ITT i . 
M u n d i a l 
acercamos rápida-, «i fin Uei ano. 
^ cabt, no obstan-
h^os refieren ahora. 
1^ mismas c ^ s que 
da. . . Dueños Alemania y Aus-
tria de este litoral, la guerra to-
caría a su fin. Porque Calais es-
taría entonces a merced de los 
lugartenientes del Kaiser. Por 
eso, nosotros, nos explicamos el 
mbate del' designio, cada vez más fuerte, de 
' ' Z ^ En Francia y eu 
^ r'ria se combate _ 
üarclaiielo¿! los directores de la contienda 
¡¿yuro liH'-M-'ui' i 
i or"li'vi<v^s alia- puesto: 
hreumoi'". urecial Pero 
Austria se 
iaexpug) ables... | los unos de llegar al codiciado 
• los otros de impedirlo... 
r  mientras esto sucede o no. 
enecia es bombardeada... Los 
' • tinúa apartada del : aeroplans arrojan sobre los vie-
ua,v:iv"á i>eque ¡jos p lacios y los monumentos in* 
- - crecido va. Bégica anortales. granadas de gran poder 
en el corazón de su ! destructor.... Verona^-dulce ciu 
He ü*0. t uu grande corazón, dad de literarios recuerdos, dou-
r. (lue °er aniquilada, de el amor hizo de la misma muer 
^ «orre actualmente los te, tálamo inmortal—hállase casi 
-^iírros.. • ¿Dónde fue-1destruida. Piedras venerandas, 
visión >' ia arrogancia ; como las de la catedral de Rheims 
14 ^rf J balandrouadas ¿ que han sufrido la injuria de las ba-, 
^ ron! L03 ejércitos anti- las. . . Bibliotecas enteras, llenas : 
taVUr ue al son de marchas de sabios juicios, han sido pasto | 
' entraron por las puei- de las llamas.. . Y los sillares mo- í 
SiAnica, y <iue con paso rales, intelectuales y filosóficos ! 
•̂Vaalici-ou'al combate, r-*ra del mundo amenazan, entre el es-
>1 avance alemán ¡han trépito de tantos combates, venir 
f** û cierta pria, a la anti j a tierra, con el consiguiente des 
" 'i • ' V Por estos mismos j quiciamient o universal. 
1 ^¿g que al «taque se dedr j Todas estas tristes reflexiones. 
* )a defensa! Levantar mu- I qUe a renglón seguido de unos 
^ abrir trincheras, emplazar ; apacibles días de Pascua tienen 
íMS.. . ¡Para mantenerse sal- j aúu trágico sabor, hacen pen 
dentro de los linderos guar ; sar en aqUe],ia honda concepción 
¡Jos de la ciudad! j del progreso, debida al ingenio de 
lo puede ocultarse ya el mag-1 Goethe: "Nos empeñamos en des-
u¿tgo. Las operaciones de los , hacer la obra de la Naturaleza, 
¡dáñelos han sido abandona- Lje^a ^ autoi. de " F ^ t o " , Se-
Cables de procedencia ingle- j paráiidonos de sus normas, apar 
;,, manifiestan así. Tropas de | tándonos de sus reglas, desaten-
aerzo han sido enviadas por I ^ j ^ ^ sus ieyes _ y como esta 
gj, v Francia a la tierra emg- j vi¿& es artificial, al fin todo se 
tica de los Faraones. ¡ E l Ca- desploma... Y la humanidad em 
^ Suez peligra! Esta vía ma | prerKi0 ¿p, nuevo una nueva y do-
usa será cerrada a la navega iorosa ascensión." Así es en efec-
icia ésta que ya han an- i ̂  progreso puede ser simbo-
nado el Jefe del Gobierno Brr ! ]\Z¡L¿0 
en una inmensa espiral. .. 
£ Y las Indias parecen des- Sube... Desciende'.. Torrea a 
su letargo, interrura-. ascen(jer ego ioS ^cblos. 
las civilizaciones, ¡todo pasa! Esa 
nación China, mísera y embrute-
cida, que Yu-han-Shi-Kai ha con 
vertido otra vez en Imperio, fué, 
hace ya muchos siglos, cuando 
Europa era desconodida, emporia 
de esplendor, arohivo intelectual 
del mundo, cuna de los avances 
miento. En Alsacia, ade-j flel homhre... ¡Fué allí, cientos 
tropas del Kaiser ame- , ̂  .lfiog an,te.s qUe naciera Guttem 
Mieño de siglos por_e\ 
v férreo tronar de los caño-
î Miancs. 
itin, actualmente, las co-
ima síntesis terrible y cier 
I verdad .libre de todo eu-
). de toda adula-
•••niii de toda injusticia y 
| p I m p o r t a n t e 
A n u n c i o 
OC-
5 A A» 
M i r e t r a t o e s t á e n t o d a s l a s l a t a s d e L e c h e L e c h e r a . 
L E C H E R A , es l a m a r c a de leche que pref ieren las m a d r e s de fami l ia 
porque es el mejor al imento p a r a sus hijos; los engorda, 
h a c e fuertes, saludables y felices. 
_ una nueva ofensiva. En 
ra Austríaca, ¡aún los 
I Rey de Italia no han 
moderarse de Goritzia! 
¡tos mil turcos, por^fe-
arril. han ido de Constantino-
a Hruselas... Armados por 
Gobiernos Centrales; dirigí-
por jefes «lemanes; y con des-
I la renovada intentona 
de Calais. No creemos 
esto se consiga aún, ni que 
"llu fioil aventura. .. La eos* 
icreste de Francia es sagra-
'A LAS MADRES" 
m por la higiene y |a .a1ud 
i POR $5.65. "«ted no tiene todo ei Impor-
* crTtre9amo8 el coche. 8* Hoy Mismo a 
*EYE8 MAGOS.-73. G.liano. 
i berisr, donde la imprenta "tabula-
ria" fué discutida! Y no obstan-
te, el Celeste Imperio ha ido len-
tamente agonizando. . Como Per-
sia.. . Como Fenicia. . . Como 
G-recia... Como Roma.. Como 
Cartago... Como Cari orna gno.... 
¡ Siempre surge un Atila, que con 
todo acaba! Hoy, este Atila son 
cientos de millones de cañones, 
vormta,ndo metralla. .. 
Es inútil que los diplomáticos 
limpien de ansias de usura sus es-
píritus y se dispongan a proceder 
con nobleza; el hombre es vícti-
ma eterna del error; y al fin loa 
tratados de paz llevan los pueblos 
a la guerra. Es baldío que se fir 
nien alianzas comerciales enitre 
las naciones; que se suscriban 
compromisos de Derecho interna-
icional: que se haga profesión de 
i fe pacifista 
al fin! 
Y es que el hombre, como pre-
vio aquel ser extraño c impasible, 
amigo de los versos y de las mu* 
j , res. y tocado por la mano del 
¡ienio, se empea en ir contra la^ 
I corrientes de la armonía univer-
sal. .. Y mientra sasí proceda, el 
desenlace tiene que sr trágico.. . 
No por su espíritu de mojiga-
tría, ni por su propósito de pre-
dicar, una vez más queremos de-
cir ¡hasta qué punto, sólo en las 
I doctrinas <\e Jesiis puede hallarse 
lia tranquilidad! "Amaos los unos 
, a los otros... " He aquí unas san-
tas palabras que tienen más cien-
cia que todas las palabras de los 
sabios. Cuando esta máxima se 
practique, la paz y la felicidad 
serán universales... 
Afortunadamente en medio de 
los estruendos del caón, cada día 
vibra con más firmeza la voz de 
Cristo. Un renacimiento espiritual 
ha puesto ya sus flores en muchos 
pechos, rebeldes hasta ahora a I Hace diez y siete años vivía yo en 
todo pensamiento de pura moral... I Nueva York cerca del Bryant 
A fuerza de lágrimas, los ojos del 
D e s d e W a s h i n g t o o 
Para el DIAR1 ODE LA MARINA 
l Diciembre, 20. 
hombre van viendo claro, entre 
la humareda de. la pólvora. "¿Por 
qué combatimos...? ¿Por qué 
matamos? ¿Qué necesidad hay de 
esto?" 
Preguntas que con bonor de los 
jefes de Estado, se formulan ya 
Park. 
Kra en verano; y por la mañana, des-
pués del almuerzo, iba a leex los pe-
riódicos y a fumar el primer tabaco 
del día en uno de los bancos de aquel 
parque, cerca de un gran busto de 
bronce. Era el de un gentleman de 
hermosas facciones, patillas cortas, 
el pelo peinado hacia delante por los 
lados, alto cuello de camisa, corbata 
geométrica; una de esas cabezas de 
ío mismo en Londres que en Ber- magistrado, de diplomático o de ban-quero que abundaban hace medio si 
glo y que han sido retiradas de la 
circulación; porque ahora los geaüe-
lín y en Rusia como en Roma y 
París. . . 
¡Y a fe que podrían darse por 
bien empleados todos los presen-
tes dolores y el horror actual, si 
una nueva norma de conducta 
fuese adoptada por los hombres I j busto-̂ -qu 
Y si estos, después de veinte si- | Central—era Washington Irving, el 
glos, se deciden o practicar los ¡ famoso escritor americano, autor de i 
sencillos consejos de Aquel 
siendo Dios quiso, por amor, su 
manas, con el propósito de pasar aquí 
una pequeña parte de la estación, la 
más hermosa del año. con un prín-
cipe, ruso, secretario de la Legación 
de Rusia; y el Gobernador de la Al-
hambra, al saber que teníamos un 
mal hospedaje en la ciudad, nos ha 
dado permiso para habitar la parte 
del viejo palacio morisco destinada 
a él, y de la cual aún no ha tomado 
posesión. Y aquí estoy, anidado en 
uno de los más notables, románticos 
y deliciosos parajes del mundo. Pue-
do decir que tengo el control del pa-
lacio, porque sus otros residentes ôn 
no más que una excelente anciana, su 
sobrina y su sobrino, que están en-
cargados del edificio, que cocinan pa-
ra mí, que hacen mi cama y que .son 
todo bondad y solicitud. Almuerzo 
en c,I Salón de Embajadores o entre 
las flores y las fuentes del Patio de 
los Leones; y cuando no estoy ocu-
pado con mi pluma, vago, libro en 
mano, por estos aposentos orienta-
les, bajo estas arcadas y por estos jar-
dines. Esto mp, parece un sueño y 
me creo en algún palacio de hadas. 
man, o van totalmente afeitados y pa- 1 Pienso que pasaré aquí tres o cuatro 
receñí mozos de café, o sólo llevan bi- j semanas, por lo corto." 
gote y parecen guardias municipa- pagó ¿nos cuantos meSes. y de su 
les- estancia allí salió su lindo libro Talos 
El personaje representado en el | of the Alhambra, publicado el año 
e ha emigrado al Parque, S2í quo ha teinifi0 muchas ediciones y 
 ,  | qUe si?Ue teniendo muchos lectores. 
Con él pagó el escritor americano la 
hospitalidad que le había dado el "no-
ble pueblo de aquella noble, tierra." 
Fué un gran anuncio para Granada, 
bastante más eficaz que las guías del 
i viajero, que Uevó a la hechicera ca-
I pital de los reyes moros bandadas de 
| turistas de los Estados Unidos. Con 
• el tiempo allí se le puso el nombre 
| de Washington Irving a un hotel, que 
I aún existe. 
No fué este libro el único de asun-
to español que hizo Irving; antes 
había traducido los Viajes de Colón, 
de Navarrete; el año 27 publicó un 
Vida del Descubridor, que le produjo 
diez y ocho mil pesos, suma no des-
deñable, aún hoy. para un autor, y 
el mismo año en que habitó la Alham-
bra. su Conquista de Granada. Si-
i guió sintiendo la atracción de Espa-
•; ña. adonde volvió el año 42, cuando 
i terminaba la Regencia de Espartero. 
| como ministro de los Estados Unidos 
' en Madrid, cargo que ejerció tres 
i años y que fueron de los más agra-
, dables de su vida. Tenía ya alta re-
! putación aquí, en Inglaterra y en Es-
paña, y fué cordialmente. acogido per 
la gente de letras y por los políti-
cos. Entonces gobernaba el partido 
moderado, que si tenía defectos se 
componía, en fuerte proporción, de 
"intelectuales," e hizo mucho para 
modernizar a la "noble tierra." 
Irving murió el año 59. Se nos 
dice que hasta última hora conservó 
su jovialidad y aquellos dones de 
causear que habían cautivado a Wal-
ter Scott. Con lo que. ganó con sus 
libros y con algo que heredó tuvo 
bastante para pasar el declinar de la 
vida en una medianía suficientemê ite 
dorada. En aquella época, antes de 
la guerra civil, aún se podía ser per-
sona decente en esta república sin te-
ner millones de dólares. Fué, sin 
duda, un buen americano, que dió lus-
tre literario a su patria, y además 
uno de los buenos españoles honora-
rios de los Estados Unidos; como lo 
es hoy es Mr. Hutchinson, que en 
Nueva York ha fundado la Sociedad 
Hispánica y ha empleado un dineral 
en la creación del Museo Hispánico. 
V l l T M i C i A S 
D f l P U E R I O 
El "Reina de los Angeles", a flote. 
Kn ia madrugada de ayer ha sa-
lido a flote el vapor costero "Rei-
na de los Anpeles", qun estaba va-
rado • n Cayo Diego, cerca de Dimas 
(Pinar del Kio.) 
Según se ha sabido, dicho buque 
salió bin necesidad de auxilio apro-
vechando la subida de la marca. 
Créese que no haya ¿ufrido nove-
dad, pues varó sobre fnnjjó. 
El vapor de la Compañía de Mo-
néndez siguió viaje a su destino Iba 
de la Habana a Loa Indios (Ida de 
Pinos) y Cienfuegos. con carga ge-
neral. 
Sorá juzgado un patrón. 
Ante un tribunal técnico designa-
do por la Capitanía del Puerto, ma-
ñana, lunes, será juzgado el patrón 
del vivero "Félix", que naufragó cer-
ca do las Islao Tortugas-, como he-
mos ;inunciado, para deourar la res-
ponsabilidad qve pueda haber tenido 
dicho patrón en el naufragio de su 
buque, o rom;.robar si obedeció tan 
sólo a una fuerza mayor, como so 
afirm.i. 
Como testigos declararán los tri-
pulantes de los viveros "Moctezuma" 
y "Fermín Roarfguez". que recogie-
ron a los náufragos del "Fólix" y 
también a lo.i del "José Parapar", que 
quedó embarrancado carca del mis-
mo lugar. 
A ntnur a un vivero. 
Para las Islas Tortugas salió ayer 
el remolcador "Aguila", de est̂  puer-
to, con objeto de intentar al salva-
mento del vivero "Jos,; Parapan", 
que está embarrancado ':erca do a-iue 
lias Islas, desde que fué sorprendi-
do por el mismo temporal quo echó 
a pique al "Félix." 
L A P B E R W O O B 
Superior a todas las demás má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la máj 
resisenle. 
J. PASCUAL-BALDWIN, 
Unicos agentes importadores. 
Obispo. 101. 
Alhambra y de 1 qU€ | las Leyendas de 'a lha bra y 
otros libros que siguen siendo leídos. 
frir como nosotros. . 
Y ipor cuyo nacimiento, hace 
¡ La guerra surge ¡ horas, todos hemos brinda-
do con un temblor de rezo entre 
los labios y su ansia extraña en 
el corazón. 
U n r u e g o d e l B a i t ó o 
d e P i e d a d 
Por el gran número de niños ins-
criptos en el Bando de Piedad, que 
concurrieron al Parque Central el 
día 24 de diciembre (Noche Bue,na) se 
hi o imposible agraciarlos a todos. 
Fueron muchos los que volvieron a 
sus hogares llorosos y tristes por no 
haber alcanzado ningún donativo. Ro-
gamos pues, a las personas caritati-
vas y amigos de los niños que envíen 
Se ha publicado en estas últimas se 
manas una colección de cartas que 
escribió a su íntimo amigo Mr. Hen-
ry Brevoort, descendiente de una de 
aquellas familias holandesas venidas 
aquí en la época colonial y que son 
una especie de nobleza en esta re-
pública. De esa correspondencia, que 
va desde el año siete al cuarenta y 
' tres del siglo pasado, resulta que Ir-
I ving era lo qne los italianos llaman 
un símpaticone; tenía buena figura, 
, buen humor, caía en gracia en todas 
partes y supo extraer de la vida im 
número muy alto de momentos satis-
factorios. 
Una de las notabilidades a quienes 
agradó de una manera fulminante, 
fue el ilustre Walter Scott. Lo visi-
tó en Escccia el año 17; se proponía 
pasar no más que algunas horas en , 
Abbotsford. residencia del novelista, 
y éste le obligó a quedarse una se-
mana. "Salió—dice Irving—a reci-
E L E V A D O R E S 
£ L f C T R I C O S P A R A P A S A J E R O S Y C A R G A 
D E T O D A S C L A S E S . 
s - h . t h r a l l e u e c t . c o n t . c : > . 
n s : p t u n o y m o n s e r r a t e . 
ipartado 734. Teléfono A - 7 6 1 5 . 
S e s o l i c i t a n T r a b a j a d o r e s 
N O 
en la Fábrica de Abonos de 
o. Se dará trabajo a todo el que 
m y a las ia ni. en esta fábrica. Muelle número 
'«o de los Ferrocarriles Unidos de la Haban, en Regla. 
28-d. 
D E J E D E P R E S E N T A R S E 
birme a la puorta de la casa y me 
a Paula número 7. Oficinas dej Bando I acogió con la genuina hospitalidad 
de Piedad, todo presente que tengan | fiei tiempo viejo; y pronto me, figu-
ja bien para hacer un nuevo repartoj ré qU<> estabi al lado de un amigo, 
I el día 6 de Enero próximo. (Día de'̂ g toda la vida. Me llevó a recorrer ! 
! los Santos Reyes). I las cercanías, uno y otro día. de laj 
Se admiten ropas usadas, dulces, mañana a la tarde, y me encantó con; 
frutas, juguetes desechados, zapatos ¡ conversación, tan entretenida co-
v- cuanto se crea utilizable para losjmo gUS novelas, por lo ingeniosa, lo 
niños pobres. humorística y lo pintoresca". 
Por el Bando de Piedad de Cuba, y €n España tuvo la suerte, del 
Jeannette Ryde>r, ! "caerle bien" al funcionario que el I 
Presidente, nama Goberniidor de ia Alhambra y 
Nota. El Bando de Piedad, cita por ' que, probablemente, se llamaría en-| _ _ r T A A T̂ rr̂  c i 
este medio a todas las señoras que! tcnce?. como ahora, el Conservador r l i j ' U / \ ^ / \ 1 t-, OO. 
quieran contribuir a esta obra de jus- ; de aquel incomparable palacio. En . 
ta caridad para una junta que se ce-j una carta fechada en Granada en Ma-
lebrará el lunes 27 dej actual a las yo del 29, dice: "Sigo, como usted ve. 
su domicilio social. | rezagado (lintrering) QO España; y 
'•engo que declarar que me inspiran 
tanto Interés este noble pueblo v es-
ta noble tierra, que hago, de cuan-
do en cuando, la resolución de salir: 
de aquí, y luego pospongo mi parti-
da." 
Y añade: "Estoy regiamente aloja-j 
do. Vine a Granada hace tres se-
A P l a z o s d e s d e $ 2 0 . 0 0 
r . i f l CASA QUE GARANTIZA ESTÜS INSTRUMENTOS 
V i u d a d e C A R R E R A S , A l V A R E Z Y C o . 
T E L E F O N O A - 3 4 6 2 
3 p. m., en su 
ENFLAQUECIMIENTO 
Producido por la falta de nutrición 
en la mayoría de los casos depende 
de las malas digestiones que dificul-
tan la asimilación. Tal ocurre con la 
inapetencia, dispepsia, vómitos, dia-
rreas. Con el uso del Elixir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, ganan estos 
enfermos extenuados hasta 6 y 8 ki-
logramos en dos o tres meses Uc-
eando al peso normal. 
DE SABOR AGRADABLE 
Pídase SIDRA CHAMPAGNE Marca 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : G A L B E Y C O Í V ! P . 
;7326 15-» 
F U M A D O R E S 
Para olvidar el pernicioso vicio 
de fumar, pida en Oro^uerías: 
"GARGARAS HIGIENICAS 
DE RESERT." Representante 
en Cuba, E. M. RESSERT, REI-
NA NUMERO 22. HABANA, 
quien ofrece referencia si se le 
envía un sello rojo. 
£ 2169 <t 7d-10 
" E L S O L " 
Marca Registrada 
E x q u i s i t o s C A R A M E L O S 
I G L E S I A S Y 
B E R N A B E 
B A R C E L S N A . 
B o m b o n e s 
De v e n t a en la s b uenes d u l c e r í a s . 
Agentes: A REVESADO y Cía. Acosta 29. M m . 
El "'Saratoga" a New York. 
Con carga y cuarenta y cinco pa-' 
sajeros salió ayer el vapor "¿arato-
ga." do la Ward Line. en el ĉ Je em-
barcaron: 
Los comerciantes señores Baldo-
mcro Fernández, Arturo iléndez, 
Luis rJontané. José Suárcz y Gabriel 
Vigronio y señora, este último holan-
dés; el propietario señor Emilio Te-
rry y la señora Gertrudis Caldwell. 
Entre la carpra lleva e! "Saralcí̂ i'' 
un buen embarque de '.abaco eu ra-
ma y torcido. 
El "Saratoíra" ade!iantó ayer su 
salida por la festividad del día, zar-
pando poco deapués de las n ieve da 
la m.ifiana. 
Viene el "Ha\:ma" 
Ayer por ia mañana .salió de NeW 
York para el puerto de su nombre, 
el vapor "Havana", de la Ward Li-
ne. que Uefrará el martes al medio-
día. 
Trac carga, pasaje y otra remesa 
de moneda cubana. 
El uBsodalor.,* 
Para New Orieans salió ayr pot 
la tarde el vapor americano "'Excel-
sior" l'evando carga y veinte pasn-
jerop. entre los que figuran lieciséifl 
chinos comercian tes quo se dirigen a 
su rals en viaj-i de pasjo. 
También Uê  ó este hunue un car-
gamento de frutas del paíc. 
China compra un bwéo americano. 
La compañía naviera "Southern 
Pacific" ha ve.idido a i;na ca-̂ a de 
vaporas de China su vapor íimcrica-
no 'Thina" pata dedicarlo al tráfico 
de carga y pasaje entr? los puertos 
del Japón, China y San francisco da 
California. 
El "China" ferft ab.mderf.flo con 
la insignia del país de su ttOJrtbr 
todos sus tripulantes sarán subditos 
del mismo en vez de americanos, co-
mo lo eran hasta ahora 
O "fhalmoll.-". 
Este vapor americano salió ante-
ayer d3 New Orieans para la Habana. 
Debe llesrar hoy. domlaso. 
Trae 1.600 toneladas de carga, 20 
pasajovos y doce caballos para las 
carreras de Marianao. 
Viaje OXtra rtol "Mummi;<•.•• 
En viaje extra 1.Ieg<') ayer pér l» 
mañnna de Key West el vapor "Mí 
cotte". trayendo 7S pasajero-:, en su 
mayoría turistas oue no n-idiemn ve-
nir el día antes en el "Chalmette", 
por venir éste completamente Heno. 
El "OHvetto-' al dique. 
Ayer subió al dique para limpiar 
fondos, el vapor americano "Olive-
tte." 
El viaje a Key W^t y T.-.nipi lo 
realizó en su lugar el "Mascotte'S que 
salió en luga- de aqu'd llevando el 
correo y quince pasajeros. 
Kl "Turrlalha." 
Kstr» v..por de la finia Mi". ):• -•'> 
ayer de Colón y Bocos del Tore con 
carga de frvtar y ocho pasajeros na 
tránsito para New Orieans. hacia 'n-
yo nuerto siguió ayer mismo viaje, 
llevando pocos pasajeros más de la 
Habana. 
Salida do OOfl Tt&eTOñ. 
Para Most Foint (Florida) 
ayer la goleta inglesa "Saint M < )-
reca" y para Key West, la goleta 
americana "Dlanche", ambas en las* 
tre. 
T I • Miaml". Mils tnrMa-. 
De Key West, con la corresponden" 
cía y vn grup( de unos treinta tu-
ristaV, llegó anoche el vapor ameri-
cano "Miami." 
O P E R A R I O S SE S A S T R E EN 
HABANA S61 S A S T R E R I A 
" A n t o n i o ü a n e s " 
Se solicitan varios.—Han do sor muy 
competentes 
30C30 26-d. 
L A Z A R Z U E L A 
Portentoso surtido 
En sedas, terciopelos, chifones, p 
sos. charme. radio, crepé de la chin 
crepelina, todo fresco, acabado de r 
cibir. 
Nontatso y Campanario. 
S i l L O S O E G U E R R A 
d». Bélgica, Rusia, Marruecos, Éos-
nia, Hungría, Francia, Mónaco, Aus 
tria, 21 distintos por 1 dollah. Man-
do magníficos sellos con gran reba< 
ja a escoger a quien los pida. Tam. 
bien mando gratis a quien lo pida 
la revista de los Filatelistas qua 
contiene 56 páginas. 
Béla SZEKÜLA, Lucerna, Suiza, 
Europa. 
O C U L T E S U S C A N A S 
CO>í 
ACEITE ORIENTAL RESSERT 
Tlñc el i»clo rubio o cano&n cu 
hermoso y brillante nê n̂ . Crra 
la ĉ spa y otras enfermedades del 
pelo. Xo mancha las manos ni las 
ropas. Xo afecta la vista ni el ce-
rebro. El pelo "o se poro áspero 
ni colorado. Su empleo es. de éxi-
to x'íruro y má-; económico qac 
ningún otro afeite. Xo contiene ni-
trato de pinta ni otras sustancias 
nocivas. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
*lt 2d-U 
f AGINA CUATRO. DLA-ttlÜ LUX MARINA DICIEM£K£ 2; 
C a P r e n s a 
E l reeleocionismo se halla en 
mora^utots crítkos de César 
Guarnió pasó el Rubicón: Ta a de* 
Xidir la suerte del futuro período 
Presidencial. Ija gran mayoría del 
>artido va iniciando la campaña 
•^eleecionista, contra el parecer 
le algunos respetables correligio-
larios, como Varona, Lanuza, Wi-
redo Fernández, Guevara y Mila-
jés- Sg confía en que la actitud 
Je tan siimificados personajes no 
^Iterará la"- disciplina del partido. 
Jorque, como dice E l Mundo: 
61 Varona, Lanuza y Wifredo Fer-
nández no se sometiesen a la volun-
tad de sru parado, a la autoridad su-
prema de su partido, lo llevarían, 
con tal ejemplo, al deacrédito y a la 
disolución. Pero nada de ésto suce-
flerá. Los tres importantes personajes 
no. querrán anularse politicamente y 
destruir al partido que ?os ha exal-
tado, que los quiere y los aclama 
en todas las ocasiones, rebelándose 
contra el acuerdo reeleccionista que 
tome, seguramente tomará la Junta 
Nacional. Ellos rerán los primeros en 
aceptar y cumplir el acuerdo. Ellos 
tienen demasiado dominio sobre sí 
mismos y sobrado buen juicio para 
adoptar actirudes incompatibles con 
bu alta representación intelectual, 
social y política Si el candidato de 
la mayoría fuera Menocal y todo 
indica que lo será, pue? la opinión 
conservadora se va pronunciando re-
sueltamente en su favor, veremos a 
Varona. Lanuza y Wifredo Fernán-
dez mantener cordialmente el acuer-
do de su partido. Ellos N'O son adver-
sarios de Menocal, sino partidarios 
de una teoría, de un principio. 
Así es de esperar, porque en 
nn partido bien organizado como 
ti Conservador son respetadas to-
ñas las opiniones y siempre acala-
tLa la voluntad de la mayoría. 
A n u n c i o 
V a D i A -
Sam L á z a r o -15̂  ¿ 1 j C a í t g a g ü del 
"íln la villa de Bañes (Oriente), 
vierificóse •durante los días 18 y 
lí) del actual 3a fiesta del trabajo 
ton la ooncurrencia de todo el 
pueblo. Más de tres mil personas, 
entre ellas raucbas señoras y se* 
ñoritas y doscientos carreteros 
«on sus carros üenos de material, 
emjprendit'ron la constrocción de 
la carretera de Torronteras. 
E l bello sexo se dedicó a hacer 
«1 almnerzo y la comida para los 
trabajii'lores. He aquí el admira-
ble ejiempl o de costumbres' que 
"convieiif difundir. 
La Verdad, de Caibarión, hace 
mía redaeión entusiasta del hecho, 
y al terminar, dice: 
• Lo verificado en Bañes es de lo 
más transcendental que en Cuba ha 
tenido eféctp desde el descubrimien-
to. DisíMono'-so ciudadanos de todas 
las ca: egorias üel pueblo y mujeres y 
niños a ponstrulr una carretera en 
dos días en aras del bien común, eso 
no lo hornos viste hasta ahora en 
que" tenemos î na república democrá-
tica y que pe regenera a .pasos de 
gigante, mal que pese a los rutinarios 
y refractarios de todo asomo de cul-
tura, adelanto y civilización. 
Ejemplo dirno de imitación el de 
Bañes, ¿a quó dudarlo? Si nuestros 
H a g a E c o n o m í a s ! ! 
Dcsdfi su casa y directamente 
del fabricante compra de Nueva 
York, eliminajido todo gasto dt 
comisiones p intermediarios. Es-
criba hoy mismo por nuestro Ca-
tálogo iínstrado que <1 "spachare-
mos libre de todo gasto. Atende-
mos cualquier pedido de ri'Fa, jo-
yería y novedades de toda tras-
cripción. 
T!i3 M (merican Supply Co. 
Incorporated 
151 Waveriy Place 
New York 
1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o , d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l , d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o r q u e e s i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n 
campesinos, si nosotros todos contri-
buyéramos al bien general, ne exis-
tirían baches en calles y carreteras, 
atascaderos en los caminos vecina-
les, daríamos una lección rotunda al 
Gobierno y uu tapa-bocas a los que 
sostienen la teoría de "que trabajen 
los bueyes que tienen el cuero du-
ro. . 
E l caso de Baines no es •ol pri-
mer caso. Los vecinos del reparto 
Lâ roton, en la Habana, dedicaron 
hace paco nn día de la semana 
para trabajos análogos y en la 
Ma de Pinos, desde hace algún 
tiempo, hacen íc propio. E l DIA-
RIO DE L A MAEJNA se ha ocu-
pado oportnnanDente de ten lau-
dables esfuerzos. 
La Nueva Senda, periódico de 
la villa de Colón, recuerda los 
tiempos no muy lejanos en que el 
Ayuntamiento instituyó la eos* 
tumíbre de oeiebrar ferias de ga-
nado en los principios de la za-
fra; costumbre útilísima que se 
había perdido y que ahora al in-
tentarla de nuevo ha fracasado. 
Y el colega dice: 
Pero si nuestro Ayuntamiento de 
hoy se inspirara en aquel plausible 
esfuerzo y acordara desdo ahora, 
anunciílnloro bien con grandes car-
teloncb, la realización da una gran 
feria de granado anual, coincidiendo 
con lis fiestas del "10 de Octubre", 
por ejemplo, con remunerativos pre-
mios para los mejores ejemplares de 
¿ H a p r o b a d o U s t e d l a 
m a n t e q u i l l a 
" L A P A S T O R A " ? 
Es la mejor. Pídala en todas las 
casas acreditadas. Su sabor es muy 
agradable- no se pone rancia. Se 
vende en latas de 4 libras y ^ libra-
DEPOSITO PRINCIPAL 
ESPERANZA, 5. TELEFONO A-2550. 
cada clase y con fiestas adicionales 
como atractivo, nuestro Ayuntamien-
to no fracasaría, lejos de eso, obten-
dría un éxito extraordinario, asegu-
rándose la gratitud y el aplauso del 
pueblo, por lo que contribuiría a fo-
mentar su riqueza agrícola, pacuaria 
y comercial. 
Lo <iue ayer fué un fracaso, bien 
meditado hoy puede ser un gran 
éxito de mañana. 
Los ediles no tienen tiempo pa-
ra pensar en estas cosas, la poli-
tica les absorbe toda la atención. 
S A l T A P t R I C O S 
GUANAJOS, COCHINOS 
Y POLITICOS 
Pasó, al fia (como no podía menos 
que suceder) la tradicional y alegre 
Nochebuena, fecha que con mayor 
propiedad d&blera llamarse de la 
"degollación de los Inocentes", aten-
diendo a los numerosos e infelices 
pavos y ¡echones que en ella son de-
capitados de manara inconsulta. 
No equival6 esto a decir que se 
han acabado los cochinos en el mun-
do, ni menos a asegurar que nos ve-
remos, por ahora, libres de guana-
jos, pues aun nos quedan Liborio 
con su "Escobilla" correspondiente, 
pero es fuerza convenir (dada la 
gran cantidad de "semejantes" que 
hemos devorado este año) en que 
nuestra antropofagia salió el viernes 
mejor librada que lo fué en Navida-
des anteriores. 
La matanza resultó tan abundan-
te y completa como si se tratase de 
un combate en las muy civilizadas 
trincheras europeas, sin que en este 
símil haya, por mi parte, la más le-
ve Intención de ofender a. los 
guanajos. 
¡Valientes y felices Pascuas las 
que ee gasta nahora por aquellas 
I frías latitudes, merced a las ambN 
| cienes de unos cuantos caballeros, 
• más o menos coronados! 
1 ¡.Y qué buena pateadora se habrá 
ganado el bueno de Santa Claus, si 
en su viaje pascual acertó a pasar 
.por los campos de batalla, cargado 
i de juguetes, de bombones, de libritos 
i de cuentos, de cascabeles y otros 
: signos de alegría! 
I De creer- es, sin embargo, que el 
f l U T R I C I O f l Y A P E T I T O 
e s e l r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s d e 
u s a r s e é l p o d e r o s o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r . U l r i c i , N e w Y o r k ) 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a / E s c r o f u -
l o s i s , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e t c . 
-o—y 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i C a 
H E L A D O S 
Mantecado cre^Ve ^ 
Guanábana, Fre¿ MarJho*ui^ 
'on, etc. 
Sin materias colrw-,_t 
I n ! a n l a , 4 4 . T e l é f o n o s : A - I 1 5 4 . - \ ^ 
P O S T A L E S CROMOS de j u — ^ manaque, Fest ir^T*^ Al-
ques para FanüB^ p^jj*»-
y Menor. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo 
Galiano, 62. Teléfono A.4958. Vel oso 
D E G O B E R N A C I O N 
LIDIAS DE GALLOS 
Ayer se recibió en la Secrotaría de 
Gobernación un tele-grama de Caba-
nas, firmado por los señores Sorda, 
Reyes, Alonso, Hieres y Pando, soli-
citando autorización para celebrar 
peleas de gallos en esa localidad, puos 
el Alcalde Municipal las ha impedido, 
basándose en que son necesarias en 
el edificio en que se efectúa el espec-
táculo varias reformas de orden sa-
nitario. 
CAÑA QUEMADA 
El día 23 ocurrió un violento incen-
dio de caña en la colonia "El Torbe-
llino", propiedad de Antonio Gutié-
rrez, ubicada en la zona Tomeguin, 
del término municipal de Perico, que-
mándose 70,000 arrobas de dicho fru-
to. El hecho se estima casual. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
El Alcalde Municipal do Güines, se-
ñor Roger, ha informad-O por telégra-
fo a la Secretaría de Gobernación 
que a la una de la madrugada de 
ayer, en la carretera que comunica 
esa villa con esta capital, y en ol pun-
to conocido por "Loma de Cachim-
bo", chocó contra un árbol el automó-
vil que guiaiba Amado González, re-
sultando heridos, graves los pasajeros 
Gumersindo Suárez y Luis Alvarez. 
HOMICIDIO 
En el Cobre, Oriente, un ciudada-
no español, cuyas generales so desco-
nocen, fué muerto de una puñalada 
por su compatriota Cfamilo Lorenzo 
Farjo. 
El homicida se dió a la fuga, sin 
que hasta ahora haya sido detenido, 
a pesar de la persecución que le ha-
cen soldados de caballería. 
han conocido el S^o^L*. 
vo contra U blcnorr^tJ 
pnvacioo.es 
tan 
. orra?ia. han de* 
acabe U \r£? 
exponerse d^cuidalS 
que nunca se 
para 
los 
la entera seguridad 
de sanar pronto. 
El Syrgô ol, cuando se nj 
un caso de blenorragia a™ 
organismo en busca del micro? 
genera la blenorragia el Bo-
tan pronto lo alcanzó ItwW 
lo mata, porque el gonococo 
iste la presencia del Sjrgo.ol, 
efectividad 
Es lo qua quieren 
hombres 
los 
Cuantos hombres en sus moceda 
des o en la edad provechosa han 
sentido el dolor agudo de la blcnorra 
gia, han notado los trastornos de ese 
mal y se han visto obligados a las 
es el secreto de la 
Syrgosol. 
Todos los hombres qae 'ha» ^ 
oecido de blenorragui, y han . ? 
Syrgosol. saben̂ qut ^ 
mente en breve tien^T^T^T? 
célente preparado y por eso deJ? 
cían el peligro y se exponen d u -
dados a los riesgos de concentrarla 
enfermedad, convencidos d̂  <rae J . 
Syrgosol, sanan inmediatamente 2 
adviertan la contaminación. 
l i n a o p i n i ó n d e i D é r i t i 
El que í=uscribe. Médico y Cimim, 
Municipal de este Término. Certiíi. 
ca: Que la señora Mariana Qmntm 
de la Hoz; casada con el señor FU. 
món de la Hoz; comerciante df 
Pueblo se encontraba padeciendo dt 
"Hepatitis:"' afección qae le mole», 
taba mucho y que habiéndole indio, 
do como tratamiento terapéutico t». 
mase la "Pepsina y Ruibarbo" fn. 
nulado efervescente preparado por d 
doctor A. Bosque; con seis pomos m 
curó completamente. 
Y para que el señor Dr. A. Bov 
que haga el uso que le convengt; n-
pido la presente en Candelaria i U 
de Noviembre de 1913. 
Dr. Vicente G. Méndex. 
Î a "Pepsina y Ruibarbo Bosqo*" « 
el mejor remedio en d tratamiento di 
la Dispepsia, Gaslralíla, Dian*M 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gi 
«•es y ep general todas lap enfm^ 
dades dependientes del estómago « 
intestinos. 
r 
tí í í JJ 
Z A R R A G A , M A R T I N E Z y C a . 
A L M A C E N I S T A S - I M P O R T A D O R E S 
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Santo (o Santa, porque esta denomi-
nación equívoca mo hace dudar de 
su sexo) haya escogido, esta vez, 
otro camino menos accidentado, pre-
firiendo, por ejemplo, el de España: 
allí siquiera hay paz; y si bien es 
cierto que con el advenimiento de 
Romanones al poder, puede decirse 
que en Madrid ha caído el "cojo", es 
asimismo evidente que en Ferrol ha 
caído el "gordo". 
Y que no cayó en el mar, como al-
gunos han asegurado, confundiéndo-
lo con un bólido, sino que el "desplo-
me" ocurrió a bordo del "Alfon-
so XIII", magnifico acorazado que 
ha venido a comprobar la solidez de 
su construcción, recibiendo de impro-
viso y sin conmoverse, la descarga 
de seis millones de pesetas, que ya 
es un buen peso... al par que son 
buenos pesos. 
Lo más particular es que el "dis-
paro", lejos de perjudicar a los tri-
pulantes, les ha servido a todos de 
salvavidas. 
¡Que sea enhorabuena! 
Y menos mal si a esos felices ma-
rinos no se les ocurre tirarse al mar 
para ahogarse, ahora que la Fortuna 
se les ha entrado por la escotula; 
porqug así es la Humanidad: jamás 
está conforme con su suerte, aunque 
ésta sea mucha. 
Y buen ejemplo tenemos de eilo 
aquí mismo, en nuestro mundo polí-
tico, en donde, por circunstan-.-ias es-
peciales, se ha llegado a la desunión 
completa de los liberales, que, como 
es sabido, constituyen la mayoría 
del país «lectora!. 
Lógico parecía, pues, que el par-
tldo Conservador, en eoi-j momento 
inarmónico de sus adversarlos, apro-
vechase la oportunidad, fortificando 
las posiciones adquiridas y estable, 
clendo el tacto de codos para ir di-
rectamente al triunfo, pues no se-
ñor: los prohombres del partido go. 
bernante han juzgado práctico ir 
también a la división y al desacuer-
do, para dificultar una victoria que 
tenían fácilmente asegurada. 
El caso me recuerda cierto cuento 
baturro que me hizo «n fecha y lu-
gar distantes, un» graciosa aragone. 
sita; 
Erase un mozo fuerte y sanóte 
que llegado a la ventana de su novia, 
le pregunta: "Chlquia: ¿"puco su-
bir?" obteniendo la siguiente res-
puesta candorosa: "Hombre: la puer 
ta está abierta, y mi madre en misa, 
pero... yo estoy en camisa". 
A lo que objetó el baturrlco: 
"¡Mahaya sían los incominientes!" 
Gustavo ROBREÑO. 
L I M O S N A 
El señor T. T. nos entregó un peso 
y un sacerdote de la Iglesia del E«-
pínitu Santo dos pesos, para la se-
ñora de Lorenzo que reside en un 
solar entre la tienda de sastrería y 
camisería y la bodega acera de los 
nones junto a la calle 29. Los hemos 
entregado y visto un cuadro tremen-
do. El señor Lorenzo en un colombi-
no, al parecer enfermo de tisis avan-
zada, y para dormir su esposa, su 
madre y cuatro niños, sólo otro pe-
queño colombino; tre.s sillas y un 
anafre hecho de una lata, por todo 
mobiliario... y sin esperanza! 
El señor J . S. nos ha entregado un 
peso más. 
V A L O R E S P E T R O L E R O S 
L a R i q u e z a d e M é x i c o 
E s t á a l a l c a n c e d e t o d o s 
Ahora que la paz en México está asegurada, que entrara aqu 
maravilloso país en un período de reconstrucción y de lleno en 
explotación de sus inmensas y asombrosas riquezas, conviene ir 
vertir en uno de sus productos, el más valioso acaso, por los 
mes depósitos naturales que existen y que cada día se ^ 
bren: EL PETROLEO. Inmensas fortunas, las mayoros - '^ 
do, se han hecho con este producto. MUCHAS MAS SE VVĴ  \ 
HACER. ¿Cómo? Invirtiendo «'n acciones de Compañías 1 
ras Mexicanas; pero escogiendo las que por su personal a 
trativo y localización de terrenos d̂ n seguridades de éxito. 
Ofrezco varios lotes de las mejores Compañías, a saber: 
mo de Pánuco;" Los Pozos petroleros Mexicanos (que 
pagará el 18 por 100 de dividendo); "Perforadores W*J*£J¡ 
un pozo en explotación y cuvo petróleo es a base de P?. jj0ia 
Mexican 011 Co. con tres pozos en explotación; tranf,0 n^^-
con 111.000 hectáreas de tierras propias; "La Nacional • » . 
nos en tres zonas distintas, todas ya reconocidas como pe 
Nueva Bonanza; La Herradura; Fopila; Hispano Mexicana-̂  ^ 
No soy Agente de ninguna Compañía, Vendo valores r-̂ fĵ l 
Garantizo la legítima procedencia de los ,,t",ofl, ^"Jiquicra. 
a devolver el Importe de los vendidos en caso de dúo j 
M. MARIN; ANIMAS, 98, (altos)? de 8 a 10 A. m»\ 1 • o r' ' 
Referencias de primera clase. 
'AU-
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El DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
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MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York 
P*M Nueva Orlean» . . 
Los V*** 
Para NVw 
Salidas de Santiago de Cuba d<je 
Vork.. ., • • • l52r 
M i ^ 
PRECIO DE P ^ 8 ^ 8 . , » ; ^ . Mü^í,, 
Habana-Nev York 13 
(Comida a la carta) >tí*ii«í» 
HabenA-Nneva Orlean» * 
(Incluso las cnmldas) «2.50. Mín18** 
Santlago-New York ^ 
(Comida a la carta) punte* P1*^ 
Despachamos Boletines combinados para todos 10» 
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— ^ 
L. ABASCAL Y SOBRINOS- A G E N T E S . — S A N J I A G ^ , , , ^ 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL- L. • 
J J i A K l U D £ L A hlARil-iA P A G I N A CINCO. 
o e P M f f n a c i ó n , j o r q u e t o m s i n a s ^ . 
• • • n 
E m p l e a r b i e n e ! d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q - a A g u a c a t e . 
E L D I A D E A Y E R 
animación en las dos 
mAivu de la tarde, las ca-
ballos y el match de foot 
a terreas de Almendares 
lio el encuentro. 
„ts del Club Atletico de 
mfontes sobre iQs d®1 
t{ie~c de la Florida, reci-
¿vaclón estnieudosa del 
v» de la glorieta, 
meninas, en gran número, 
ñas en honor de los pla-
Ma hípica rcuníaso, a su 
rillante concurso social, 
stand lleno. 
b Houío. (ionde se celebró 
Juona con un animadísimo 
ro muy concurrido duran-
taide. 
s espectadores de ayer se 
leneí la palma, 
lita la matinée: 
ubre de niños invadió la 
ivret comunicando al tea-
:anto peculiar de, las fun-
ras en todas las tempora-
ebérrimo empresario, 
eional y lo mismo en Cam-
Fausto. en los teatros to-
aran público, 
ilén en e.l paseo, 
amar. 
ó una boda, 
errate, y ante el altar ma-
wpular parroquia, unieron 
iré la suerte de su exis-
Ciorita Aida Muñoz y el 
able joven Martín García 
cantadora. 
i de un periodista que go-
a popularidad y simpatía 
r Muñoz. 
querido redactor de E l 
ladrino de la boda, siendo 
la amantísima madre, del 
ra Kegla Martínez de Bo-
el senador Juan José do 
Arida y los señores José 
vin. Néstor L. Carbonell 
Rwiz como testigos, 
mo, el confrere leal, tan 
galante siempre, ofreció a la señori ta 
Aida Muñoz el ramo de mano. 
Una preciosidad. 
Confeccionado en E l Fénix no de-
jaba nada que desear por su arte¿ gus-
to y elegancia. 
Ramo, en verdad, de los m á s bo-
nitos que hau salido de aquel jardín . 
Tres chic. 
Entre la concurrencia, muy nume-
rosa, por cierto, resaltaba un gran 
contingente, de senadores, [hombres 
de letras y representantes de la pren-
sa periódica. 
Compañeros los más del muy sim-
pático Victo;4 Muñoz que querían 
atestiguar con su presencia el acto y 
re,ndir así ai padre qur veía casar 
a la hija de su adoración un testi-
monio afectuoso. 
Aida y Martín, jóvenes los dos y 
llenos de amor, llenos de ilusiones, 
son dignos de todas las felicitacio-
nes. 
¡Ojalá las gocen eternamente! 
La fiesta de los sábados. 
No faltó, no podía faltar anoche, 
la del Cine Olympic, que se sucede 
de semana en semana con éxito cre-
ciente. 
Numerosa la concurrencia eran ga-
la de ésta las qup, son tan asiduas 
a las veladas de El Porvenir como 
Dulce María Núñez, Estela Gamba, 
América Núñez, Graziella Miranda, 
Ofelia Toscano, Ana María M a d á , 
Mercy y Margot Del Monte, María 
y Paulina Campes, Ela O'Farr i l ] . 
Mercv y Ama lita Castañeda. Rita y 
Cristina Mestre. Grace Pantin. Ma-
tilde. Poláez, L i l l i am Vieitcs. Merce-
des Valdés Chacón, Carmen Pilar 
Morales. Romana Goizueta, Graziella 
Heydrich, María Luz y Esperanza de 
la Barra, Josefina Alfonso. Gloria 
Montalvo, Emelina Wyatt . Alicia L l i -
teras, Elena Fernández Criado, Her-
minia Montalvo. Conchita y Margot 
Martínez. Marii ta de Cárdenas, Glo-
ria De.mestre, Lorenza Fernández , 
Julia N ú ñ e z . . . 
Y en trinidad simpática Lol i t . i 
Montalvo. Gloria Sánchez Galarraga 
y Sofía Barreras. 
Para la linda Josefina Alfonso, que 
quedó en el primer puesto en el dé-
cimo escrutinio del certamen de E l 
I Porvenir, hubo de parte de la abaui-
quería GalathCa un bonito obsequio. 
En los otros primeros puestos que-
! daron Tuii ta Bosque, Vicentica Ba-
rraqué y Lolita Montalvo Saladrigas, 
¿ Quién t r i un fa rá al fin ? 
U n gran éxito Fausto. 
Aparecía anoche radiante de ani-
mación y con un público en palcos y 
en preferencias que e,ra todo selecto. 
Como el que a diario se ve reuni-
do en el afortunado teatro. 
¡Cuántas señori tas! 
Todas bellas, tedas conocidas, entre 
otras, y como muestra de.l conjunto, 
María Amelia Reyes Gavilán, Gloría 
de las Cuevas, Rosita Peyellá, Ampa-
ri to Llanusa, Herminia Torroella, 
María Lavín, Margot Torroella, Car-
mela Pérez Arr íe te . Graziella Ara -
que, Ernestina Mascort. Marina 
Odoardo y Jose^na Doria v sus dos 
graciosas hermanas María y Horten-
sia. 
Lo dicho. 
Un gran éxito. 
" N O M A S O R i A N D E R A S " 
P A P E L I L L O S D E L D R . H I T A 
P a r a l a L A C T A N C I A A R T I F I C I A L , 
u s a d o - , e n l a l e c h e d e v a c a l ú I G U A -
L A A L A D E P E C h j O . c r i á n d o s e e l 
n i ñ o S A N O , R O B U S T O y l o l i b r a d e 
I N D I C E P I O N E S , h a c i é n d o l e s b r o -
t a r c o n f a c i l i d a d l o s D I E N T E S 
P t e d i o s i g l o d e u s o c o n s t a n t e 
v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
S P I R E L L A 
El Corsé de las Damas Ele-
Kan íes. 
Flexibilidad, Elegancia, Corrección 
Hemos recibido los estilos d^ in-
vierno, entre ellos el " í ' E M I -
N'A," que recomendamoí>. 
L I N E R , P R A D O , 9 6 
S Y A LOS M O D E L O S D K CORSES FRANCESES. 
Correo de bodas. 
En la IRayor intimidad, sin pompa 
y sin ruido, acaba de celebrarse ei 
matrimonio de la bella señori ta Jo-
sefina Rodríguez Landín con el jo 
ven arquitecto Alberto Peón Arda , 
v i n . 
Un art íst ico altar habíase levanta-
do en la casa de San Rafael 143, re-
sidencia de la novia, reuniéndose allí, 
en corta grupo, familiares y amigos 
exclusivamente. 
La señori ta Rodríguez; Landín, con 
su toilette nupcial, estaba interesan. 
l í s ima. 
Lucía un lindo ramo. 
Dedicó éste, concluida la boda, a 
su encantadora sobrina Lolita Pé-
rez. 
Apadrinada fué la boda per la se-
ñora madre de la novia, Antonia 
Landín Viuda de Rodríguez, y e. pa-
dre del novio, el estimado amigo don 
Üionisio Peón Cuesta, Vjca: de a 
j un t a Directiva do.! Centrj Asturia-
no, del que es miemo/j sobreca-
liente. 
Los testigos por parte «le la despe. 
fiada fueron el doctor Francisco F . 
González y los señjr p Celestino 
Fernández Gómez y J '.sé Amor Ro-
dr íguez . 
• Y los señores Luciano í'eón Cues-
ta, Eduardo Pérez Morer.u y Joaquín 
LsLévanez y García Tuno:, como tes-
tigos del novio. 
Mis votos para Josefina y Alberto 
son todos por su felicidad. 
Grande y eterna. 
Ejercicios espirituales. 
Se celebrarán desde mañana hasta 
el día último de año en la iglesia de 
los Padres Franciscanos. 
Tengo a la vista el programa. 
Durante los cinco días de los ejer-
cicios habrá a las nueve de la maña-
na misa con lectura espiritual segui-
da de plát ica por Monseñor Abasca!, 
el popular párroco del Angel, con ei 
Vía Ornéis, a las diez, como f ina l . 
A das ocho dp la noche, y después 
de los rezos de la Corona Francisca-
na, d a r á n comienzo las conferencia^, 
a cargo todas del Padre Amigo, 
quien desar ro l la rá mañana el tema 
siguiente: 
— " E l hombre, rey y sacerdote del 
mundo visible, es natural y forzosa-
mente religioso". 
Día por día tendré el gusto d* i r 
anunciando desde estas Habam-ra.s 
cada uno de los temas dé las *^níc 
rencias de tan elocuente orador sa-
grado . 
Entretanto cúmpleme dar las gra-
C 547Í 4t-5 
¿ Q u e r é i s t omar Duen clioc!>-
U t e y a d q u i r i r objetos de e ran 
va lor? Ped id el clase " A " dd 
M E S T R E Y M A H T I N I C A . Sa 
vende en t c d i s partee. 
^ A N T A S I A S D E U S Í V I E R N O 
B o t a s e n c o m b i n a c i ó n d e 
p i e l e s y p a ñ o » d e t o d o s 
c o l o r e s , d e s d e S 3 . 9 9 a 5 . 9 9 
Z a p a t o s b a j o s , d e s d e 
$ 2 . 4 9 a 4 . 9 9 : : : : : : : : : : : 
« í T V E r s l T A E N L A S A C R E J D I X A D A S P E L E T E R I A S : 
fcüVñ L U C H A " 
t E l f / e s t r e l l a 
< 6 L A R E I N A 
A N T I G U A CABR1SAS 
GflUANO Y REINA» T E L E F O N O A - 3 6 0 2 
C ó&U al t 6i-a< 
L a C o n v i c c i ó n 
d e l o s M é d i c o s 
I O ¡ Ó j 0,1 
1 o I « 1 ¿ 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
O V O C A C A O 
es la r ecomendac ión que hacemos en todos los casos de debilidad, 
de agotamiento físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
porque O V O C A C A O nutre, fortifica, se asimila r á p i d a m e n t e , e s 
de sabor agradable y se prepara fáci lmente . 
Niños, Ancianos, Enfermos y Convalecientes, 
a todos hace bien el O V O C A C A O . 
Lata de UNA LIBRA. $ MO. Lata de MEDIA LIBRA, $0-6Oct». 
'• EN BOTICAS Y TIENDAS DE VIVERES > J -".'ir' 
cUs por la invitación que para los 
Ejercicios Espirituales me ha siáo 
hecha p&rsonalmente. 
Y de modo amabi l í s imo. 
En la Clínica del Vedado. 
Una señora más que antes del 
primer año de su boda está neceska-
da de la intervención qui rúrg ica . 
Es una joven y bella dama. 
Trá tase de Pabia Navarro. la espo-
sa del señor Ignacio Kaguer y Val-
verde, hijo del distinguido caballero 
que e.s Cantador General de la RonLa 
de Loter ía . 
Desde la tarde de ayer se encuen-
tra en la Clínica de los doctores Nú-
ñez y Bustamante la señora Navarro 
de Baguer. 
Será operada hoy. 
Una fiesta se transfiere. 
Fiesta de arte que organizada por 
Asunción S. de Rubio e Hilda Mú-
gica anunciabas? para esta noche en 
los salones del Centro Eúskaro con 
el concurso del tenor Mariano Me. 
léndez. 
A causa de haberse Indispuesto 
este aplaudido cantante ha sido ne-
cesario aplazarla para el domingo 
Inmediato. 
Con el mismo programa. 
Un hogar feliz. 
Hogar donde un matrimonio com-
placidísimo, María Ribas y José Bul-
mes, besan a la angelical niña que es 
fruto primero do su venturosa unión. 
Dicha grande, a legr ía inmensa es, 
por tan justa causa, la de esos pa-
dres. 
Reciban mi enhorabuena. 
Hoy. 
Domingo de Pascuas. 
Habrá por la mañana en el No-
velty la sesión bailable que resulta 
siempre tan animada. 
En el Ateneo, establecido, como to-
dos saben, en la Academia de Cien-
' cias, da rá el doctor Salvador Salazat 
[ la primera conferencia de la serie 
i dominical organizada por la Sección 
! de Bollas Artes . 
Dicha conferencia, señalada para 
| las diez de la mañana , ve r sa rá sobre 
el tema siguiente; 
—"Ensayo sobre arte procolombi-
no americano". 
Las carreras. 
Darán emienzo, como de costum-
bre, a las dos y media, amenizadas 
aquellas para los que se reúnen en 
L A | 
C H E V A L I N E 
M k ü í R E C 0 N 8 -
T I T U V E N T E D E 
ü U S T O E X p l l l -
S I T O 
CREADOR DE CARNES, 
DEL PADRE J U A N 
HUESOS, MUSCULOS t 
SUSTANCIA CEREBRAL 
SALVA LA VIDA 
DE LOS ENFERMOS 
DESESPERADOS 
POR LA A N E M I A Y 
FALTA DE SANGRE. 
E M F A R M A C I A 
p 
A v X I U I . 6 ! l 
A L O S O E T A I L I S T A S 
P o r l a p r e s e n t e a v i s o a l o s s e ñ o r e s d e t a l l i s t a s 
y d u e ñ o s d e c a f é , q u e g a r a n t i z o q u e e l v i n o 
Q U I N A D O O X I G E N A D ? y t o d o s l o s p r o d u c t o s 
q u e e x p e n d e e s t a C a s a , e s t á n d e a c u e r d o c o n l a s 
l e y e s d e M a r c a s y S a n i d a d y c o n c u a n t a s d i s p o -
s i c i o n e s r i g e n p a r a l a i m p o r t a c i ó n y v e n t a d e l o s 
m i s m o s , p o d i e n d o t e n e r s e a b s o l u t a c o n f i a n z a 
e n e l d e s p a c h o y v e n t a d e e l l o s . 
H a b a n a D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 5 . 
A n g e l F e r n á n d e z 
I n q u i s i d o r 1 5 . H a b a n a 
C 5987 2d-
el Club House por los bailes de Miss 
Bertha Laurence con su pareja, M r . 
Herbert Me Cutcheon. 
Mat inée dobl^ en Pubillones, em-
pezando la primera, la de abono, a la 
una y media. 
Comenzará la otra a las cuatro. 
En ambas, dedicadas al mundo in-
fantil , se p resen ta rán los números 
más aplaudidos en la temporada. 
Sin faltar los perros. 
Dos funciones en el Nacional, ex-
hibiéndose en la de la tarde las dos 
películas cómicas Max, peluquero 
por amor y Salustianu fiel a pesar 
Miyo, seguidas de Diana la Fascina-
dora, una de las más interesantes 
cintas del extenso repertorio de San-
tos y Ar t igas . 
Matinée en Campoamor. 
E l Arbol de Navidad en la Asocia-
ción dp Propietarios de Medina con 
una matinée en obsequio de los n i . 
ños, entre los que se repar t i r án dul-
ces y juguetes, celebrándose por la 
noche en los salones de la misma 
asociación el baile de Los Jóvenes 
del A . B . C . | para el que se me In-
vita atentamente. 
Otro baile. 
Lo ©frecen los Jóvenes de Pn¡atino 
en su local de la calle de Zaragoza 
en la barriada del Cerro. 
Función en todos los Cines. 
Las retretas, en el Malecón, por la 
Banda d^ Arti l lería, y en el Parque 
Central, por la Banda "Municipal. 
Y la velada en Mlraniar con sus 
muchos y variados atractivos de loó 
domingos. 
Punto f ina l . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
•M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Exposición do 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, ú l t imas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
l e a t r o r a m p o a m o r 
El nuevo teatro aigrue obteniendo 
el favor del rúbl ico habanero. Las 
funciones de ayer y las del viernes 
2 4 pueden contarse por Henos com-
pletos en cadx tanda. YA programa 
para hoy, domingo, ofre:o en la ma-
tinde la opereta en tres actos "Eva", 
cantada por Amparo Romo y García 
Romero. Primera tanda tvennouth) , 
a las 7, "Isidrín o las 4t> provincias" 
y "Chattaux MarKiiax." Segunda tan-
da, a las 8 y cuarto, "Doloretes". 
Tercera tanda. " K l amigo Melyuia--
des". Y en cuarta tanda. " Las ca-
detes de la Reina". El miérco'.ea 
tendrá lugar la reprise de "E l paLF d« 
las hadas." El jueves, se verificará 
la función organizada a beneficio d« 
la notable escritora asturiana Eva 
Canel. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
INFRACCION POSTAL 
E l soldado Adolfo Padrón Estra-
da, vecino accidental del Hospital de 
Columbla, denunció ant^ la Policía 
Judicial que de un sobre que le en. 
viaron por correo desde Caimito do 
Guayabal, le han hurtado un chek da 
la República, por valor dP 22 pesos.. 
HURTO DE U N AUTO 
Miguel Herrera Martínez, vecino 
de Estrella 1(X7. denunció que mien.-
tras comía en la fonda sita en Salud 
y Rayo, la hurtaron un automóvil va-
luado e" $650. 
R e s t a u r a n t P a r í s 
LEOPOLDO AL/AVA 
Este apreclable amigo, nuevo 
dueño del cafe " P a r í s " de Obispo, 
16, celebró la Nochebuena con 
infinidad de amigos, haciendo de-
rroche de profusión lo licores y 
champán . El señor Alava. como 
aragonés Je buena ceua, so do.-vi-
vla en atender al público, teniendo 
para cada uno una sonrida y una 
frasf .joc o.-.i y cariñosa. Todo esta-
ba muy bien distribuido por el en-
cargado, señor José Antonio Ro-
dríguez, quo ('•emostró sus apti tu-
des. 
El señor Alava cuenta con un 
buen cov.'nerv> y repostero, «I Jo-
ven Joaquín Argüelles. que nos de-
leitó con sus deliciosos platos. 
A l fren e del restaurant está 
Ba'domero Rodríguez, el depen-
diente activo v querido por todos. 
Nos despedímos a h.j.-a avanza-
da, no sin antes "chocar" la últi-
ma copa de si;:ra con Alava, al que 
le deseamos prosperidad. Dicn por 
•Taris". 
30743 TC d. 
F . P a l a c i o y C a . 
" E l P o t r o A n d a l u z ' * 
D e s e a p a r a s u s c l i e n t e s y a m i -
g o s , a l e g r e s P a s c u a s y f e l i c i d a d e s 
p a r a e l p r ó x i m o a ñ o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 3 1 9 1 5 . 
C B974 5d-24 5t-24 
^ F A ñ ^ P E J A M A R E 
D I E Z D I F E R E N T E S 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
N E C E S I T A N fiEPRESENTSNTES 
E N C U B A 
Y ofrecen una oportunidad excepcional a las personas 
responsabilidad y firmas, para A G E N C I A S EXCLUSIVAS DE 
VENTA, de cualqul ra de la> siguientes morcancias: 
Automóviles » 
Cajas dr caudales a pru-'ha 
de fue^o y ladrones. 
Maquina» de gasolina. 
Máquinas de lavar. 
Habilitaciones de tiendas. 
Pinturas preparadas para el 
uso. 
Aperos de Asrlcultura 
Sistemas de luz i j " }raf-i>lina 
Betas y zapatos. 
Vitrinas. 
Equipos de Tienda. 
Aceites. 
Lubricant 
Todas las comunicaciones serán tratadas «x t r ic tamenla conn-
decicial^s. 
Para detalles completos, d i r i j a n a 
J O H N L O N G 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
á P E T E I R S 
p T A R G E T 
•or fiuík. SmoKe/esb: Pe wder 
T E L . A - 2 2 & 4 . 
c ( r t ü ; h d s dh t m M a m * s y i fgEcios m aureiacii. es 
L a A r m e r í a " • O B R A P I A , 2 8 • H a b a n a . 
alt In. 10 Ñor. 
F u n d i c i ó n de c e m e n t o FRANCO Y BENjUMCM. TELEFONO á 3723. 
3 u Q c ^ A R I 0 R O T L L A N T 
ORNAMENTACION fiKMMOO CDM i 
PflWl F A C H A D A S E T C . itfniÉW 
MANQUES Y P O R A S FILTRO 
ESTATUAS V W^EONESMTB,T,,qfl-
VD CDM LJB MEUKES 
ecm/poists M I J I 
aavsKOJMoÉL 
ÍSH. 
el lujoso automóvil con farolitos 
eléctricos. 
l o:* la noche habrá, rran función. 
tpm?ndo parte todos los artistas y 
los perritos comediantes, que tam-
bién representarán "La boda del Cu-
rrilo" en la malinée. 
El martes, velada extraordinaria, 
«íedioada a !a colonia china 
función asistirá el Ministro de la Re 
rúbi'ca de China y otros diplomá 
ticot 







I.A l E-UPORADA D E O P E K A — 
i i iia_ salido de Buenos Aires la 
Compañía de opera Que aciuará en 
Enr-r • en el Teatro Nacional. 
Vienen, como habíamos anunciado. 
- » " -M, t:!a vjalIi-Curci y Tina 
J'uli-lUndaccio; Juani'.a Caracciolo, 
K na Alvaro:, la Galeífi. la Gold-
tlari, e] gran Kínor español Hipólito 
lázaro, Zinovieff, el cólobre barítono 
A"¡:;¡ione BorKhcce. Gub^llim. Ando-
vv,\\. .a afamada bailarina «Ma ¡'«jrna-
rQlj y rtras fijíuras de primer orden. 
Delin'.ará la Compañía -,en el Na-
cional la segunda quincena del mes 
próxiiiin. 
El abono ne v» cubriendo rápida-
mente, y los encargados de las ins-
< i liciones, señores V írela y QqiHó; 
aseguran que antes del d;ez de Knero 
se, habrán conij-rometitlo Ledas las lo-
cal id a des disponibles. 
Habrá nencaidad—no3 han. au-ho— 
de limitar el abono, porque si se 
fuese ti comolacer a todos, no que-
daría nada on las taqui.las. 
Tendremos, pues, en el an-an Tea-
tro Nacional una espléndida tempo-
ttuia lírica, con la Gaili-Turci, gup es 
la artista de moda, y con K roli 
líandarrio. Tvázaro y Viglione Bor-
ghe-.-v 
Podremos oir buenas sopranos. 
buenos tenores y buenos barítonos. 
Será una seasjn de grandes figu-
ras Líricas. 
NACIONAL.—"Max, peluquero por 
amor"; "Salustiano fiel a pesar su-
yo" y "Diana, la fascinadora" son 
las cintas que re presentarán noy en 
la matinee del Nacional. "En ¡a hora 
del ptligro", por Eva Tomson. va en 
la primera tanda de la función noc-
turna, y en la segunda sección (do-
ble) se estrenará " E l honor de la 
cantatriz", cinta de la casa Nordisk. 
interpretada por Elsie Erolick. 
S© espera con irapa :iencia el de-
but dv "Macisre." 
P U R I E L O X E S . — K ! mago provee-
dor de alegrías infantiles, el Santa 
Claus de los niños de la Habana, 
.". liionio PubLlones, proporcionó ayer 
un ralo delicioso a sus infantiles 
amigo» regalándoles centenares de 
jugretes de todas clases. 
FLbillones, con su espectáculo 
ameno y atrayente, ha hecho de su 
circo el punto de reunión de los ni-
ños, de la.s familias y de la masa po-
pular que prefiere los -riuilibrios de 
Ids Roeders. las chirigotas y bufo-
nadas de Nincfc; y Arañíla, el alambre 
de los Dephil, el lazo del cowboy y 
ias comedias de los perritos a las. 
emut-ir.nes fuertes de ibd llamados 
"templos del a-.-le". 
Hoy por la larde se repetirán los 
légalos. Hemos visto los lotes sepa-
rs.c'rp. y podemos asegurar que aon 
espléndidos. Nada falta. desde el 
rústico carretoncito de mano hasta 
M.VRTI.—"El puñao de rosas' 
" E ! maestro Campanone", se pon-
drán en escena en la matlnée. 
I-c-r la noche: "De paire y muy se-
ñer mío", en primera tanda. Des-
pués. "La tempestad". p-.>r la Marco, 
Villa. Limón y Arozamena, en fun-
ción corrida. 
P?ra mañana se anuncia la serata 
d'onore de Nan de Allanz y para el 
martes, la última opereta de Lehar. 
(•AMPüA.MOR.—Hoy se cantarft, 
"Eva'"en la matinée. ., --
RlH' la noche, cuatro tandas: "Isi-
diín" v "Chateaux Mjrgsiux", en 
primera: "Doloretes". .-m segunda; 
"Ei amigo Melquíades", en tercera, y 
"Los cadetes de la Reina", en 
cuarta. 
E l jueves se celebrar! en Campoa-
mor una grai función en honor y 
béreficio de la escritora astur Eva 
Canel. 
H O T E L L U Z " 
("ANTIGUO MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o s d e 
b a ñ o , i n o d o r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
Oficios, núm. 35. Teléfonos A-1466 y A-1460. — Habana, 
80302 
Cuba. 
ACTUALIDADES. — Angele»! de 
Granada, Estrella del Puerto y Los 
Sibaritas continúan obteniendo aplau 
sos en la bomtonera. 
Roy habrá una gran matinée 
sor la noche tres tandas. 
AEHAMBKA.—"El Patria en Es-
paña" y " E l camarón oue se duer-
mf" se" representarán en la matinée. 
P..t la noche. • E l Patria en España", 
"Flor de Te" y "La marquesa del 
sclar." 
PUADO.—Primera tanda, los p«-
l?ci.1f.s "Max. peluquero por amor" 
v " E l puesto B-5". En tngunda, "Los 
r.iarUrios de la vida". " en tercera, 
"En la hori del peligro" E n cuarta 
socrión. las miomas cimas que en la 
primera. En la matines películas có-
micas, con regalos a los niños. 
LA HA.—En primera y cuarta tan-
das. " E l triunfo del anor": en !»e-
ían-da, películas cómleas, y en ter-
cera " E l motor 13 H. P. En la ma-
tinée. jocosas películas y regalos a 
los niños. 
FORNOS.—"La muerte del lago", 
en pnmera y cuarta tandas. En se» 
gurda, pplículís cómica-, y en ter-
ceia, " E l neceser de oro". En la 
matinée. cintas cómicas v regalos de 
juguetes a ¡os niños. 
G R A N T E A T R O I I L A M A R A V I L L O S A P E L I C U L A : „ , 
L A B E S T I A H U M A N A ~ 
f a o i o s a 
F A U S T O E m i l i o Z o l D 
M A R T E S , 
Repertorio brillante de MARTINEZ V CALLEJA . Mtrim. 3«. Haba ni 
L á z a r o 
M TA A INGLATERRA.—Hoy mft 
tinée. obsequiando a Jos niños con 
vá l l eos juguetes. Estreno de pelícu^ 
las . ómicas. Per la noche, tres tan-
ilas. exhibiéndose "Tya herencia fu-
nrsl? del tesoro de Kermandle", " E l 
calvario de un alma" y "Ea demente 
c'e los robles negros", estrenos las 
c.Oá í l t imas. 
.VSUNTA SPINA.—Esta cinta de 
Sahatore de Qiacomo, en que «¡e des-
arropo n esc;nas de la vida real, está 
interpretada pKr Francis.-a B^rtlni y 
Serera, bien ctmocidos de nuestro 
público. En esta cinta que Santos y 
Artipas estrenarán próximamente, la 
Bertlni realiza una labor verdadera y 
oriíftica. 
A G U A R D O T E R I V E R A 
ünicn fógitlmo onro de uva 
A s í D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sintiendo en su garganta la férrea presión de una tenaza, que le asfixia, que le ahoga, que le mata 
El pecho oprimido, sin respiración, agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q ü e ^ a u v i a 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
Venta: Er) Tpdas las F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l Crisol", Ncptuno 91. 
U n t e m p o r a l s i n 
p e ' i g r o 
En la Capitanía del Puerto se re-
cibaó ayer el siguiente aerograma, 
trasmitido desde el We.ather Burcau 
de Washington 
"A las diez de la noche se ordenó 
hacer señales de temporal al Noroes-
te de la costa del Golfo, de^de la 
bahía de San Luis hasta Tampa. 
Dicho temporal no ofrece peligro 
para Cuba". 
'PROTtCTOGSAPH CHECK W8IT£B" F A B R I C A D O S P O R P R Ü T E C T 0 G 8 A P B " 
T O D D P R O T E C T O G R A P H C O . 
J K O C H E S T E R . N . Y - , U . S . A . 
T O D O H O M B R E D E N E G O C I O S D E B E 
P R O T E G E R S U F I R M A 
E l sistema "TODD" ea 
E L U M C O 
que ofrcco absoluta garantía a los 
que lo usan. 
¿Tiene usted la absoluta sogtiritiad de que sus chequea no pueden 
caer en manos de un estafador que «Iterándolo le cause perjuicios mora-
les y materiales muy Rrandes? 
¿ H A P E N S A D O U S T E D E N E L L O ? 
E l sistema 'TODD" e» el 
usado y recomendado por lo» 
Banqueros y Comerciantes 
del mundo entero. 
C U P O N 
Sin obligarme en manera algu-
na a comprar, y sin compromiso 
de ninguna clase, les agradoe^é 
me demuestren cómo pueden ser 
alterados lo« cheque». 
Nombre 
Calle núm 
'"I E L S I S T E M A T O D D " E S E L U N I C O Q U E 
N U N C A H A S I D O A L T E R A D O 
Tendremos mucho gusto en demostrar a cualquier Comerciante responsable la facilidad con 
que sus cheques pueden str alterados y la forma de evitar ene enorme riesgo. 
Mándenos el cupón adjunto y le visitaremos inmediatamente. 
M O R G A N & W A L T E R 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N L A I S L A D E C U B A 
L O N J A D E L C O M E R C I O , 5 3 4 . — T E L E F O N O A - 6 4 5 1 . — H A B A N A 
S i m p á t i c a b o d a D o n E u l o g i o V e l a s c o 
En A noche del miércoles último 
se efectuó en la Iglesia óe la Cari-
dad una simpática boda: la de la In-
teresante y discreta señorita Itálica 
Fernández y Borrego, perteneciente 
al magisterio, con el correcto y la-
borioso joven señor Pedro Lajjo e Hi-
dalgo Gato. 
Ofició en el religioso acto el Pa-
dre Méndez, teniente c ira de dicha 
parroduia, slen.io padrinos de ia feliz 
pareja el licenciado Juan Francisco 
Lage c Hidalgo Gato, Registrador de 
la Propiedad de Bejucal y eu hella y 
distinguida esposa, la aeñora Esther 
Tolosa de Lage. 
Suscrlbieroa el acta matrimonial 
como testigos los señores Manuel 
Martínez y José A. Fernández. 
L a novia, ataviada y prendida ad-
mirablemente, lucía un elefante tra-
je de crepé de China, con encajes de 
Inglaterra. E l "bouquet", de exquisi-
ta confección, era .de nardos y azu-
cenas y fué ofrendado por ella des-
pués de la ceremonia a la Virgen. 
Deseamos a los nuevos esporos to-
do género de venturas. 
T e a t r o d e l a C a m e d i a 
Hoy, día 2 6, domingo de Pascua, 
eu este teatro de las familias, a don-
de acude cada ^ez mas público, atraí-
do por la amenidad del espectáculo y 
por lo distinguido de la concurren-
cia, se representarán dos magnífi-
cas obras en la.s' funciones de mati-
né y noche. Por 'a tarde, " E l crimen 
de la calle de Le-nnltos" Por la no-
che, además de las exhibiciones cine-
matográficas, so representará la co-
media de mayor éxito de- risa, "Los 
hijos artificiales", que asi se intitula 
la comedia en cuestión, siendo una 
de 'as más eóafleaa que se han es-
crito en nuestros tiempos. Función 
continua de ai.ne y media a doce. 
Pronto, estreno del drama de Ale-
jandro Dumas, "La dama de las Ca-
mellas." 
Este querido amigo nuestro, Em-
presario de la compañía de zarzuela 
que dirige el popular compositor gs 
pañol Quinito Valverde, se encuentra 
enfermo. 
E l señor Velasco, que debido a su 
ameno trato y caballerosidad ha sa-
bido, en el poco tiompo que lleva en-
tre nosotros, conquistar generales 
simpatías en la Habana, está siendo 
visitado por numerosos amigos que 
se interesan por su salud. 
Hacemos votos por su pronto y to-
tal vestaiblecinüento. 
L a s d r o g a s y 
m e n t o s a l e m a n e s 
E l Secretario de Estado ha d: 
do una nota al Ministro de Culi 
Londres, a fin de que practiqut 
tiones cerca del Ministro de R«i 
nes Exteriores de la Gran Br< 
para que se permita el pasf1 con 
tino a Cuba de les medicament 
artículos de farmacia y agua? i 
rales que solamente se fabrique 
Alemania o en Austria, por tul 
de un caso humanitario. 
" U l t í i i i o d e s c u l i n i i i i e i i t o ' ^ e l l . d o . P i 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de esta 
específico D e p ó s i t o : f a r m a c i a " E l AgulU 
de Oro'* Monte y Angeles.-Habana. 
Cuando 9xx camisero no le 
deje las camisas y calzonci-
llos a «u guato, visite a SO 
L I S , O'Rei l ly y San Ignacio, 
Telf. A-8848. 
IBQ1 
P R O P I E T A R I O S 
Si queréis que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de conservación, no 
llaméis a cualquier remendón, si no que, avisan-
do a la 
OFICINA ^ CONSTRUCCIONES * REPARACION^ 
encontraréis un servicio idóneo y completo e 
todo el ramo de construcción. Vuestros Intcrew 
serán protegidos. Facilidades para el pago. 
P L A N O S , P R E S U P U f S T D S , FABRICACION 06 
CONSERVACION Y R E P A R A C I O N E S OE E D I F I C I O S ^ ^ 
R I T A J E S Y C O N S T R U C C I O N OE CAMINOS. " 
Oficina: GERVASIO, 13!, bojos. Teléfono A-5221 
F O L L E T I N 2 0 
EMJMO R I C H E B O U R G . 
Traducción de Fahricio del Dongo. 
De venta eu la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Brlascoain 32-R—Teléfono 'A-5893 
HABANA. 
(CoDtütúa.) 
trabriela estaba testablecida. Habia 
.¡uedado muy pálida, pero gozaba de 
.oda- sus tuerzas y las funciones de 
h \ida animal y vegetativa se rea-
lzaban con regularidad. 
H.-.biaba en ocasiones hasta contes 
íaba a las preguntis que le hauan, 
pero carecía de pensamiento, y la 
Tcmoria la habia perdido por rom-
rdeto. Los órganos de la sensibilidad 
«d hallaban paralizados y su inteli-
gencia c-taba sumida en las tinic-
I-a administraci in decidió inter-
rurla en un hospital y una mañana 
jp coche la condujo a la Salpétricre. 
La señora de Perny y su hijo es 
laban satisfechos, pues el plan audaz 
!e éste último había resultado a la 
medida de sus- deseos. Lak fortuna 
que tanto codiciaban, ya desde antes 
cicl Piülrimonio de Matilde, la tenían, 
no podia escapárseles ya. 
Incapaces de remordimientos, te-
nían la conciencia tranquila. Ni si-
quiera se les ocurría pen?ar que, 
tarde o temprano, hay un castigo pa-
ra el crimen, y que los que se eva-
den de la justicia de los hombres, no 
pueden evitar la de Dios. 
Algunos días después de marchar-
fe Soiange. que había representado 
a la perfección su papel de comadro-
na, la señora de Perny devolvió a 
su hija la libertad casi por comple-
to. Segura ya de que nada tenía que 
temer de la marquesa, que a iu 
fuerza se habia convertido en su cóm-
plice, al consentir que saliera de sus 
habitaciones cesaba también ella en 
sus funciones de carcelera. 
Matilde aprovechó la libertad que 
no tardó en comprender que se !c 
concedía, para visitar los jardinos 
qne apenas si conocía, los alrededo-
res de Coulange, y dar largos pa-
seos, en los que, cuando menos, po-
día alejarse de aquel niño que le ha-
bían dado por hijo y que ella no que-
ría, y sobre todo de su madre, que 
le inspiraba u nterror invencible. 
L a mayor parte de los habitarites 
de Coulange no la habían visto nun-
ca, y se le quedaron mirando la pri-
mera ver que, acompañada de la se-
ñora de Perny, fué a la iglesia a oír 
misa- L a curiosidad d*1 los campesi-
nos no podía ofenderla, ni contra-
riarla, pues no le fué difícil notar 
qué contetntos se mostraban todos al 
verla. 
Los más atrevidos se aproximaa-on 
a ella y le dirigieron cumplidos en 
los cuales no olvidaban al marqués. 
Hablarle de su marido no podía de 
jar de conmoverla. Con lágrimas en 
los ojos lea contestó, con su amabi-
lidad y gracia habituales. 
Tantas veces como salía a pie y 
atravesaba el poblado no dejalbr. de 
entrar en las casas más pobres, don-
de había alguna necesidad que aliviar 
o alguna pena que consolar. 
No sin sorpresa se enteró de que, 
desde que se hallaba en el castillo, 
había colmado al pueblo de favores, 
y era tenida como la providencia de 
los desgraciados. 
Comprendió en seguida que su ma-
dre, con un fin fácil de explicar .ha-
bía dado, en nombre de su hija, mu-
chas limosnas. 
—Cuando la madre dpi sénior mar 
ffhés murió—le diieron—fué para el 
pueblo una gran peridda; pero aho-
ra ha quedado reparada pues volve-
mos a tener en usted la madre de 
los desgraciados, como a ella la lla-
mábamos. E n Coulange hay una tra 
dición. señora marquesa, según la 
cual, "el marqucg de Coulange es 
siempre generoso v la marquesa bue 
na siempre."' , 
Bastante menos por se hija, sin du 
da, que por su satisfacción'personal, 
la señora de Perny abrió las puertas 
del castillo a algunos visitantes. E l 
cura de Coulange, entre otros, se 
mostró muy solícito con la madre de 
la marquesa y con frecuencia acudió 
al castillo. 
La salud del niño era excelente y 
•e desarrollaba muy bien. L a mar-
quesa no hablaba vunca de él. ni se 
ocupaba lo más minimo. Su indife-
rencia habia sido advertida; para la 
gente de la casa como para los ex-
traños, no tenía explicación: sin em-
bargo, no producía más que sorpre 
sa. 
A pc-ar ríe loc consejos y de las 
observaciones de la señora de Perny 
la marquesa teni? al niño siempre 
alejado de ella, y hacia seguramente 
esfuerzos para pensar en él lo me-
ros posible. 
La tu.driza casi, tío salía de su ha-
bitación. Cuándo lo hacia y llevaba 
en brazos al niño, procuraba evitar 
a Ir. marquesa. 
Un día. poco tiempo después de su 
llegada a Coulange, creyendo cum-
plir con su obligación, fué a presen-
tarle el niño a la marquesa para que 
lo besara.' 
La marquesa retrocedió bruscamen 
te, -u cara tomó una expresión ex-
traña y volvió al cabeza. 
—Mire la señora marquesa qué 
hermoso está—dijo la nodriza. 
— No lo miro—-dijo con tono seco. 
L a obligación de usted es criarlo, 
tener el mayor cuidado posible y na-
da más. 
La nodriza se retiró sin atreverse 
a replicar. 
Cuando estuvo en su cuarto lo be-
só con ternura, '.iciendo: 
—i Ya que tu madre no te quiere, 
pobre criaturita te querré yor por to 
dos! 
En los primeros dias del mes de 
septiembre se supo en Coulasge la 
muerte de la duquesa de Chcsnel-Tan 
guy en su castillo de los Pirineos, a 
los ochenta y ocho años. 
E l notario era el que daba la noti-
cia, en una carta dirigida a la mar-
quesa de Coulange, y en la que le 
decía, además que habia nombrado 
heredero universal a su cobrino el 
marqués d cCoulajigc días antes de 
morir, al enterarse del nacimiento 
del niño, que la había llenado de go-
zo. 
La herencia de la marquesa ascen-
día a unos nueve millones. 
Silvano y su madre triunfaban en 
toda la linea. Era aquello un sueño, 
algo como un cuento de hadas, que 
se tornaba realidad para ellos. 5 u 
alegría, su entusiasmo., tomaban ca-
racteres de delirio. Estaban deslum-
hrados. 
—; Comprendes r.hora—le dijo la 
señora de Perny a su hija.—com-
prendes?... Llevas un apellido ilus-
tre, y vas a poseer, ¿qué digo vas 
a poseer?, posees ya actualmente, 
una de las maVores fortunas de Fran 
c í a . . . ¡Ingraja, eso es lo que tu her 
mano y yo hemos hecho por tí, he 
abi lo que te hemos dado! 
" —¡Si. eso es lo que han hecho us-
tedes por mi; si. eso es lo que me 
han dado u-tedes: la fortuna aumen 
ta y la infamia se agranda! 
X I X 
L A C A R T A D E F E R M I N 
Silvano de Perny no perdió el 
tiempo. Aquelal misma noche prepa-
ró la maleta y se puso en camino pa 
ra los Pirineos, a fin de tomar pose-
sión de la herencia de la duquesa de 
Chesncl-Tanguy-
Llevaba eu el bnUdlo Las Doderes 
generales de su cuñado. 
—Probablemente c.-taré de vuelta 
dentro de unos quince días—le dijo 
a su madre al despedirse. 
—Tarda lo meno^ posible—le con-
testó la señora de Perny. De todos 
modos, si se recibiera antes la noti-
cia de la muerte del marques ya te 
telegrafiaria. 
Desde hacia más de quince dia^ no 
habia llegado ninguna carta de Ca-
¡ narias. N¡ siquiera se habia tenido 
contestación. a la carta en que la se-
ñora de Perny le comunicaba a su 
yerno el nacimiento del niño. 
Esto hizo suponer a Silvano y a 
su madre que él marqués se encon-
naba en gravísimo estado. 
Matilde pensaba también lo mis-
mo, y esperaba noticias de su ma-
rido con una angustia mortal. 
Ocho días después de la marcha 
de Silvano, ninguna carta habia ve-
nido a tranquilizarla, y la marquesa 
continuaba dominada por su doloro-
sa inquietud. 
Una mañana notó que su madre 
parecía muv cambiada, estaba pen-
sativa, como preocupada y alguna 
amargura se revelaba en el pliegue 
de sus labios, como asimismo su mi 
r&da no tenia la misma expresión de 
desdén y altivez. 
Matilde comprendió que algo ocu 
rria, y su corazón se oprimió. 
Incapaz de contenerse, preguntóle 
si habia recibido alguna noticia de 
Las Palmas a lo cual contestó la se-
ñora de Perny que ninguna. 
—Si, usted tiene tna carta—issis-
tió la marquesa. 
La señora de Perny no contestó. 
—No m* lo Quiere usted decir— 
exclamó Matilde ôn ac 
rrador,—¡mi mando n r 
—Decididamente ^ 
pondió lacón dureza -u 
y dejó bruscamente • 
_ V o ha querido «c 
só la joven—pero no 
estoy segura que me 
El resto de día 
agitación tebrd. y ^ 
durmió. -uniente 
\ la mañana ^ 
se fué al jardín: y ^ Á t \ 
paseo por la or ^ 
Iba ya a / « r j ^ L j o , 
camino diviso a '° 
rural. Salióle ^ ene ^ 
sc reunieron. r ' ^ c 
¿elante de la m a r q u é 
corra. . -.jcuna K _ ; Tiene usted 
el castillo P ^ S e » 
_ S i señora va¿l ^ f¡f 
m á s d . un mes - l""0 
" f S d i i voz ^ , 
—-.Son para la « ' 0 
- U n a s si, P f 0Jóutte 
buscó entre 1̂ i ¡ . ^ 
una que v.enj de 
señora parque'»- . 
Y se la cntr.cfh. V le 
—Gracias - • • '-n . prti 
- -> la «cnora ,1C f 
si ve a ia , . . . -tía c* 
U- r/TlhinO c " . r * 
que he ^ tar j-egur» 
maroucsa. joven . 
Guardóse ^ • , ca5tt 
Fecho y regreso ^ 
' ' •Dio , mío. 
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La BELLEZA combinaiia 
con la SALUD y la 
HIGIENE 
J A B O N D E K R E T O L P A R A TO-
CADOR Y BAÑO. A N 
j V \ T I S E P T I C O E M B E -
f O , L L E C E Y S U A V I Z A . 
r i E L C U T I S . 
Quita los ba-




tiene l a ca ída del ca-
bello. Todas las boti-
cas y droguer ías de 
primera lo venden 
una ca j i ta de 3 jabo-
nes 60 cts. 
A l por mayor: S A -
B R A , J O H N S O U , 
T A Q U E C H E L , 
A M E R I C A N Drugr 
S T O R E , y otras D r o g u e r í a s afa-
jnadas. 
G a r a g e M o d e r n o 
T e l é f o n o A - 8 1 0 7 . O b r a p i a , 8 7 y 8 9 . H a b a n a . 
nedicto XV' ha hecho la más inijAir-
tante doclaración sobre la guerra que 
ha.sta aquí hu brotado de -u • n '.n -. 
Dijo quo deploraba que la guerra 
COMÉtanMC y >c fue»e e.\toDdiendo »a-
íia vez ni.. - " E l mundo—a ¿rege»— 
ee ha eonvertido en un hosniud > rn 
un ceanenterio. L a civillíaclón aa dJ-
Renerado. Ks cierto que i«>s esfiicrío-. 
«leí Pontífie*» itara asegurar la paz 
han fracasado; pero IHKSUNM ruegos 
al Todopoden)so y la InU'nt'sióu do 
la Igk'sla apresurarán la paz.' 
El cañonera "Wichs-
burg" ha sido vendido 
a Cuba 
Seattle. 25. 
E3 l>epanainonto de Marina ha no-
tificado a la (juardla Nacional de la 
!ociHda<l que el cañonero americano 
''"Vlekshurg" ha sido vendido al go-
biernu QnlWMM) 
Despu^H de una linmirza ^eaerol, 
se dirigirá a Cuba, vía Panamá. 
La g u e r r a e n 
l a s t r i n c h e r a s 
(VIENE DE L A P R I M E R A ) 
ei-canciller imperial ademán, ha sa-
Ldo de Suiza •<>n todo su séquito. 
El Príncipe Yon líuelow ha estado 
rn Suiza do^lc el mes Or Octubre. 
VMgase que su misión haya sido 
HOMB Al IDEAN DO A SOIJNA 
rarís, 25. 
Según despacho do Atenas, la ar-
MBera ah ina na en el Lago de Doi-
ran. cuarenta millas ni noroeste de 
Mdnlca, está bombardeando las lí-
Mu de la límente, que los aliados 
«̂ U-in fortificando. 
LA FIESTA DE NAVIDAD i^N 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 25. 
1̂ 9 Pascuas do Navidad se han 
CCiebrado con las ceremonias de cos-
tumbre en IckIjus partea. 
Ta esposa del Presidente Wilson 
rvtidpó de la eelcbración do Noche 
J 'kmki en su hotel de Hotspnlp^. 
resH\idades en la Casa Blan-
' ' w dedicaron principalraeule a ios 
«otos del Presidente. 
LA A ItT IL-I iERIA TUSCA 
Coustuntinopla, 25. 
L a artilleria turca ha causadlo da-
üos a las trinch<u-as de Km aliado." y 
hundido dor barcos cargados do pro-
misiones, además «le impodir el des-
embarco de tropas y dn apagar los 
fuegos de tres baterías aliadas. • 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A . 
I r - — 
BARCO >ÍONTENEGIllNO A P I Q L E 
París. 25. 
t u subnuirmo ha echndo a pique 
a un barco moutenegrino en el Aurla-
tkx». 
KOMBAUDEAKON A SCÜTARI 
París, 25. 
Un despacho de la Agenda Uavas, 
procedente de Cettinje, dice quo í?os 
aeroplanos, uno alemán, bombardea-
ron a Scutari el 23 de Da lembre, 
matando a cinco o hiriendo a diez 
y seis paisanos. 
COMO C E L E B R A R O N IvOS A Ll .-
3IANES I a \ NOCHE BUENA 
Amsterdan, 25. 
E n las trindieras no \v\\ en ci día 
de hoy ninguna manifestación de 
fraternidad hacia el enemigo. Todos 
los beligerantes lian re<r bido esi-ic-
tas instrucciones para que no lut^a.i 
manifestaciones de esa íaJolc al ene-
migo. 
Los alemanes, sin embargo, cele-
braron la Noeho Buciui ."ulot ̂ ndo ve-
Utas por encima do las trinchevao en 
todos los frentes. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Londres. 35. 
L a situación exacta en llarismanns 
es todavía dudosa, debido a las coi;-
tradioelones oficiales. 
Berlín dice que reconquistó ledas 
las trincheras. 
Tjos franceses aseguran que el ata-
oue alemán fué rechazado en todo el 
frente. 
DIXT/ARACIONES D E BRIAND 
París, 25. 
E l jefe del gobierno francós. M. 
Brlojid. ha hecho hoy las declaracio-
nes siguientes: 
"Alemania y sus eonffldcrados lu-
cnan en vano para posponer su BOef-
te inc\itablc con la desiísperndón 
de una rata acorralada. l a tenden-
cia dominante de la opinión puldica 
alemana se trata de •v-ulta- torp^' 
mente Ix>a agentes dipiomáticos en 
los ]>aLsos neutrales están haciendo 
frenéticos esfuerzos para iidciur ne-
\. oeiaciones de paz. Los aliados no 
Cpnsentiráa en concertar la paz, que 
sólo podrá venir con la vietoiln."' 
E L ATAQUE A SALONICA 
Londres. 
Despachos de Atonas dio m que el 
ataque do los teutones A Salónica ya 
ha enipe/ndo. 
I>os austroalemancs han concen-
trado sus ejércitos en la.; fronteras 
«KH-idí-ntal y meridional de Serbia, y 
se preparan para barrev l.i Penfoítt-
la Balkóiüca, liiniiiáiMh^a de alia-
dos. 
lia gruesa artillería alemana, en 
la- márgenes del Lago D.xiun, cua-
renta millas al Norte de Salónica, di-
rige un fuego constanV co-itra las 
primeras posiciones de los aliados. 
E A E X P O R T A C I O N PARA SUIZA 
Ixmdrc?. 21. 
Se han emprendido nuevas esfuer-
zo^ para sitiar por hanib.'e a Ale-
mania, prohibiendo las cvixirta» iones 
de los ]>ais4>s aliados para Suiza, a 
menos que se <!<'• la gai int ía de que 
no llegarán a V manía. 
L O Q U E D I C E UN ECONOMISTA 
liOndrcs. 25. 
.losepli Rin?. principal perico oco-
nómico de la Cámara de les Comu-
nes, declara que es u n í nei esidad 
hablar ahora de Indeinn-/•e-ión de 
fjuerra. No hay manera i»ráctlca de 
losrar que la parte dem-tada pague 
una Indcinni/afión si el ven-Cilor no 
provee los medios para eftct'iar com-
pras Inmensas en las naxdoncs ven-
cidas, cosa que no están dispuestos a 
hacer las naciones quo ••esnlten •vio* 
toriosas. 
L A N W I D A D E N I T A L I A 
Roma. 25. 
L a Navidad en Italia ha silo Im.m» 
triste. No se han visto árboles de 
7Navidad. excepto en los hospitales, 
d'.;nde laí» damas de la alta nobleza 
han distribuido regalos entro los ¿oí-
dados heridos. 
TROPAS BULOARAS 
E N MONAVTin 
Londres, 25. 
Díceso que numerosas tropas ból-
paras se han concentrado en Monas-
tir, Gicvgcli y Dslvar. 
CON F E R E N O L \ IMPORTA N I E 
Milán. 25 . 
E l corresponsal en Salónica del 
''Corriere della Sera" dice que el üc-
nerul Uastcllnau, Jefe del Estado Mu-
^or francés, conferenció largamente 
con el general Sarrall, el jefe milit.'ir 
francés en esa plaza. 
P R E P A R A D O S P A R A RESIS11K 
París, 25. 
Un despacho de Salónica a ''Lo 
Tcmps", fechado el vieríics. dice que 
la situación nu se ha modificado. 
IjO.s anglo"franceses, alrlnclierartos 




Oficialmente se dice que los rusos 
han fracasado en el ataque al Esuj 
de Nanmcze. 
( AUM \ T V E L I R E N T E ITALLXNO 
Vlena. 25. 
Hay caima rn el frente ilaii-ino, 
excepto en las laderas septeatnona-
Ics de Altlssimo, donde luí sido re-
chazado el ataque italiano. 
J e s ú s B . M u ñ i z 
E x - A g e n t e G e n e r a l d e l a C o m p a ñ í a P a n A m e r i c a n a , 
S . A . y R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l e n C u b a d e l a 
C o m p a ñ í a M e x i c a n a de P e t r ó l e o " S a n 
M a t e o , S . A . " , y s u s a g e n t e s 
D e s e a n a t o d o s s u s a m i g o s 
y a c c i o n i t a s f e l i c e s 
p a s c u a s . 
O F I C I A L D i : P E T U O G R A D O 
Peroírrado, 25. 
Oficialmente se dice que los ma-
ques del enemigo al Nordeste d.1 En. -
zace han sido rechaiaíloe. Hemos 
capturado un puesto enemigo cemi 
fle Narancze, con voinliún prisione-
ros. 
UMíOO TURCO A P R E S A D O 
Pet.rogrado. 25. 
1 n lM)te motor ruso, en el Mar Ne-
Rro. ha apresado un barco de veia 
turco cargado de grano. 
P A Q U E T E S P O S T A L E S 
CONFISCADOS 
Berlín. 25. 
Un inalámbrico dJ la AgcTKin 
Overseas dice que los hutleses lian 
UmiflWdO t«idos los bultos poM-ob-
que eneontrwron a bordo del vapor 
holandés "Goentoer", lúe llegó a 
Rottenlam proeedontc de los BltauM 
L nidos. 
G R E C I A Y LAS POTlvXCL\S C E N -
T R A L E S 
Tjondres. 25. 
Tx>s despachos recibí.los naitOMI 
qne la calma que durante la fesn-
vldad religiosa ha relnedo en todos 
los frentes se romperá primeramente 
en los Balkancs. donde 1â  p0^'»* '•«" 
centrales está] preparando un sran 
etéreito. iirnorándose si con el og-
jeto de atacar a Salónica o meramen-
te de apoderarse de los puntos es-
tratégicos de Grecia. 
Dícrse que el gobierno griego se 
negaré a permitir que la* potenrias 
céntrale*» penetren en Grecia, a ine-
mw qne se le garantice me sera res-
petado el territorio. . 
De fuentes» serbias lleca la noticia 
de qne los alemanes han establecido 
nn gobierno provisional en Nish. 
T/os partes oficiales no condenen 
nada interesante. 
VAPOR G R I E G O ^ P E R S E G U I D O 
Nueva York. 25. 
E l vapor griego ".loannlna". qne 
ha llegado a este puerto del Pirco 
trae la noticia de que f«i« pei^ecr.ldo 
t tiroteado por un snbmarino en el 
Sloditerráneo. 1.1 vapor se -iotavo y 
itn fué molefitado. cuando el subma-
rino vló que enarholaba la bandera 
u riega. 
T.\ N \VEDAD E N L O N D R E S 
landres. 25. 
F l día de Pascuas ha pasado como 
de costumbre. 
Machos miles de soldados están en 
la tierra natal. 
Ha habido mucha niebla y lluvia. 
P A R T E OFICTAL MONTENEGR1NO 
París, 15-
E l parte oficial montenegrino d!(c 
qne el ejército de San Jak atacó a] 
enemigo hacia Laponatz. derrotándo-
lo por completo. Quedaron en ?1 cam-
po quinientos cadAvcres del eu^ni'go. 
La revolución en China 
Pekín, 24. 
E n la provincia de Yunan ha esta-
llado un movimiento revolucionario. 
E l Gobierno hn despachade cincuenta 
mil hombres para sofocarlo. 
Las tropas del Gobierno destacadas 
en Yunan no han secundado el movi-
miento. 
L a revolución está dirigida por 
Isao Ao, que hace poco renunció el 
cargo de jefe del departamento de 
Pekín, quien alegó que por su mal es-
lado de salud no podía continuar al 
frente de su oficina. 
Isao volvió secretamente a Yunan, 
<n donde fué leader político de gran 
importancia, durante el período en 
que el doctor Sun-Yat^Sen ha estado 
haciendo una vigorosa campaña revo-
lucionaria en China contra la política 
reaccionaria de Yuan-Shi-kai. 
Las tropas enviadas por el Gobier-
no a Yunan necesitan dos semanas de 
marcha a través de un país montaño-
so para llegar al lugar de los sucesos. 
M r o O l T S E 
? 
PARA E L CUBANO, NO. 
PARA E L Y A N K E E . QUIZAS 
Habana, 25 de diciembre de 1915. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero. 
Muy señor mío: 
Me, permito nuevamente distraer su 
atención con las presentes líneas, en 
la inteligencia de merecer su apoyo 
en asunto que tan directamente afec-
ta a nuestros intereses y en parti-
cular a los del país. 
Por si usted considera oportuno y 
de algún resultado práctico llamar 
la atención en el D I A R I O que us-
ted tan dignamente dirige, expongo: 
Ayer viernes, se nos obligó a cerrar 
los establecimientos a las seis de la 
tarde. Yo entendía que cuando hay 
dos días festivos segruidos. la víspera 
del primero no se cerraba hasta las 
diez de la noche; pero por lo visto, 
LAS 
D A M A S 
IMPORTANTE P E O L A R A C I O N 
D E L PAPA 
Iloma. 25. 
• H U I E n contó-taHón a hx saludo* y 
26 1 raLUilLacionas da los Oordenaics. Bc-
•A»CA •taiSTKACU 
ExcluBivamente jiaia. ias dama% 
puesto quo e» su mejor amigo, «n 
cualquiera ¿poca de su vida. Su uso 
e» tan beneficioso a la mujer de 
cuarenta y cinco años, en plena edad 
crítica, como a la niña de doce o tre-
ce aftoa que esta entranao en su do» 
«arrollo: y todas las damas, cual sea 
»u edad, se librarán con el uso d» 
P A L M - V I N E d© laa desagradables 
pérdidas blanca» íleucorraa) de pe-
ríodos irregulares y penosos, de con-
gestiones, dolores en los ovarios y 
caderas, nerviosidad, anemia, clorosis 
y otros malestares propios del sexo 
femenino. Entre los síntomas que in-
dican irregularidad en los períodos 
podemos mencionar los slcmientes: 
palidez, ojeras, aliento ofensivo, pal-
pitación violenta del co¿z6n . dolores 
da cabeza, mareos, inapetencia, recre" 
cimiento alrededor de los tobillos etc. 
Aun en pleno goce de buena salud, el 
tso de P A L M - V I X E durante toda una 
semana antes de la fecha ayudarA % 
toda mujer a pasar por su indispo-
sición sin malestar de ninguna cías-). 
EALM-VTNE se prepara en forma ds 
pildoras que son muy fáciles de lo-
mar y que se venden a bajo precio. 
De venta en las principales boticas 
y con toda seguridad en las drogue-
rías Sarríi. .Tohnson, Taquechel y Ma-
jó y Colomer. 
L A C U B A N 
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" L A C U B A N A 
m o s a i c o s d e d i b u j o s y c o l o r i d o s n o i g u a l a d o í 
p o r n i n g u n a o t r a , y q u e e n n i n g ú n t i e m p o s< 
a g r i e t a n . 
SUCURSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FAB3ICAi 
S A N R A F A E L . N ü m . 1. - H A B A N A ] 
• fabrlcai Sao Feliue. oúm. 1. j Atarés.—Teléfono 1-1033.— 
¡ P e l í c u l a s D i a r i a s ! 
¡ U n c o r t o c i r c u i t o e n e l t i m b e q u e ! 
POLICIA.—¿Qué pasa, se rompió la máquina? 
CHOFER.—¡Un corto circuito en el timbeque! 
P O L I C I A . — 2 0 ^esos de multa por interrumpir el tráfico. 
CHOFER.—¡Por su madre, no lo haga! Muchos e::pertos s« pusi 
ion a arreglarla, sin resultado. 
POLICIA.—¿Habrán sido expertos... baratos! Si ustedes tuviesí 
el acumulador bien cargado, el magneto y carburador bien ajustado, 
arranque en buenas condiciones y el motor bien limpio de carbón 
ajustado, estos "break down" nunca sucederían. 
Consúltese a 
J O S E C E D R I N O . — S A N L A Z A R O , 2 5 : 
para todas clases de composturas más dificultosas de mecánica y elcel 
sidad, esto le saldrá más barato. 
el que dió las órdenes a la policía 
no lo entendió de la misma manera. 
Si en este caso las disposiciones 
tomadas con tanta QXigencia son am-
paradas por los altos poderes, ¿qué 
nos queda ya, señor Rivero? 
SI en el fondo de todo esto hubiese 
deliberado propósito entre la Sanidad 
y los demás ramos del gobierno y 
principalme.nte la Secretaria de Agri-
cultura y Comercio, llamada en pri-
mer caso a defender nuestros intere-
ses, ¿e s que con este proceder ven 
el medio d^ arruinar a los gallegos 
y acabar con la inmigración y final-
mente morimos de hambre los que, 
como yo, no podemos marcharnos ? 
Por lo que a mi persona se refiere, 
y mi establecimiento, le diré que. 
de los años que llevo en Cuba, trein-
ta son de casado con una cubana. 
E n mi establecimiento, el personal 
que me secunda, e.n primer lugar, el 
encargado, es cubano, casado y con 
hijos; un hijo mío, casado y con fa-
milia y la mayor parte de los em-
pleados, también son del país. Y co-
mo en esta su casa no se puede con-
feccionar por falta de local, se da 
gran parte de la costura a domicilio, 
teniendo empleadas en esta labor, de 
vejlnte a treinta mujeres cubanas con 
familia. 
Después de lo expuesto, ¿existe en 
mi proceder pesimismo de alguna 
clase ? 
De continuar por esta senda, solo 
conseguirán matar una vaca ya me-
dio arruinada por las circunstancias 
actuales que se. atraviesan; pero que 
todavía está sosteniendo una gran 
parte de la familia cubana. 
Mil perdones, señor don Nicolás, 
por esta nueva molestia y cuente con 
la gratitud de su affmo. s. s.. 
Bernardo F . Carvajal, 
Dueño de. " L a Ciudad Condal", Reina 
número 9. 
C l u b G i j o n é s 
Lo» playos celebran mafíana. Jv.nt* 
(renoral en el Centro Asturiano, para 
elegrir la nueva directiva, q i.; en si 
próximo año regirá los dcslinos de 
este Club. 
Parece que no hay más q^e ana 
candidatura y que triunf \-A por una-
-imidad, proponiéndose los nuevos 
directivos organizar granles tieaULS. 
con las que resurgirá nucvamenie c -
te Club, que tan gratos r¿ ; lerflo.-» nos 
Todos los gijoneses ceben acudir 
mañana, a laa ocho de la noche, a! 
Centro Asturiano, para que la muta 
electoral sea i:na verdadera demos-
tración del afecto y carino qae de la 
r.ueva directiva deben tener todos lo? 
•'lUe nacieron en aquella bidnsbrinea 
" illa de Gljón. que tiene la hermosa 
playa de San Lorenzo, qae es el oí 
^ulio do los asturiauna 
1 I I Ñ Y E C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE V E G E T A L 
B remedio más rápido y seguro «n la 
en ración de la gocorrea. blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que seaa Se gar&atiza no causee»' 
trechez de U uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
H O M B l 
D E B I L E 
Desde la primera aplicación 
nuestra, maravillosa invención oe seij 
tirá sus asombrosas efectos. Hcm 
vendido masque 80-000 en -15 añe 
Precio 2̂.50 oro Amcr. franco. Sat 
isfacción garantizada dinero 
vuelto. Pídase folleto de la 
AGOSTA EXPORT A6. Box 394. Hew-Yí 
m 
C R E M A D I V I 
^DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSÔ  
Blanquea y embellece d cutis como nol 
lo h?cc ningún otro especifico análogo J 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu*! 
ra del sol. toda clase de arrugas, man-j 
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido^ 
y demás afecciones que disfiguran ci ros-I 
tro. 
No deja huellas de haberse empleado.̂  
por ser una preparación liquida exent? d( 
grasa, quedando el culis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y ira " 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda; 
dama elegante. 
El secreto de lateBeza está dfndo en m lie» o M 
Preparada por el Dr R. D. LORIE 
Dr. C á i v e z Bo l l l e ia 
Impotencia, P é r d i d a s s e s i l n » , 
les. Ester i l idad, Venéreo , 2& 
filis o Hernias o Q n e b r a d ü 1 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
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M P E C I A L P A E A L O S 
m c o m o 
C O M P R A una 
I f G R A N T 
S I X 
CCN E Q V T P O C O M P L E T O , A R R A N Q v ' E 
Y ALUABRADO ELECTeiCO&. 
^ S I T E NUESTRA EXPOSICION 0 PíDA CATAUOGO 
^ | . I Ó P E Z S E Ñ A & C O . 
" A L L E R ^ E P A I ^ A C i O N E c ^ . 
ÍAL1AN0 45 APIDO.ZoQ TEL-QOll 
B Ü R I A B U R L A N D O 
por último qu« es jugar, anteponien-
do a esta acepción la nota de poco 
usado; como si en las otras cuatro 
acapciones se usara mucho, cuando 
no le usa nadi". | — 
Abella, abelu r y abellero son fyr-\ ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
nrvaa antigAiaí» ce abeja, abejar v abe- i 
jero, hoy exclusivamente gallegas,!i;)le acomodarse a las exigencias de 
| sin qu*» en (ialicia las use tampoc-i •este P<i'tor y así me determiné a 
V I E K E D E L A P R I M E R A ) i nadie fuem <iel pueblo bajo. Aboya y i buscar otro. 
abt'rera son formas viejas usadaa —Señor editoi-, esto l ibro. . . 
m C A S D E 
V A L B U f N A 
de log qué forman con esas mis- j solo en bable. Ni unas ni otras de-
5 vocal*» la b sola y la r sola. :bie:an ecupar ?ilio en el Dicionario 
61 fSntido común -lmp:inei pue¿, I coivionte. Ya se lo he dicho años 
:r«adóu de la leti-a ble y de la le-1 atrás a los académicos, pero en este 
Kre. una vez creada y mantenida j particular no han querido apearse d¿-
gavetas henchidas de doblcnrs 
Cen-é los ojos y me dispuse a se-
guir el agudo consejo de Rodríguez. 
Mae estaba de Dics o del diablo ¡ 
que esta malhadada aventura edito- ; 
rial no me había de producir más '• 
que sinsabores. E l muchacho que e!̂ - 1 
gí era, en afecto, diligente y ama-
ble, pero tenía la fatal condición de 
ser excesivamente ingenuo. 
—Manin,—así se llamaba mi jov.m ' 
agente—¿ cuántos ejemplares has en- 1 
tregado hoy? 
—Traté de empujar estos seis, pe- i 
ro no pude. 
— I Por qué no tomó Pérez este i 
ejemplar ? 
—Porque me dijo que ya estaba 
harto de libros y de dedicatorias. 
— i Y este de Fernández ? 
—Me dijo que perdonase por: 
Dios . . . Que no tenía tiempo para 
leer. 
— ¿ Y este de Menéndez ? 
—Que no lo tomaba porque no le j 
gustaban las zanguanguerías que us-! 
ted escribía. 
— ¿ Y este de Gómez ? 
—Gómez me devolvió el libro de; 
mala manera diciendo que ustodos: 
los escritores eran una cáfila do bu- ! 
ches y que debieran de dedicarse a 
la guataca en vez de la pluma. 
—; La gruataca!... Puede que Gó-
mez tenga r a z ó n . . . No podías ha-
berme traído noticias más desolatio-
ras, Manín. 
—No se aflija que no todos son 
F e l i c e s P o s c u a s y u n F e l i z A ñ o N u e v o d e s e a 
a s u s f a v o r e c e d o r e s l a C a s a I m p o r -
t a d o r a d e F e r r e t e r í a d e 
J o s é F e r n á n d e z , 
B e l a s c o a i n , n ú m . 
E s q . a S a n R a f a e l . 
s . 
6 9 , 
e n C . 
Y ahora ¿qué he de hacer con les 
libros que me quedan? 
Tengo pensado formar una 
al Supremo Hacedor. Con el huma 
l*trí che. 
grualmínte imponen 1̂ sentido co-jfa:ta de la palabra obejal, del misnjo 
n y !h lógica, de perfecto acuerdo,] significado que abajar, p»"o mas 
L-rsac lóp de la letra cíe y de ia le. ; usada, y tampoco la han puesto. 
c|c por la misma razón de fc-r- " Tampoco han puesto abémlula aun-
r 1* c junta con la 1 o con la r, y j Q11* ¡e3 Enseñé que c*. la forma ac. 
'U;<las d« cualquier vocal sonido'» i tu-al y corriente que sustituyó a las 
tintos del que forman c&n la nr.s. • viejas formas abéñola y abéñula que 
ellos conservan todavía, con el sig 
—Conozco algo de lo que usted ha 
escrito y ya presumo el espíritu que j 
reinará en esta obra. No me con-
viene. Hoy por hoy los únicos libroí i 
j que hallan fácil salida son los cáH- ! 
vocal cualquiera de esas dos le 
> solas. 
I no se necesita ya demostrar si. 
.equnciar sencillamante que con 
misma fuerza de sentido c:mún y 
ió-^ira se impone la L-reaclón de ia 
g drp, de las letras fie y fre, de 
; srle. gre y guc. de las ietras 
;. pre y de la letra tí*. Todas es-
nueva.̂  letras, más de una docena 
inarla. la del fraile, todas estas 
«Jas de U'tras bl, hr, ci, etc., hay 
introducir cu el abecedario si ha 
f-Sten'rse la letra ch, porque Iik 
"stí hallan e-n igual caso y con 
al derecho que e t̂a última. 
Qve 5 5 absurdo introducir tanta.-, 
nuevas? Claro que lo es, y 
nlficado de pestaña: y es la abéndula 
cada una de ias paletas que en forma 
de postañajB van colocadas en la par-
te inferior del rodezno del molino 
para i-f-L-ibir e! empuje del agua. 
Abestiouar comĉ  equivalente de 
abastionar, es un articulo que sobra 
como tamos otros, perqué abastionar 
es oomo se llama y es natural que 
se llame el fortificar con bastiones. 
En «j artículo abierto, ta, entr ? las 
muchas cosas abiertas que mandan 
loes académicos ver más adelante, fai. 
ta la boca. "A', (véase casa abicrla, 
v. castj: abi rtn, v. Concejo abierto, 
v . . .hasta vaca abierta, .y de la bo-
ca nada. Y es claro, en el artículo 
¡ del abecedario. 
Lo harán los Académicos? No 
atrevo a esperarlo, pues por algo 
íl epigrama: 
el n«cio audaz la propuesta 
on dificultad se muda, 
es la razón manifiesta, 
erque la más ruda testa 
íempre e*» la más testaruda. 
su burro. También _ les advertí la ¿0$,y esto es, los que tienen por bftse | 
alg'ún delirio erótico como el adultr;- ! 
rio, el incesto y otros primores deca- j 
dentistas. Hay que ser cálido: imito . 
usted a los cálidos. Además, esta' 
proea que usted se gasta es démasia-
(io vulgar y rencilla. Encrespe us-
ted y retuerza y anuble su estilo de I 
modo que nadie lo entienda. E s la 
prosa, que el público busca como pan 
bendito. 
Al oir hablar de incestos, adulte-
rios y d? otras "calideces" mi cam-
pesina musa se tapó la caT'a con el 
mandil, me tiró de la manga y Mif 
sacó a la calle, toda afligida. 
Acto continuo me dirigí a casa de 
otro editor. 
—Señor mío, le dije, yo le cedería j 
a usted la propiedad de mi libro por 
poco más de dos pesetas. 
—Así y todo, no ncepto. L a mano | 
de obra cuesta un dineral. E l pap' 1 ; 
hay que pagarlo a peso de oro. ¿Pori 
qué no lo imprime usted por «u 
cuenta ? 
— No estoy en fondos. 
—Busque usted un Mecenas. 
—No me satisfacen los éxitos de-
bidos al favor ajino. 
—Entonces h.iy que convenir en 
que es usted un hombre singular. Con 
esos escrúpulos y BÉál penui'ias ven-
drá UHted a sacar de su libro lo que 
Gómez. Aquí le traigo'un periódico Uv las llamas que produzcan ascendo-
eon un artículo dedicado a su libro i rán hacia el cielo el perfume de 
que e£ una pura gloria. ¡ ldeas „ sentimientos que guardan en-
En efecto, era un artículo enco- L , . . « ' 
miástico dedicado a mí humilde l a - 1 re 8ushoJas- - Luego esparcere sus 
bor por un escritor ilustre. No ten- ' cenizas al viento y con ellas se dos-
jo para qué decir que aquel primo- I vanecerán mis ilusiones de gloria to-
roso escrito cayó como un chorro de. ,TGnaj pero acaso Dios me ofrezca 
bálsamo sobre mi corazón. • - j , , • 
;Dios se lo pague al escritor i n s i - I l,n rinc0n í,e la <?lona ^orna entre 
ne! 
^•osrrdo vengv vo argumentando. 1 B,>c* tampoco ponen lioca.abierta, 
lo absurdo oue seria introducir \ ̂  e* vomo se sue!e llamar i o a ^ 
•! abíredario esas trece letras nu'e-í>a'rt!ftla un tont<)- ¿ ' 
"d^üles por su figura y sénc.lias ^eno fs que haya-se habrán 
«u sonido" tedas enteramente el,0fs ^ohc—bueno e. que haya un 
iTés a la en mal hora introducida 1 m0ie ,menf T>oricr aplicarnos. 
!(. deduce la necesidad de borrar! A Ia í ra^ lftt!na Ht>-«nteaiatu, 
usada en español y en italiano y. en 
francés, la ponían los académic:is en 
ia edición anterior dos artículos, uno 
con la preposición separada del abia. 
tivo y otro sin sepa?-aci6n alguna. 
Ler. demostré pacientemente y con 
toda claridad que. la locución era la 
O' 
En hünor del d o c t o r ' p i ! ^ 
pira r festacion de. afecto. v ^tni-
con todos ellos en calidad de ofrenda l / Q P n n Q \ l \ % ? á 7 Las últirna3 adhesiones ^«¡v-j 
I f U l U l l d ÚUñlC'L ¡son las siguientes: doc^r In • 8 
E l doctor Manuel Varona Suárez t0r Fedro ^^nchez del Fonal, do« 
será objeto hoy de una carioñsa de- cubiertos; Gerardo Aguiar 
mostración de ^mpat ía por parte oe cubiertos; y los señorea \martn r ^ 
sus numerosos a.tigos v correligiona- r- r. * ,j0n-• o , I Í i za:e/, francisco Casanova i* nos políticos. Su postulación para la , v^anova, Koooiío 
Alcaldía de la Habana, hecha por el | barcia, Carlos Cabello, Francisco He. 
Partido Liberal Unionista, será fes-j rrera y doctor C. Montero, un ni. 
tejada con un almuerzo que tendrá; hierto cada uuo. 
lugar en el Parque de su nombre, ^^mmmm^mmm^^m^_^_____ 
situado en Paseo entre Línea y Cal- " — 
zada. Vedado. 
Las adhesiones recibidas son nu-
merosísimas, y la significación polí-
tica y social de las mismas dará al 
homenaje una importancia extraor-
dinaria. E l distinguido político y ba-
oaJiador representante puede estar 
ios mártires, 
M. Alvarez MARRON 
C O N T R A T I S T A S , F A B R I C A N T E S 
D E M U E B L E S , C A R P I N T E R O S V j 
E S C U L T O R E S i 
P u e d e n r e d o o l a r la u t i - z 
¿Cuál es el periódion de n i . 
yor circulación? KJ DI\RI() 
DE LA MARINA. _ ! l 
M A S D E U N M I L L O N D E 
P I E Z A S E N E X I S T E N C I A 
T R I . R F O N O A-1297. 
l i d a d en s u s n e g o c i o s 
e m p l e a n d o e s c u l t u r a s y 
a d o r n o s de l a 
m m m : probücts co. 
D E D E T R O I T 
Depcnitsrio y Urico ag-nte: 
E . O U A S T A R O B A 
Ssii Juan (i; Dios y Aguhr 
A P A R T A . DO 1 761 
Unico agente, en !a Isla de Cuba; BERNARDO OONZAU'i 
A P A R T A D O 3 5 . M A T A N Z A S . 
fr-
eí negro del sennon. 
« « * 
Visto el repetido fracaso de estáis | 
mil tentativas editoriales me decidí, 
«1 fin, a imprimir é\ libro por mi 
cuenta . A fuerza <ie i-ascar de aquí 
mif»ma y signLficaba lo mismo de y arañar dr'- aüá conseguí el puña-
cua'.qui^ra de las dos manej ar, que i ¡lo de duros necesiario y con él y mis 
M ^ l "disparate etímotóSco de escribiese, y que por <-:msiguicnle j originales a cuesta» me dirigí a la 
bastaba un solo articulo, pues en na-¡capa impresora. 
da so difCiencian el ab-inlef»tat» y ei j \ \ cabo de me? y media llPgó una 
i aberodnrium venga dr abecé y 
d* ab^cede, también es dispflráLe 
lefinición académica de i]h 'cedario, 
t dice: "Serie de las letras de uu 
una- s^gún el orden >n que cada 
I de < la» considero cnlncndas. 
Serie de las letras de un idiomal. 
abinl'statu. Pero na han querido 
fiar su brazo a tciver y siguen con 
sup do? artículos diciendo en uno 
"ab intesfato, locución adverbial la-
tina, sin testamento". Estar ab in. 
tarde a mi puerta, un carretón car-
gado hasta |o8 tope? con la (\'i¡<:ior. j 
de mi lil?rn. La sola vista de aque-
lla enorme masa de papel me hizo ! 
sudar tinta y me llenó de espanto, j 
d^c;V dé"0curiqu^er idioma. No,!tefitato Ulla cos* fr- Sff; y íam- ^Star-Í Co'.mc de libros una habit-ción, u.ía 
res cholon h-ines no Abecedario I descuidada y .r.n rooguard:. Lsase i barbacoa y pa-te de la cocina, y, fi-
, diamante la serie de las leti-as Icon los verbos ¿*3ftr» tener' eU'-" i nálment^, pensé morir aplastado ba-
I ídiana en que las primeras sean! Rien nan heciho enpener e! «te. ! jo el volumen y el peso de mi obra 
K c. d, como el latino, el español !''OTClue •s9 U>:1 ,*,n ot>l"os muchos ver- j Ce rno no tengo criado me dedique 
. PeVo 'la serie de letras del idio. ibo'"' >' n;* ác éipllca sólo a la cusa des. yo mismo á distribuir ifersonalmcnte 
griego verbigracia no se llama Icui(ladfl * 3ln l esguardo, sino tam-, tbv las librería? los paquetes de mis 
[cedario'slno alfabeto, do los nom-ibién b1 f!ue «P^vt'cha el descuido. libros. E r a en el rigor del verano y 
•s ae «us dos primeara letras, alfa | '1° _^|emplü e¿tos ve,'S09 (le ia 
leta: ni la serie de letras del Idio 
hebreo «o llama tampoco abecoda-
sino alefato, del nombre de su 
mera le ra aleph. 
Vdemás es feo y i-idículo en la dc. 
c.'ón aquello de: "?egún el orden 
que cada cual de ellos! de loa 
>mas) tas cmsldera colocadas, en 
de haber dicho sencillamente 
Pícara Justina 
"y por n j hallarse presente el gato 
Entró el ratón abintestafo". 
lo que yo sudé en esta faena es in-
decible. Acabé por considerar seone-
jar.te labor como incompatible QOO 
mi dignidad y con mis años y, dcs-
Donde la frase no significa estar ] alentado v iriste. me volví a mi crasa ¡ 
y me senté al pie de la mole de mi» 
libros con la esperanza dr que ¿ | 
me cayese encima y mé airvie&e d? 
túmulo. 
En estd .-.ituación me encontró mi 
la definición de la Abeja ya no 
log académicos como en la edi-
abandonada una coaa. sino entrar uno 
do repente, sin avisar, sin ser espe-
rado. 
En el segundo artículo dincen: 
Abintestato, rio ab intestato (;, qué 
que •alán colocadaVrpues las co-lha <irt •ter de »h ™W»Í»toí es el mis- amigo Rodngrmz, el cual informaeo 
•a colocadas no se las considera ! mo ab ""^tato escrito de otro modó) jfo U cansa de mi angustia excl.i-
adns «ino en el orden en qu? i , i^^dimiento judicial, e tc . . . ¡Como |mó: 
i. y huelge la consideración. A iSl f,Cici''biéndolo con separación entre i —Hombre, no me creí que fue~':s 
de que los idiomas no coitside- el ab K el «ntesfnfo no pudiera ¡¿FÍtaij pusilánime y tan bisoñb en e<-
procedlmient:- judicial. j *as empresas de librería. 
V mejor que decir procedimiento) — j Y qué quieres que haga para 
ju;!icia¡ se-ía decir juicio, put.s así • desembarazarme de esta montaña 'le 
12a que la abaja maeatra "ba«t¿ ^ íiania «>" la lev <le Enjuiciamiento | papel ? 
» máf de mil machos" oorque voiClv,1: Ju.iCio de abtoteslatot uno de le* _ L 0 má 
advertí el disparate; pero no me j " ' ^ W&W vigente y en uso de 
dado las gracia.,'. | ri0 ^ace,n nl ts n\As ligera men-
b 'cqtirio refrió de "Abeja v obe-¡V^'1 académicos en el artículo 
v parte «*n la Igreja. desea para suíJuiCl0, (!oade i-oc^daran mis lectoras 
• U vieja", que en este artícuio definían como vigentes cinco o 
griben los académicos, se decía i &0,f íll!C,-0S ^ e hace más de medio 
Kién de «.sle otro modo: "Ab«j» j i S,K'0 n0 existen, 
s fácil y lo más sencillo 
del mundo. Coges la pluma y empie-
zas a dedicar tu libro a las perso-
nas más nrominentes del comercio, 
de la banca, de la industria, del fo-
ro, de la milicia y del ciero, pro-
curando incluir en las dedicatorias 
ios nbjetivos más encumbrados, de 
piedra quv" trebeja, desea/, j Otra tontería may->r cometen los "insigne" y "eminente" para arn-
ba. Luego te buscas un muchacho di-
ligente, zalamero y listo para que 
dií-tribuya tus dedicatorias y,me cor-
to las orejas si al 'cabo de ñocos días 
no tienes colocada 1* edición y las 
I pera indicar la conveniencia y | académicos en la definición del «bin-
dad dP tenor molino. {W**** la dft llamarle sustantivo 
o* académicos no han podido po.\rrm*vhno. ¡Como *i una locución ad-
usta varirnte. po^ue no la I * ^ * lat,ln» Pudie;a * * sustantivo 
n ni saben oue ei anticuado Ver. i Castellano! No es tal; se usara co-
mo sustantivo alguna vez; pero eso 
no es bastante para decir que lo «ea. 
Por eso el procedimiento judicial -) 
el juicio no se llama abintestate si. 
no juicio de abinteatalo. 
Y dejemos per hoy descansar a 
los académicos para que, si no quie-1 
ren morir ab inteotato. vayan prepa. | 
raudo *u testamento. 
Y a ver a quién le mandan le letra 
che. 
Antonio de V A L B U K N A 
trebejar es trabajar. Ellos ponen 
» verbo sin nota de anticuado, io 
1 ya es una tontería, y dicen qué 
aí de trebejo, lo cual es otra ton-
[li, y dicen también que o? trave. 
r. enredar, juguetear, retozar, que 
otra? cuatro tonterías, y dicen 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o K o - Z o l 
R E M E D I O el más mederno. 
más científico y mas eficaz 
contra la 
Ind iges t ión crónica 
y o" envenenamiento Intestinal 
Oe venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DE POSITO RV LA HABANA 
Droglfria S A R R A 
The. i 
D R . J ^ L Y O N 
Tt« Im Faealtatf de Vxrim 
Especlallst* en 1» curaetAn radltAl 
i ñ* la» hemerroidea. sin dolor, ni «m-
\ pUo de anestésico, podiendo el pa-
•Jent* continuar «uí nu«l»aoara«. 
Consulta» de 1 » J p. diaria* 
Iteptunn. l í l <alte*) « t r a Bslaa-
i foain r l̂ uoona. 
C.447T DI. 1M aot 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
Elineiir meritlus d t J w 
¡ N O D U D E S ! 
Si quieres tener suerte 
y aer feliz, usa siempre 
la piedra de tu meg. 
Esto me dijo el señor D E 
ROSA y se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, sor 
completamente feliz; y tú 
también lo serás si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
en Cicnfuegos, J O Y E R I A 
" E L TIEMPO," y pídale el 
mencionado librito, que le se-
rá enviado gratis. 
i ' 
i M 
LA M A S P U R A Y F I N A -
LA DE: M A Y O Í ^ C O M U M O 
M U N D I A L - R E C O M E / m 
DA P O I ^ I P S M E D I C O S -
C O M O M I R I T I V A - Y 
E S T O M A C A L . — 
PRESEN JACION [LEóANTE 
c a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
r A i L E Y 
1 1 2 y 1 4 
vCo95 Iín_o = 
E L G A I T E R O y s u s a g e n t e s , L A N D E R A S , C A 
L E E y C í a . , d e s e a n a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s 
F E L I C E S P A S C U A S 
N a c i o n a l 
—PRO 
D U & I O D i - L A M A S U T A. P A G I N A N U E V 5 
M I N E R A L l ñ l h l t & Í x O C l C L P A R A J E Í . 
N A T U R A L ? '"OIABÁHJÍ '̂K^ E S T O n A O O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E 5 H A U . S . A . 






ndr¿ fin «1 Cam-: 
^¿tz realizado enire 
t ««it provincias y i 
fjunio por sejs Cam-; 
* i.ip? cuvos triunfa-, 
.ín la Copa-Trofeo; 
^ éálant^ los jue^os 
***• »n la sanana en-
tw provinciales, que i 
«iban»- 90n 'cs ^ 
^Im dgo Falc Perera.j 
?Jlntf acompañado He.! 
Cortés: niño Mana-
í - j é ó a ^ Camagüfy.l 
^ Antonio Bnon: i 
iWrtdo' campeón de la? 
¿ 0 ^ ' -,eñor An(lrÓF 
. •. Fernando Pérez., 
" .|:;jj.j-c. acompañado 
Campuzano; niña 
campeón de la 
üiMñarfa del señor Al-
iño Jo é̂ A. de Lázaro. 
Pinar de! Río, acompa-
ior José de Lázaro. To-
.a Habana, desde hoy, 
.' interior por la Esta-
' -serán mensaje-» de 
| n; Gobernadoreá Pro-
S L capitalinos y Su-
m fscoiarV ,̂ para el bo-
|>rísidente de la Ropubli-
irj»r!mlrá a e?ta iniciati-
0 compañero señor Oscar 
,ir confraternidad 
1 complíta el propóc-lto 
* fnca'na cFta'Idea en 
ilización completa. 
Ikaldc Municinal. doctor 
rtyre de Andrade. dará 
rw. ¡i bienvenida a los 
irovlnclHie» y acto segui-
rto «! Torneo oor loa «e-
c. Ra.'ael Blanco (cam-
Hib«n8 y Director Téc-
Cimpeonatol. señor Car-
df Zavas. Presidente de 
i Maestros y el joven 
Rafael O. Ugarte. Presldejite de la 
Asociación Nacional de Escolares Pú-
blicos. 
Por tratarse de un proyecto que 
tendía a desarrollar vanadas facul-
tades intelectuales y a combatir, con 
la práctica del noble Ajedre¿. la ag-
ción a juegos interesados y de azar 
perjudiciales a! hombre del mañana., 
y a estrechar, al mismo tiempo, los 
iazos de confraternidad futura salu-
dable a la patria, acogió nuestro Ayun 
tamie,nto la idea desde el año pasado, 
votando un crédito para adquirir la 
Cepa-Trofeo, y otro este año para el 
alojamiento de los campeones pro-
vinciales y sus acompañantes (crédi-
tos que fueron sancionados plausible-
mente por el señor Alcalde de, la 
ciudad). 
Por lo que se ve. será e'íte. el 
primer acto de «u índo'e y de'verda-
dero carácter nacional que se celebra 
en Cuba; pues su comienzo tuvo lu-
gar en cada provincia para decidir el 
final en la ca.pital de la República y 
con motivo de él las empresas tea-
trales de Santos y Ardgas. Carapoa-
mor. Comedia, Martí. Payret. Fausto, 
e í c . obsequiarán con sus entradas y 
localidades a los niños representantes 
de las seis capitales, asi como las Es -
cuelas Públicas de la Habana los 
festejarán y algunas casas de comer-
ciales como Harris Bros, ios obse-
quiarán. 
L a Copa-Trofeo, que será expuesta 
en la vidriera de " E l Pincel", de los 
señores Fernández y Ca., será entre-
gada en acto solemne al Campeón Na-
cional que, resulte, depositándola és-
te en el Ayuntamiento capitalino que 
represente haS'ta la realización del 
Campeonato de 1916-1917. verificado 
en la ciudad depositarla de la Copa. 
No escatimamos a los organizado-
reí. entre ellos los Directores del 
Campeonato que dirig-ieron en cada 
provincia ol Torneo respectivo, el elo-
gio que la opinión pública debe trl-
A S M Á T I C O S 
s e o s a c a b ó e l s u f r i r 
Calmad vuestros alaques de asma o ahogo por fuertes 
que sean, lumando 
autor fie la Pasta Pectoral Infalible contra la toa 
Lean un l ibnlo prospecto que se da gratis y verán 
descritos los siniomas de sus padecimientos, con el 
testimonio irrecusable de la rapidez y eficacia con que 
obran estos medicamentos. 
Pida** en lu FvmaeiM da toaa* parte* 
S I D R A 
C I M A 




butarle: y tendremos a nuestros lee-¡ 
torc.s al tanto de las peripecias de es- i 
te original y simpático Torneo. 
A r i i o ! d e N a v i d a d e n 
c a s a d e l d o c t i r D o -
i D i i p e z R o l d a n 
Tuvo celebración ayer en la mag-; 
nifica casa-quinta que en la Ceiba po-| 
see nuestro estimado amigo el cono-1 
cido y reputado doctor Francisco Do- i 
mínguez Roldán. una simpática e in-' 
teresanie fiesta infantil, a la que asis ! 
tieron conocidas personas de esta ca- I 
pital y buejtx número de familias po-
bres residentes en aquella barriada 
de Puentes Grandes. 
A las tres de la tarde se reunieron 
en los jardines de, la casa-quinta an-
tes dicha más de seienta niños, a 
•ios que ¡es habían siáo regalados por 
la caritativa dama se "ora Tecla Bo-
fiil de Domínguez, trajes completos 
y sus correspondientes zapatos. 
Figuraba al lado de, los muchachos 
festejados un grupo bastante nutri-
do de niñas. Todos demostraron su 
contento cuando los generosos donan-
tes comenzaron a repartirles los ju-
guetes que en grandes mesas se. ha-
llaban dispuestos cerca de un ador-
nado Arbol de Navidad. 
Les fueron entregados muñecap y 
muñecos de diferentes tamaños, trom-
petas y lam.b;)rcs, bates, pelotas y 
guantes de base ball y otros objetos, 
entre ellos una vistosa "poupée" y 
una tienda de campaña. 
Tanto los niños como las distingui-
das perdonas quo. concurrieron a es-
ta altruista fiesta y muy particular-
mente los primeros, quedaron suma-
mente satisfechos. Fué una tarde 
amable y risueña, en que la caridad 
alegr j »luchos hogares desvalidos. 
Hacer re.ir a los niños y sobre todo, 
alegrar a les que entran en la vida 
conociendo ya sus amarguras es una 
obra de nobleza y cristiandad que só-
lo es patrimonio de los elegidos. 
¡Y sería tan fácil que torios lo fué-
ramos, a fuer que mirásemos siem-
pre a nuestro prójimo con ojos de 
hermanos: 
Los señores de Domínguez recibie-
ron por tan generosa acción congra-
tulaciones generales. 
A ellas unimos la nuestra. 
m 
• T f f T I m 
D E T E L E G R A M A S 
L A I S L A 
TRAííFCO S U C E S O EN CIEGO DE 
A V I L A 
(Por telégrafo). 
Diciembre, '¿ñ.—A las 10 a. m. 
Anoche, a las dioz. ocurrió un per-
cance desgraciado: fué victima de 
un accidente au.omovilista el chauf-
feur Juan García Diago. que guiaba 
la máquina número 11, en la cual pa-
seaban varios jóvenes. 
Diago hubo de ir a echar a andar 
la máquina en los precisos momen-
tos en que ésta arrancó, cruzándole 
por encima y matándolo instantá-
neamente. 
Si el citado "auto" no hubiera ca-
minado hacia la acera, quizás hubiere 
ocasionado otras desgracias, dado el 
ü n a M u j e r R o m p í a 
S u s V e s t i d o s e o M e d i o 
d e D o l o r e s T e r r i b l e s 
Teatifícd que fué Curada con 
el Compuesta Vegeta! de 
Lydia E . Pinkham. 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, porque fomenta el 
despego de la mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o * 
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a , 
p í d a s e : e i n " T O D A S l _ a s f a r m a c i a s 
r -̂irM/r ********** jr**-**-** r * r 
entusiasmo que reinaba en aquellos 
momentos con motivo de la celebra-
ción de la Noche Buena. 
E l Juzgado se constituyó en el lu-
n t (ie.l suceso. 
Esta larde se verificará el sepelio 
de ja infortunada víctima. 
E L C O R R E S P O N S A U 
DK SANTA C L A R A 
(Por telégrafo). 
Saní» Clara, diciembre 25.—A las 6 
y 25 p. m. 
Resultó muy hermosa la fiema ce-
lebrada en honor de los niños pobres 
a iniciativa de un grupo de; distinguí 
das damas, repartténdoselee jug i^tc . 
Las hermanas Besada han sirio el 
alma de esta fiesta. 
Asistieron al simpático acto las 
bandas l.óOO niños v numeroso pú-
bl ico.—ALVAREZ. 
F A L L E C I M I E N T O D E C N S A C E R -
DOTE 
Santiago de Cuba, diciembre 2.').—A 
las 8 p. m. 
Esta madrugada falleció e,l canóni-
co Manuel Martínez Junquero. distin 
jruiHo sacerdote cubano. Párroco d-j 
la Iglesia de Samo Tomás, quien te 
nía a su cargo, además, los curatos 
de Santa Ana v del Santo Cristo de 
la Salud. 
Sa e.ntierro. verificado esta tarde, 
resultó muv solemne y concurrido. 
" CASAQUIN. 
Hemon visitado el departamento 
destinado a postales en L a Moderna 
Poesía, el popuiarisimo almacén de 
librea de Obispo casi esquina a Ber-
naza, la acreditada casa del licencia-
do López Rodríguez. 
En su clase no hay cosa mejor en 
la Habana. 
Miles y miles de postales, a cual 
más bonitas y variadas. 
l«a sección tic postales de lujo es 
meritísima. E l arte y el buen gusto 
se abrazan para brindar tarjetas pri 
morosas. Trabajos e.n peluche. raso 
y celuloide de gran estimación, re-
presentando paisajes, vistas, árboles 
i de flores, her-
imorosas. letras 
. y alegorías del 
. Los niños las encuentran curiosísi 
I mas y los militares apropiadas. 
De vistas de las poblacione? <U 
i campo cubanas; de cartón a relieve 
que parecen cromos; de, figuras y re-
' tratos; en fin. de cuanto so pueda infi 
' ginar y desear. 
Las familias y personas que quie 
ran mandar un recuerdo de mérito 
I como felicitación de Pascuas y Año 
Nuevo, dr.ben^ visitar La Moderni 
Poesía, Obispo 1.ló, para que queden 
, complacido5. 
Los precios, al alcance de torios: 
i muy módicos. 
de Navidad, bouc 
mosísimas escem 
g i-abad a s y a re,li 
más refinado (ruí 
Del género cór chistoso, las 
hay pa-a ol más humorista. 
L a a l e g r í a d e v i v i r 
Ninguna nmier empobrecida \\i 
camentc por el desgaste natural d 
los años parecerá vieja ni ajada, si a 
be en la oportunidad debida, ten); 
un reconstituyente «decuado. y sj 
te son las pildoras del rjoctor Vcm 
7c>l)rc. el resultarlo sin duda la axn 
1 rará, portiuc clla«. fomentan la !i 
l'cza. por que contirnen el envrici 
miento, ya qur endurecen las carne 
y da curvas gracio'-as al cuerpo 
Las pildoras del doctor Vrrnr < 
bre. de general aceptación se vendo 
cr. su depóaifb neptund oí y en t, .¡a 
las boticas. 
l i l «e, N. Y . , — "Indudablemente, 
tuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham. me ha hecho 
mucho bien. L a 
inmcra veas que oí 
lablar de este rem-
edio fué cuando era 
formé'el propósito de 
usarlo si alguna vez 
me enfermaba de 
m a l e s propios de 
nuestro sexo. 
"Me atacó um 
inflamación orgánic. 
y me daban ataque. 
donóte los cuales "sufrían dolores tai: 
fuertes que rompía mis vestidos. Ur. 
día mi marido llamó a algunas de la 
restar ayuda. 
h el Compiles 
nkham y en 
conprara une 
ina nasta nue 
arada. En U 
salud v deh 
n-priinnas d 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
vecinas a ver 
Mf primer persamíenf 
ta Vegetal de Lydia 1 
cargué a mi espeso qu< 
bot^ll?. Tomé esta n 
me sentí completamei 
actualidad gozo de bu 
mi felicidad y salud a 
Lydia E . Pinkhara. Puede Ud- ter.r 
!a completa seguridad que hago todo fa 
posible por recomendar su prodigios--
remedio a todas mis amigas."—Sra 
FredStone, RouteNo. 3, Malone, N."i 
Los grandes éxitos obtenidoe por -
Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink 
ham. elaborado de hierbas y raíces nal 
urales, no tienen paralelo. Puedo s^ 
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Vegetal de Lydia 
¡dio sin rival pan 
E s t a m o s e n l a é p o c a d e l o s c i c l o n e s ; p o r t a n t o , d e b e c o m p r a r u n b u e n 
b a r ó m e t r o ; l o s t e n e m o s d e $4 a $ 1 6 0 . L o s e n v i a m o s a t o d a s p a r t e » 
M A S d e 5 0 0 . 0 0 0 p e r s o n a s u s a n n u e s t r o s e s p e j u e l o s r e c e t a d o s c i e n -
t í f i c a m e n t e ; c i e r t o q u e e s t a e s u n a v e r d a d e r a c a s a d e ó p t i c a , s i n 
q u e p o r e l l o t e n g a q u e p a g a r m i s q u e o t r a q u e n o l o s e a , p o r s u s 
e s p e j u e l o s . ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 3 = : = = = = = = ^ ^ 
" E L A L M E N D A R E S " , O b i s p o , 5 4 . 
A p a r t a d o 1 0 2 4 , P i d a c a t á l o g o . 
F A L r l I V f A b l J C S . 
CONTRA L A CORRÍENTE. 
E l remar contra la corriente ©a 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero se» 
fuerte. Cada golpe de remo se 
llera un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Loa 
brazos y la espalda duelen y el áni-
mo decae. E l enfermo que tiene 
el hígado pesado, la sangre mala 
y la digestión peor, es como el 
hembra que se empeña en ir con-
tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y eatá ya enmohecido por el pasa-
do. ¿I tratamiento seguro es la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Ilíga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. E s tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
üos ele secreción, enriquece la 
mugre, promueve la digestión, 
iviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema, Los qus sufren 
ie Pulmones Déoiles. Dolor en el 
JPecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
eu mérito transcendental. E l Dr. 
Juan F . Morales López, Jefe de 
Despacho do la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
•'Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderofeo. E s 
de inapreciable valor en los niñea 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. E u laa Boticas. 
S E C C I O N - V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS.) 
M A N I F I E S T O S 
946.—Vapor americano Excelsior, 
capitán Birney, procedente de Nevv 
Orleaus, consignado a A. E . Woo. 
del!: 
Víveres y forraje: 
González y Suárez: 1583 sacos de 
Harina. 
García y cp: 50 Id Id. 
Urtiaga e Ibarra: 750 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 493 il id. 
Galbán y cp: 1000 id id. 
Barraqué Maciá y cp: 10O0 Id id— 
85 cajas carne puerco 25 idem jabón 
B idem efectos de escritorio. 
J . Crespo: 250 sacos harina maiz. 
Armour y cp: 400 sacos frijoles 75 
tajas 2G0 tercerolas manteca. 
Barceló Camps y cp: 471 sacos de 
Tri joles. 
B. N. C . : 400 id Id. 
Erviti y cp: 600 id maiz. 
P. Inclán y cp: 250 id id. 
J . Huarte: 1650 id Id. 
B. Fernández Menéndez: 600 Idm 
ídem. 
M. Nazábal: 1000 id id. 
Wickes y cp: 250 cajas bacalao. 
H. Astorqui y cp: 350 id id. 
Romagosa y cp: 154 sacos arroz. 
Lavin y Gamez: 249 id id. 
Llamas y Ruiz: 100 id id. 
F . Ezquerro: 250 idem idem. 
Morris y cp: 250 atados con 500 
íajas salchichas. 
San Fan C . : 7 barriles camarones. 
Swift y cp: 25 cajas 113 tercerolas 
tam0 puerreo 500 cajas quesos. 
Gaubeca y Gómez: 356 sacos frijo-
(8 de menos. 
D I A R I O D E L A MARIN. 
« A / t L A Z A R . O 1 9 9 
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
C O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a > q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e 
^ t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , - c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
A J d e s c u b r i r l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a s , 
s i n p r i v a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t a l C h e m i c a l C o , 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
Bouza y Torner: 30 cajas macarro 
ñas. 
J . Aguilera: 7 atados con 35 cajas 
arenques. 
L . B. de Luna: 1 barril ostras. 
Pont Restoy y cp: 1 barril y 65 ca 
jas whiskey. 
Fernández Trápaga y cp: 78 cajas 
pasta tomate. 
Zabaleta Sierra y cp: 100 id Id. 
B. Fernández Menéndez: 632 pa-
cas heno. 
Teixidor y Cuodra: 11 barriles ca-
marones 2 fardos nueces. 
N. Quiroga: 4 cajas manzanas 6 
jaulas aves. 
J . Crusellas: 6 id id. 
Kent y Kingsbury: 3 sacos arroz— 
50 barriles manzanas 11725 atados 
cortes para huacales 1 ilem acceso-
rios para idem. 
Miscelánea: 
P. D. de Pool: 2385 atados cortes 
para huacales. 
J . Pascual Baldwin: 1 caja plan-. 
chas de vidrio. 
Barañano Gorostiza y cp: 176 tu-
bos. 
Marina y cp: 124 idem idem. 
A. Campignon: 150 barriles va-
cíos. 
T. F . Turull: 25 tercerolas grasa, 
110 barriles resina. 
Y . L . : 30O idem idem. 
K. L . : 200 idem idem. 
Hijos de H . Alexander: 9 fardos 
24 rollos lona. 
V. A. López: 2 cajas tejidos 8 ca-
jas 41 bultos con 64 cajas calzado. 
Briol y cp: 10 fardos musgo. 
Smith Ames y Chiselm: una caja 
guantes. 
Lykes Bros: 8 atados cajas de pa-
pel. 
M. Larin: 76 bultos muebles. 
N. Rodríguez: 71 idem ídem. 
R E O S O T A D A S 
i/nicas 
Exposición 
P. Vázquez: 43 idem idem. 
González Cervera y cp: 22 id id. 
F . : 196 bultos material para ca-
rros. 
Southern Express Co.: 1 caja nue-
ces y dulces 1 Idem licor 1 idem con-
servas 1 idem cestos 1 Idem almana-
ques 1 idem relojes y 1 caja automó-
viles y accesorios. 
949.—Ferry boat Henry M. Fla-
gler, capitán hite, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Brannor. 
Víveres: 
Beis y cp: 250 sacos afrecho. 
J . Perpiñán: 410 pacas heno. 
R. Müler: 276 Idem idem. 
B.Fernández Menéndez: 360 Idem 
idem (67 de menos). 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 id id. 
Miscelánea: 
La Folar: 614 idem Idem. 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
GRATIS 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
G u i a á S a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
^Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mámente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
exito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento. Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de aleuno de los siguientes males ó síntomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, ""^os, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta do sueuo; pesadillas, debüidad 
V eicitaciún; nervioso, mal humor ó irritable; cansado y fatigado en las mana-
ñas; oieras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Lstos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ld. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. m Am 
Nuestro Vaüosisimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen do sabiduría y c™}ien\*?u*1?* 
conseios sanos é información que todo hombre y-mujer debiei:a/efsabe^vroí 
«ervar-es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TTd. las causas de sus malos, y ^m^hf¿sTn^rtunoa 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunoa 
consejoŝ  ~ 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r N u e s í r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. Sp.. 1009. 208 N. 5th Ave.. Chicío. DL. E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Crtaus, 
Porte Pagado su Valioso Libro Medico. 
F . Díaz y Ca.: 250 id. sal. 
Silveira Linares y Ca.: 250 id. id. 
Sobrinos de BoBa y Ca.: 250 id. id. 
H. Badía y Ca.: 200 ide idem (í 
saco de menos). 
Cosió y Ca.: 225 Idem idem. 
Matanzas Destilling and Co.: 334 
barriles vacíos. 
PARA CARDENAS:— 
B. Menéndez y Ca.: 500 sacos de 
maíz. * 
Cuban Sugar Refining Co.: 50 sa-
0 . A , eos de abono, 364 idem alimejito. 
C á p s u l a s C r e o s o ¿ a c í a s p a r a c a i b a r i e n : -
— R. Cantera y Ca.: 300 sacos sal, 
15 cajas carne puerco. 
Martínez y Ca.: 15 Idem idem. 
Rodríguez v Via: 10 Idem idem. 
PARA SANTIAGO D E C U B A : — 
Fiol Hnos.: 4 cajas monturas. 
E . Hernández: 20 atados, 36 barri-
PARA CIENFUEGOS:— 
F. Bowman: 400 sacos de frijoles, 
les cortes para barriles. 
J. Meidlna: 300 sacos de arroz. 
Suárez y AWarez: 300 id. id. 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
«síán iDmediatamente aliviadas 
y en seguida, curadas por ias 
M o r F O U R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entexo. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
86 cajas Nueva Fábrica de Hielo 
851 sacos malta. 
Y . Alcalde: 2 cajas tabacos. 
National Steel Co.: 2 cajas 7 hua 
cales efectos dé acero. 
E . Saavedra: 4 cajas herramien.-
tas. 
A. S. de Bustamante: un auto. 
D. Velazco: 1 id Id. 
Lang-e y cp: 6 idem 1 caja acces-.-
X'ioo Idem. 
Central Caracas (Cíenfueg-os): 2 
piezas maquinaria. 
Central Manatí: 4 Idem 8 cajas (d. 
CfnLral E l Cjpcv (Santiago de 
Cuba): 104 piezaa 23 cajas 8 barrios 
78 alados un huacal 1:2 barril Idem. 
Malanzas American Sugar Co.: 3 
carrea 10 bultos accesorios Idem. 
Conlral Ermita. S carros. 
Central Mercedita: 2 idem del via-
je anterior. 
Central Reforma: 1 caja maquina-
ria. 
C. Colomé (Matanzas): 1 caja ac-
cesorios para autos. 
R. Linares Hernández. (Matanzas 
1 caja autos. 
P. Puga Matos: 2 cajas efectos 
para sombreros. 
Amavizcar y cp: 6 cajas calzado. 
Central Aguedita: 1 caja hierro. 
J . Gómez Hermauos: 1 caja alma 
naques. 
Tabeas y Vila: 1 idem idem. 
M. Johnson: 2 bultos drogas. 
Prado y Colón: un auto dos cajas 
accesorios idem. 
E . G. Solar: 3 idem idem. 
Lapiedra y García: 1 caja mues-
tras. 
J . L . Stowers: 1 caja impresos. 
R. Vera: 1 Idem Idem. 
Larrarte Hermanos y cp: 4 cajas 
herramientas. 
Maloney y Ellis: 1 caja hule. 
J . M. Balmer: 9 cajas impresos. 
M. Barton: 1 caja baratillos. 
M. Fació: 1 id Id. 
Zárraga Martínez y cp: un auto-
móvil . 
Nombre . . . 
Calle y No. 
Ciudad Prov. ó Estado. 
950. — Goleta americana Griffin, 
capitán Bodden, procedente de Pasca 
goula, consignada a J . Cosaa. 
Orden: 7910 piezas madera. 
PARA MATANZAS:— 
Casalins y Maribona: 499 hsacos 
de arroz. i 
P a r a e v i t a r í c í d e z e n 
e l E s í ó m a g o y F e r m e n -
t a c i ó n d e i a s C o m i d a s 
P O R E S P E C I A L I S T A E V E N -
F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
Habiendo, como especialista qu« 
•oy, dedicado muchos años al estu-
dio y tratamiento de los desarreglos 
del estómago, he llegaflo al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte 
lllo las personas que se quejan de desa-
rreglos estomacales poseen estómagos 
absolutamente normales y en perfecta 
salud. E l verdadero mal, causante de 
todos los dolores y dolencias, es el ex-
ceso de Acido en el estómago, agrava-
Ido por la fermentación de los alimen-
itos. La hlperacldez o agrura irrita las 
ideUcadas paredes del estómago y Ins 
comidas, al fermentarse, producen 
Ventosidad, la que a su vez hace dis-
tender o ensanchar el estómago, can-
eando la sensación de llenura que es 
tan corriente en las dolencias del es-
tómago. De este modo, tanto el ácido 
como la fermentación Interrumpen y 
retardan el proceso de digestión. El 
•estómago casi siempre está en condi-
ción saludable y normal, pero sf Irri-
tado hasta más no poder por estos ele-
jmentos extraños: ácido y viento. En 
icasos de tal Indole (y e'.los forman el 
noventa por ciento de las enfermeda-
des del estómago) es absoluta mente 
Indispensable neutralizar el ácido y de-
tcnor la fermentación, lo cual se con-
sigue tomando inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cucha-
raditas de magnesia blsurada. disuelta 
«n un poco de agria fría o tibia. Esta 
magnesia es sin duda alguna el mejor 
or más eficaz nntácldo y correctivo que 
ê conoce. E'. ácido quedará neutraliza-
do y la fermentación detenida casi 
Instantáneamente y su estómago di-
gerirá en seguida los alimentos en for-
ma natural. Tenga cuidado de expil-
car con claridad al boticario que usted 
desea magnesia bisurada, pues sé por 
experiencia que las otras varias clases 
i carecen por completo de las propieda-
j des excelentes que posee la bisurada. 
J . O. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA GUANTANAMO:— 
Compaía Licorera: 100 atados cor-
tes de caja. 
PARA GIBARA:— 
R. Aguirre: 234 atados cortes de 
caja, 
PARA LOS INDIOS, ISLA DE PI-
NOS. 
W. E . Harris: 1 barril aceite, 40 
eacos de harina, 200 idem avena, 215 
Idem alimento y abono, 1 coche y ac-
cesorios. 
MANIFIESTO 947.—Vapor danés 
•"Ahsalom", capitán Villadson^ pro-
cedente de Baltimore, consignado a 
Aponte y Rojo. 
Aponte y Rojo: 300 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 948.—Vapor norue-
go "Trafalgar", capitán Jacobsen, 
procedente do Port Amboy, consig-
nado a Dufau Commercial Co. 
A. A. C. y Ca.: 8.875.419 libras 
abono a graneJ, 202 fardos sacos va-
cíos, 2 bariles tinta, 2 cajas cade-
nas, 9 bultos ruedas, 7 rollos hilo, 
14 cajas romanas, 1 barril azúcar, 
2 huacales polcas, 2 bultos acero, 6 
idem hierro, 15 idem accesorios. 
Ripalla Alvarado v Ca 
G. M. Bradt: 1 barril 
B. León Morán: 1 ht 
perro. 
M. Martínez: 1 id. con ca 
MANIFIESTO 952. 
ricano Mascotte, capit 
cedejite de Key West 
R. L, Branner. 
L. E. Gwinn: 100 atadoí 
Alfredo Pastor: 5 
roñes. 
Southern Express j 
tregar a los seores 
f A. R. Langewith: 1 
H. A. Rosi: 1 ider 
MANIFIESTO 953. - Vi 
ricano Turrialba, capi 
procedente de Bocas 
cala consignado a la Unitel 
Co. 
Ji,n lastre y con la sigu 
de tránsito para New Orle 
41.000 racimos plátano». 
SO bultos maquinarla. 
MANIFIESTO 951.—Vapor ameri-
cano "Ollvette", capitán Phelan, pro-
cedente de Port Tampa y Key West, 
consignado a R. L. Branner. 
DE PORT TAMPA:— 
Cuba Gruit Growers: 2462 atados 
material para cajas. 
S. Trujilk: 12 bultos efectos de 
uso. 
Consignado al Southern Express 
Co.: 1 arcai efectos de expreso, 3 
bultos efectos, 2 cajas frutas en con-
serva. 1 caja botellas, 1 saco de bo-
niatos, 2 cajas maquinaria, 1 jaula 
con 3 faisanes. 1 maleta con ropa. 
DE K E Y WEST:— 
Vilar Senra y Ca.: 5 cajas pescado 
fresco. 
Rodrígue,z Parapar y Ca.: 1 id idem 
Consignado al Southern Express: 
Rodrígueb Parapar y Ca.: 15 ba-
rriles pescado fresco. 
Vilar Senra y Ca.: 15 Idem idem. í 
P A B A l O M B E H 
m n i ñ o s y a w i i 
T O M E N 
V E R f l i F U G i 
I t M E J O R M I 
plTTSBUBGH.PA.tw_ 
L O S C R I S T A L E S 
i v y . E N i s c u s y 
D a n u n a v i s i ó n ma» 
Cristales Meniscus o Tóricos so n muy ^ V ^ f i , * j -
nos, porque sus cantos se ajustan ra ás cerca de i »p»r«t«" 
ceptibles. También son más hermosos, sientan mcJu 
liviano». . reno»''1* 
Los cristales meniscus y tórico s van panana 0 (ician». 
la actualidad son manufacturados p or AmcrlCq„l;uek* ^^TS» 
Cuando usted necesite comprar lentes « e-'iP ¿¿gjñdd 
de visitar nuestra casa, que tenemos ia comp,.j-j ^ 
complacido, tanto en el precio como «n la .cal ff2sta 09 ^ 
En esta casa todo son precios f ijos, s» "sie<í 6 ^ 
por e¡ valor de un dcso. , ^ toUmfn1* 
Somos Opticos exclusivamente y vendemos 
tica* iOt 
OPTICOS AMERICANOS. O ' ^ E l ^ ' 
PARA 
Do-Ven t» 
en toda» la* 
D r o g u e r í a s y 
Botica* Priacioale*. 
L A G O T A M 
EL REUMATISMO 1 • 
E L ESTREÑIMIENTO 1 




E L MAL DE BRIGHT O r a la debilidad en general. •»f**f£Í2 > k íJLt&* 
PREMIADA COV MEDALLA DE ORO ^ ^ 
m J U í i O D E L A m A i U i S A f A G I N A O K C B . 
Deportivas 
^ P O R M . L . D E L I N A R E S 
• L I N T A C A R R E R A — 3 4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
^ t „ P R E J U O : 400 P E S O S . 
Caballos Wt. PP. st. i4 U *4 St. F . 0. C. Jockey» 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
d e s a r r o l l a r o n l a s c a r r e r a s a n t e u n 
56 p ú b l i c o i n c o n t a b l e 
S E L E C C I O N E S D E L "DIARIO D E L A MARINA." ' 
rv>o«ter Energe-, Cuarta carrera: Merry Jubiles, Eaa P ^ e » carrera. Cooster. g i ^ ^ Dei.a Mack 
J MÍ*seDet- Mnrsraret Meiae,1 Quinta carrera: Blue Rock. Queen 
"^-onfl* c*re? ; -0 Apple. Stonington. 
T»"' So™eTOIlv Fashion. Ro-! Sexta carrera: Moncrief. Yeaiow 
^Z^eKt, carrea, x > i Eyes 
Protagoraa. . . 
Quick 
Pierrot. . . . 
Edmund Adams 
Luise Travers . 







Almeda Lawreace 104 
Tiempo: 24. 48.1 5. 1.13.4 5. —Mutua: 
6.00. Quick: 5.80. 3.30. Pierrot: 2.50. 
ganar la meta. 
1 10 12 Wlsrenhelm 
2 5.2 3 Ryan 
3 3.2 6.5 Lafferty 
4 5.2 3 Troxler 
5 10 15 Mountaln 
6 4 4 Jones 
7 10 12 Lapailla 
Protagoras: 44.80. 13.50. 
Partió bien, esforrándose para 
S E X T A C A R R E R A . — 3 4 M I L L A . — T R E S AÑOS 
PREMIO: 400 PESOS 
F . O. 
E N 
Caballos Wt, pp- st. «4 u u st. 









«rtraordinario se ve-1 cidad en esta pista como lo hacen 
de caballos en «n las mejores de America. Todo lo 
deT Orental Park. de' que se diga de este bello clima re-
Wander 114 
Montroal . . . . 109 
Beaumont Belle . 114 
¡Ford Mai . . . . 106 
Ben lincas . . . 114 
Louise M a y . . . . 103 








20 20 Ryan 
3 7.2 Hanover 
15 20 Munro 
6 7 Connelly 
6 7 Lapaille 
3.2 3.2 Parrington 
5.2 2 Weathrby 
10 12 Watts 
20 20 Malonev 
1.13.315.—Mutua: Dr. Cann: 67.20. 23.00. 
22.10. Wells: 7.90. 5.30. Iscgabibb le: 11.60.—Premio ai vencedor: 325 
«ulta muy pequeño, asi como de otras. peS()s._propietario. w R padg2lL . parti6 bien> egforxándoge para gd. 
dades bajas como | condiciones que hacen de la Habana |a meta. 
jpadas por elegan- el lugar ideal para los dueños de ca-¡ 
-imera hora; pero, ballos americanos y canadenses. 
""T mavor se estacionó "Me alegro mucho de hallarme en 
salón de apuestas, don- esta ciudad, y permaneceré en ella 
0 "orvifa dar un paso. durante toda la temporada". 
* Menocal volverá a, Mr. Edward V. Wilburn y señora, 
" carreras en el Orien-1 de Cincinnati, han llegado a Cuba y 
'8L nruoará su palco par-; asistieron a las carreras el mismo 
Casa Club. Mr. y Mrs. Wilburn residen en 
L a letra P. quiere decir peso de l&g jockeys; la M. , meta; ¡a S . , la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos: el resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca-
rrera hasta ftntrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en a 
meta final. La O. quiere decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
^ l . le a?ra<¡an mucho i « Country a " b , ^ h ' I ; ! P E 0 G R A M A D E ^ C A R E E QuInU o í m n : 5 8 ml l l . . -PrPm¡o; 
' * 0 ¡ Z ^ I T ^ ' ^ r ^ ^ } ™ E A S « U E S I ! E F E C T U A B A N 400 p - . . . 
otivo de 1 donde ól cree que ha hecho una bue-
> 7 Ca.: | 
barril m 
1 huaci. 
52. - Vi?»! 
ipilán PhtiJ 
êst. vn*¡M 
" 'V J 






días que. con m . 
• •'ades no tiene que dedi- na inversión. Dice dicho señor que el 
U ¿guntos ĵg Estado. Oriental Park ha despertado un gran 
íUmbiiiado un selecto progra-1 interés con la temporada de carre-
COl nara esta tarde, y se es- ras, tanto aquí como en los Estados 
51 sea el día de mayor con- Unidos. Mr. Wilburn es muy rico, y 
dísdo el inicio de'la tem-1 piensa hacer nuevas inversiones en 
En la Casa Club, desde donde j Cuba. 
r Presidente habrá de presen- Se han recibido noticias de que un 
carreras, se ha escogido tam- 1 gran núme.ro de personas de New 
selecto programa musical York saldrán de dicha ciudad des-
^btile que tendrá lugar en e'| pués de Año Nuevo, con objeto de 
cjvo baile constituye la nota i presenciar las carreras de Oriental 
ca de 1» fiesta de hoy. i Park. Entre ellas se cuenta a Mr. 
írown ha expresado su gran John Walters, Tom Costigan y John 
don por el entusiasmo con C. Cavanagh, todos ellos muy cono-
sido acogidas las carreras j cidos y bien queridos representantes 
te del público de Cuba. E s uní dfil Turf en América. Los neoyorqui-
nuy notable, que el elemento I nos demuestran un gran interés por 
s concurre en mayor número las carreras de aquí, y dentro de tres 
carreras de esta temporada, \ semanas vendrán muchos cientos de 
S puede ver el interés que se ¡ ellos a esta ciudad para vex las ca-
por dicho sport, con especia-: rreras. 
n aquellas carreras en las! Edward J . Rcynalde, quien esta pro 
el ganador está dudoso hasta \ minentementc identificado con las ca-
iso momento de la meta. Las ¡rreras en los Estados Unidos, fué 
I que se han llevado a cabo, uno de los que llegaron ayer. Miste.r 
ista no han pasado desaperci- Reynalde viene de Washington, y dl-
ara el público, el cual va to-j ce que el tiempo de allá es frío y 
«1 hábito de revisar la última: muy desagradable. Dice también quq 
jl programa, para ver si se | muchas personas de Washington ven-
blecido un nuevo record. ] drán esta temporada a presenciar las 
Hyams. conocido dueño de ca- \ carreras. 
r "trainer" que ha participado! 
« los "mc.etings" de carreras! En la segunda carrera de ayer el 
todos los lugares donde éstas jockey Lapallle cometió un "foul" in-
efectuado, así como que ha terceptando el camino de Briar Path 
do muchos caballos ganado-; al llegar ai poste que marca los 3'6. 
t larga carrera; llegó ayer a Por lo cual ha sido suspendido por 
10 días por cometer foul al correr 
desordenadamente. 
E S T A T A R D E 









Mr. Suigss 114 





Bob R 109 
Lambs Tail 109 
Margaret Meise 109 
Sordello 114 
Miss Kingsbry 114 
Terd^ra carrer*: 3 4 milla. — Pre-
mio: $400. 
Caballos Libras 
Blu^ Rock 94' 
Little Alta 94 









Palm Leaf 115 
fué uno de los entu 
pectariores del Oriental Park 
Mr. Hyams de los adelantos 
in llevado a cabo en la pis-
presa en los siguientes tér-
creer que este mis-
il Park donde hubi-
sallos el año pasado, 
ntos que se han llevado a 
sorprendentes, y en lo que 
a se refiere, es increíble que 
Deben tener presente los aposta-
dorea dle Hipódromo de Miarianao 
que después de la arrancada de los 
caballos, no es posible apostar en las 
mútuas. 
Los aparatos después, o mejor di-
cho, en cuanto suena el timbre eléc-
trico, se cierran automáticamen 
Se nos ruepa digamos a los que In-
ab̂ i ío mejorado en tan corto i tentan apostar cada tarde en esos 
de tiempo. Los buenos caba-1 momentos, desistan de, su empeño por 
in corriendo con tanta velo-i las razones antes dichas. 
IRA CARRERA. — 5;8 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 P E S O S . 
ihallns Wt. PP. St. Vi '/i N St. F . O. C. Jockeys 
TTfl 
f A D f l 
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Tony Fashion 105 
Jess 105 
Rose Water 103 




Merry Jubiles 98 
Luise" Travers 102 
St. Lazerlan 102 
Tom Hancock 105 
The Rump 110 
Della Mack 110 
Easter Star 110. 
Sexta carrera: 
40O pf̂ sos. 
Caballos 
11 16 mlHa.—Premio: 
Libras 
Yellow Eves 97 
Snifty Alien 103 
Jesse Jr 100 
Clarlbcl 101 
Moncxief 109 
Lily Orme 109 
Wawering 100 
Elwah 109 
L A S P R U E B A S D E A Y E R 
Las pruebas efectuadas ayer en el 
"Oriental Park" dieron el siguiente 
resultado: 
Stellata. la milla en 1.59. 
Inlam, 3,8 en 39. 
Dlnah De, 1,2 en 51. 
Pulgar, 1 2 en 51.2 5. 
Dancer, 1;2 ^n 54. 
Easter Star, 3 8 en 38. 
Dakota. 3 8 en 38.2|5. 
Wanda Pitzar, 3 8 en 38.2 r,. 
Wayfarer. 3;8 en 38.215. 
Chevron, 3 8 en 39. 
la Importancia de las pláticas y con-
ferencias pues harto conocidos son 
ambos oradores, no dudando que el 
templo de las V. O. Tercera de Cuba 
y Amargura, se verá concurridísimo 
de personas de ambos sexos, lo mis-
mo a la mañana que a las ocho de la 
noche. 
UX CATOLICO. 
D I A -6 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nací 
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular esta tn las Reparado 
ras. 
L a semana próxima estará expues 
ta Su Divina Majestad en el Santo 
Ci isto. 
Santos Esteban, diácono, proto 
mártir; Dionisio, carmelita, Zosimo, 
Papa, y Arquelao. confesor. 
San Esteban, diácono, proto már 
tir. 
San Esteban, que tuvo la dicha 
y la gloria de dar el primero su san 
gre y su vida por Jesucristo, era ju 
dio de origen, aunejuc quizás griego 
por la pureza de sus costumbres y 
por una regularidad de conducta po 
co común. San Epifanio cree que era 
uno de los setenta y dos discípulos 
de Jesucristo. San .Agustín se inclt 
na a creer que se convirtió en la pri 
mera predicación de San Pedro. L o 
cierto es que San Esteban empezó 
desde el año siguier.le que fue el pri 
mero después de la venida del Espi 
ritn Santo, a distinguirse por su celo 
religioso, por su eminente piedad y 
por sus milagros. 
Nuestro Santo defendió la divini 
dad de Jesuscristo, en medio de Je 
rusalén, y en preseiicia d toda la sí 
nagoga: predicó el Evangelio sin te 
mor. En vano se armaron contra el 
el odio, el furor y la rabia de los ju 
dios. San Esteban lleno del Espíritu 
Sarito disipó todos lo? enemigos del 
Salvador. Su amor a Jesucristo le hi 
70 triunfar gloriosamente de todo: 
le amenazaron con la muerte, y se 
ofreció alegre a ser la primera vícti 
ma sacrificada por la gloría de su 
divino Maestro: corrió al lugar del 
suplicio como al festín más delicioso 
y se tuvo por el hombre más feliz 
de' mundo en dar el primero su san 
gre y su vida por el que había dado 
la suya por su salvación. 
L a gloriosa muerte de San E^te 
han sucedió a fines del año 33. y fué 
llorada por todos los fieles. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misa Solemne, en la Cátedra! la 
de Tercia, en la Reparadora, la del 
Sacramento a las ocho, y en las de 
más iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 26.—Corres 
poede visitar a Nuestra Señora de 
los Dolores, en Santa Catalina. 
Se reciben los documentos de cm.' Gobierno, la de Trasbordo de Trav» 
barque hasta el dia 28 y la carga a sía así como la de la Nueva Fann-
bordo de las lanchas haet* el dia 29., ca de Hie.o" "The Weet India 0 4 
, Refining Co'. según contratos quf 
E l Vapor os concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércol*» a las 5 de la 
tarde 
P i r a Isabela de Sagua (Sagua ¡a 
Grande) Caibarién, (Yaguajay; Nar-
Saldrá para Puerto Limón, Colón, j CiSa) Dolores, Mayajigua, Seibatx^ 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, j Siboney.) 
L a Guaira, Ponce, San Juan de 1 NOTAS 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran I 
Canaria, Cádiz y Barcelona, sobre el 
2 de Enero a las cuatro de la tarde,1 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T . 
.
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de SaB' 
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
A v i s o s R a i e i o s o s 
llevando la correspondencia pública. 1 
Todo pasajero deberá ¿Tu* a bor-1 ^ s t a Ias 11 a. ^ « f f ^ . k S S f t l 
do 2 boras antes de la marcada en el i E l de Sagua y Cadjamn, hast» las 
IjiU^g 4 p. m. del día de salida. 
Admite pasajeros para Puerto L i - Carga de travesía, 
món. Colón. Sabanilla, Curacao, Solamente se recibirá hasta las f 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga ¡de la tarda del día hábil anterior al 
general, incluso tabaco, para todos [¿e ia ealida del buqu*. 
los puertos de su * ™ 1 ™ ° J Atraques en Guantánamo. 
bordo -en Curacao. / . , r , ., , , r»».e«« r"»! 
Todo pasajero que desembarque en atracarán al muc le del D ^ f T C ^ 
Colón deberá proveerse de un cert^- manera; y los de los días 6. 18 y 30 
ñcado expedido por el señor Médico al de Boquerón 
americano, antes de tomar el billete j A l retorno de 
de pasaje. 1 siempre al muelle 
Los billetes de pasaje sólo serán ñera, 
expedidos hasta las diez del día de Los vapores que 
la salida. 1 Nuevitas y Gibara 
Cuba, atracarán 
de Deseo-Caixoa-
npo: 23.2 5. 48.35. 1.02. —Mutua: Mac: 14.20. 6.50. 2.90. Big 
^7^40. 2.90. Bunice: 2.30.—Premio al vencedor: $325.—Propie-
>• W. J . Bissell. Partió bien, ganando la meta fácilmente. 
U)A CARRERA. — 11 16 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N -
T E . — P R E M I O: 400 P E S O S . 
Míos Wt. PP. St. V4 Vi % St. F . O. C. Jockeys 
ESTOCKC 














3 1 2 3 Hinphv 
1 2 4 6 Lapail e 
5 3 3.2 7.5 Taplin 
4 4 10 10 Cruise 
2 5 5.2 5.2 Parrington 
6 6 6 7 Watson 
O V O C A C A O 
UNA ALIMENTACION PODEROSA 
Cuando n* quiere hacer que un pa. 
cíente, enfermo, convaleciente o P€r-
sona agotada, recupere la aalud,vuel-
va a la vida, se fortalezca y se haga 
grueso y saludable, ^ le ordena por 
el facultativo que le asiste, ei Ovo. 
cacao, el gran preparado reconstitu-
' yente alimenticio y fortalecedor de 
cebiles y agotados. 
Ovocacao es la preparación ideal, 
para recomendar siempre a quLnes 
necesiten nutrirse con el menor ea-
fueizo, porque su asimilación se h i . 
ce sencillamente, sin que pese s:bve 
el estómago, pues los elemen^ í < '.o 
10 componen ¿on suaves y eeucii'.os 
di* digerir. 
Los ancianos y los niño-i. los de 
me.Uaua eaad, las mujeres y las mu-
chachas, toaos cuantos toman Ovcca-
ca" i un.entan de peso, se fo.ta «cen. 
se hacen más gruesos, saludables y 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e S a n 
N i c o l á s d e B a r í . 
Se recuerda a los cofrades Ce 
Nuestra Señora del Perpétuo So-
corro, que el próximo domingo, 26, 
a las 8 a. m. tendremos la fiesta 
mensual en la que predicará nues-
tro querido director. Después de la 
misa de diez, será la junta. 
Se suplica la asistencia. 
L a Presidenta, 
M. Torralbas. 
80667 26 d. 
A P O R E S i £ A t : 
d e T R A V E S I A 
GRATITUD 
Al hacernos cargo nuevamente de 
la Crónica Religiosa de este DIARIO 
debemos expresar nuestra gratitud, al 
par que la enhorabuena a nuestro 
querido compañero don .losé P. Abla-
nedo, que nos sustituyó durante nues-
tra enfermedad con tan brillante éxi-
to. 
Altamente agradecidos nos hallav 
tnos a cuantas corporaciones cató-
licas y personas han elevado sus pre-
ces al Altísimo püliendo por nuestra 
•alud, y de un modo especialíslmo 
al Director y Presidente de la Con-
gregación de la Anunciata; a los Ca-
balleros de Colón, Tercera Orden 
Franciscana y Sección Adoradora Noc 
turna: a nuestro director espiritual 
P. Villegas, S. J . quien nos suminis-
tró loa consuelo» y medicina» del 
alma que han contribuido con la 
tranquilidad de espíritu a nuestro 
•7.8|6. 1.07.15.— Mutua: Enver Bey: 9.60. 5.30. 2.30. 
2.90. Briar Path: 2 .30.— Premio al vencedor: $325.— 
J . Hak.—Partió bien, ganando la meta fácilmente. 
C A R R E R A 
«IIoü 
1 M I L L A . — D O S AÑOS E N A D E L A N T E . 
PREMIO: 400 P E S O S . 


























• • . 99 2 
• . . 102 4 
23.4 5. 48.2 5. 1.14.4 5. 1.42.3 5.—Mutua: Emilv R . : 7.10. 
F W * / 2-70o ncin* Star: 2 .70. -Premi0 al vence 
^opietario: B . B . Rice. Partió bien, esforzándose para ga-
rA CARRERA.—1 M I L L A . — T R E S AS'OS 
PREMIO: 400 P E S O S . 
W Í PP. St. '4 4 > 4 St. F . O. >a!ir 
E N A D E L A N T E . — 
C. Jockeys 
buenos, sin que ello signifique es. j restablecimiento, y nos visitó diaria 
fuerzo en su organismo porque ia mente, 
digestión del Ovocacao es aumamen- Lo mismo ejecutó e? estimado joven 
te sencilla y rápida. La ^ M l l S m í ^ ^ o . 
si es grande, y por ello resulta e'-| f eftoi. RomUaido Xegreira y 
gran remedio alimenticio. Los hom-, pérez áe Xegreira. quienes nos invi-
bres de mucho trabajo, los que se es-j tan a una misa que el próximo lunes 
fuerzan mentalmente en los negocios ofrecen al Arcángel San Rafael, in-
^lalmiiAra rl* !«<» nrtividades protector de los enfermos, en 
y en cualquiera de las acimaaaes, * gracias por nuestro resta, 
hu.-nanas. en el Ovocacao tienen .0 ^ Z r c n x o 
que necesitan para alimentarse rapí- ü n saludo cariñoso para los doc-
damente, agradablemente, porqua ell<oreg Ptesno. Romero y Prieto, prac-
Ovocacao se prepara en segundos 1 ticante señor Ismael y los enferme-
materialmente y su sabor es delirio - I ros y l - l ^ n t ^ 
SO. j i constantes cuidados rtebemoe nuestra 
— j salud, por cuyo estimable don, damos 
. , - ' 1' ' írSLC'0B 81 Cielo. 
Carla AoiBrta a las vicii-: tarDe«m<" «•"^ - - ' 
mas ce los riñones 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O US PASAJE T CAHOA 
Eakn de la Habana todo» los SA-
badus y Martes. 
PARA NUEVA Y O R K 
PRUtEF^A C L A S E : «40.0U liaaU 
ISO.ff. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
PEOUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
T E N COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-1 
tilla. Manzanillo. Baya-1 
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
1 
Habana. 
Cnmsgüey hasta Ñew 
'nrk, con escala en $55 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos dB em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 3. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Veracruz y Puerto 
México sobre el dia 2 de Enero lio. 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
(a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán, 
por el Consignatario antes de correr-
ía?, sin cuyo requinto serán nulas. 
Se recibén los documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 3. 
E l Vapor: 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, Gijór. y San. 
tander el 20 de Enero a las cuatro de 
la tardo llevando la corr¿spondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correor. 
Admite pacajeros y carga gen«-
raJ, incluso tabaco para dichos 
puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de ia mercada en «1 
billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Log documentes de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
Precios de pasajes • 
Ira clase desde . . . .$148 
?rla clase $131 
Tercera preferonLe . $ 83 
Tercera $ 35 
Precios convenciónj les para 
marotos de lujo. 
hacen escala en 




S E R V I C I O DC CARGA 
Entre Santiago. Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Guantánamo v New York. 
S E R V I C I l A 1 X I C 0 
Los vapores fcalen de la Habana ca-
da lunes pata Progreso y Veracrui 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informes, resorra de cama-
rote*, etc.. NEW Y O R K AND CU-
BA MAIL 8. S- Co.—Departamento 




H A P R T fsMITH. Agente 
OFICIOS NUMEROS 34 r 
E J E R C K TOS E J P I I U T D I L E 8 
Confcrericia.«. 
c ^ . . . k ^ > . - t̂ m ri«nn««« d»- ' L a V. O. Tercera de San Francisco, 
Seftorw > • * ^ ' . ^ , ™ ! 1 ^ a ( 1 8 U I ha dispuesto celebrar en el templo de 
bido a au c c n f ^ í " ^ * ' 1 ^ 4 ' ^ * v los Reverendos Padres Franciscanos, 
labor - " r t ^ a d ' l ^ r a ; ^ ^ p n u , r r ; t ¿ ; ejercicio, espirituales para toda clase 
£ Propenso, a e n t e r r e . u . ¡ ^ " - - ^ T s e v e " : ^ ^ ^ ^ ^ 0 : - d í a s 
Choicí 
99 
24.215. 48.3 5. 1.14. 1 40.3 5 
¿>V- ¿ *0- Afterglow: 3.10. 3.00. 
1 '—Propietario: R . Cón 
5.2 9.5 Williams 
5.2 5.2 Parrington 
10 15 Whymark 
1 6.5 Lapaille 
15 20 Doyle 
15 20 Mountain 
— Mutua: Maxims Cholee; 
Mouse: 7.70—Premio al ven. 




Por la mañana darán comienzo 
clón 
lmp«*Ii>indad de agacharse v recoger | v Mo-ngeflor 
tUro cVv íu«I*I incontinencia a , £ * icio 
orjia: dcv,f o ardor en el conducto 
al oSaar; amanto o eedimiento en 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
- ^ U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
^ L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
A N A N ú m . 4 9 . - C O N S U L T A S d e 1 2 a 4 , 
C«p««Ui p a c t o s ||ofcrMi «fe 3 y medí» a 4> 
llbraria 
están mé» 
ningún otro órgano del mara.vil.oso ) ^ 
organismo humano. ¡ í * « S * ^ * í J # ' i * Padrea F i nos 
indisposición de los ríñones son mu | 
chos y Uán conocidos, a saber: dolo . habr& co 
res de espalda, cintura y ca-deras. | ^lrlii]al. a ]as nueve y medla platica. 
Abascal. terminándose 
s con el Via Crucis. 
A las siete y media de la noche, 
rezará la Corona Franciscana, pro-
loa oHííw», unas vf>e« blanco como al- | nunciand0 a las ocho su conferencia 
midón y otras v&e* amarillo como ^ R p Ainig6. 
P"-lvo de iidrUlo: •mpañamáento de ^0> temas qUe desarrollará, son los 
ia vista; orine» turbios y de mal olor; -j^u^tes. 
debilidad sexuat: «J orvnar a retazos j ÜIa 27.—El hombre, rey y sacer-
0 de gota, en gota; el t*ner qu« levan- j ¿ote del mundo visible es natural y 
tarse durante la noche a orinar: frial. for<osamente religioso, 
dad de pies y manos: hinchaión de j jy^ 28.—Dios Instituyó la familia, 
piee y pantorT^.^; cansancio al le - ¡ ̂ tuaimente amenazada de disolucidn 
ventarse por lea V'í*i,a-na*' leucorrea j p0r e] vicio nue todo lo invade. 
- ' y)ja 29.—Dios Instituyó la Socie-
dad sometiéndola a la doble ley or-
V a p o r e s C o r a s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES O-
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
Nota.— Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
linea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden a«es:urar.ee todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
toda* sus letras y con !a mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu'to al-
puno de ¿rquipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá «u con'ienatario. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vajpor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero «n el momento de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. la-
fcrmtrá su consigTiatíirio, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, alto* 
¿*-<r r-- • <X%JWh"*r̂ r̂"* ••••*<•• •• • 
VA P O R E S C O S T E R O S 
flete corrido para Camagüey y 
güín. 
m AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados «n la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otro* co-
nocimientos que no eean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, nnmero, 
número de bultos, clasp de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, p»?so bruto e1* 
kilos y valor de las merc»neiaa; no 
admitiéndose niBtigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
que, en la casilla correspondiente al 
contenido, sdlo se escriban las pa. 
labras efectos, morcanrias o bebidas, 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la elfc» 
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente el 
país de producción, fie escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bultos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan Ir en 
las bodegas del buqu^ con la demá3 
carga. 
Nota—Estas salidas y eícalae, po-
drán ser modificadas en la forma qu» 
estime conveniente la Empresa. 
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos dias, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a des-
hora de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de 19J5 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. ea O 
O F I C I A L 
E M P I E t ü t V Í P B S E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C ) 
(3 ís de la Telegrafía s 
apor 
o flujo blanco •n lo» •choras y seño 
rita*; pérdida de mem^rw- «te • 9tc' 
Desde el descubnm'.«nto d*. las Paeti* 
Kas del doctor Becker para !o« rifio-
ne« y vejiga hace ya algunos afics. 
•> v «1 8*«;riiu.iu. 
Día 30.—La religión es indispensa-
ble a la presente y a la futura So-
has «on laa personas víctimas de cledad. 
lo» rifiones que las han usado con re* Día 31.—La propiedad es de dere-
sultado altamente gatisCactorios 1 cho natural. cMl y divino y sus ine-
una medicina para los ríñones y nada \ vitables desigualdades, pueden y de-
más. De venta en las droguerías 8a- i t,̂ n compensarse por la Justicia y el 
rrá. Taquechel. Jonhson. Habana: ^mor. 
doctor Federico Grlmany, Sant-ago de ( E l día primero de año habrá Co 
Cuba. Farmacia "L» Purísima" Císn- muni^n general a las 7 y media y a 
fuegos. las 11 a. m., la piadosa repartición 
Ap. Z 1 de los patronos. 
üxcusames de encarecer al lector 
M o n t e v i d e o 
Capitán C O H E L L A S 
Saldrá p.ira New \ c r k , Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Diciembre a las 
cuatro de la tarde llevando la c > 
rrespondenc'i pública, .que «ólo se 
admite en la Adm'nistraclón Ce, 
rreos. 
Admite ea:ga y pasajeros 
T E L E F O N O S 
A Ó0I6 y A-4730 Gerencia s Iníor 
mación GeneraL 
A-5634. Segundo Espigór de Paula 
S A L I D A S D E LA HABANA DU-
R A N T E E L MES DE D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Jueyes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 1 
juatí. Chaparra, Gibara, (Holguin) ! 
^l<"• ¡Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe,: 
n bilos.) r(Mayari, Antilla, Cagimaya, PrestenJ 
¡Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-j 
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Estos buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del 
S E C R E T A R I A DK OBRAS B I -
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles " Militares.—Habana, IT 
de Diciemnre de 1916.—Hasta !»• 
10 de la mañana del día 27 de Di-
ciembre de 1315, se recibirán en «»te 
Xegociado proposiciones en plügos 
cerrados pa-a las OBRAS DEJ C I -
MKXTACION D E L MONUMENTO 
QUE SE L E V A N T A R A A L G E N E -
R A L ANTONIO MACEO. E X E L 
P A R Q U E D E SU NOMBRE y en-
tonces las proposiciones se abrirftn 
y leerán públi ••Amente. Se darán por-
menores a riulen lo solicite. Enrique 
Martínez. Ingeniero Jefe. 
C 58S7 6d-2!. 
misiii i i inimiiii imiiiifinmmmuninin 
AVISOS 
¡ A l o s a s p i r a n t e s 
a C h a u f f e u r s ! 
Se notifica q>)o por efecto del nue-
vo reglamento del Muníciino. qiio loa 
aspirantes al título de chauffeur» 
tienen que presentar un certificado 
de frecuencia 1e 60 días de una es-
cuela-taller, que sea vercladero taller 
de mecánica acreditado por el pú-
blico y reconocido por la Alcaldía, 
como la "Escuela Cedrino." 
Por eso es bueno inserbirse en l» 
"Lscuale-taller de Cedrino". 
Calle San Lloaro. 252, a donde sí 
componen y manejan ¡as máquina» 
más moderms y se aprende fá^ill. 
mente todo el ramo de electricjd'r 
y mecánica pr&ctlca y teórica. * 
-También se dan cK^í'í de noche, 
desde las ocho a las diez. 
E R T E S Y i ( f F I C I O 
m U>AME VOEHY : 
y manicuri, en su c 




ta y a duml-
altos. Telé-
27 «L 
U N L I B R O N O T A B L E 
Acaba de publicarse el imporia.ile libro DOCTRINAS JURIDirAw; 
10. A ^ C & £ 7 % & T * f V ! % Í S S;vMARIA-N"0 A R A M B L R O , CUYA 
que se ofrece el buen trato qua esta 1ITICOS ^ lTTVT^\ R m c S E N S A C I O N E N LOS CENTROS PO-
antigua Compañía tiene acreditado - • L11^KAKIOS. 
el 
Libro de gran mérito, escrito cen _ amenidad y pureza de estilo an 
U trata ^Porta^tes cuestione/de palpiU^e ¿ ¿ ^ 
•n sus diferentes líneaa. 
Todo pasajero daberá estar a bor . 
do 2 horSTntes de la m a r i d a en í' ^ P^ i lodo8 103 ^ a n o s . 
büleite. 
Los oliletea del 
expedidas hasta las 
'Le* pólizas de carga se t i r m v i n ' r ^ * ^ 0 * Erigirse acompañados de su importe, mas veinte 
¡por el Conslgnataro antes da co. 2 2 £ ^ P ^ y certlflcado 
'rrerlas, sin suyo requisito serán 
1 las. 
DOS PESOS MONEDA NACIONAL, 
pasaje sólo ^ Q ^ n o T s L ^ ^ ^ 0 - :Studium." Neptuno. «2, entre 
5 de la tarda «H Kepúb'kL ' concesionana Oclusiva para la venU en toda la 
, _ • 1 iitsa » 
a Jesús Montero, Apartado 166í, 
nu-
C 5835 16d-X6 
F A G £ N A D O O » . U l i U t l o iJÚ L A LOAJULCÍÉÍ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S E N 
X ü l - . S T R A B O V E -
H A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L M L J L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O LA P R O P I A 
C U S T O D I A D E LOS I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S LOS D E T A L L E S 
Q U E SE D E S E E N . 
S A B A N A , A G O S T O S D E 
1914. 
6 E L A T S Y C O M P 
• G A l i O ' J E B O S 
y M a e s í r o s db O l i r a s 
J O R G E W í E L E 
D f O E K I E R P CO.VSI I . T O R 
E x p e r t o en m a i u i i i a r i a azu-
carera e ¡ o d n s t r t a L Ensajos . 
consultas e In fo rme ; . M o f i e r n l -
z a c i ó n do invenir.3 y í á b r i c a s i n -
dustriales. Observaciones de i n -
genios y otras f á b r i c a s . Ho te l 
"L.U7." Apar tado n ú m e r o 472, 
Habana. 
26378 31 no. 
I s o c i a M u de P r o p i e t a r i o s , l í i d u s -
r í a l e s y Vec inas d e l D i s l r i t o Este 
de la Habana , L i m i í a d o 
Por dLspoíú 'Jón del «eíuii- J'rfc^i-
^l0!^Lt,. se convoca a lo-; asociados 
para la j u n t a general o r d i n a r i a que 
s- r c ' . cb r a i á . a las ocho de . . i . no-
>ho del d ía 30 del corr iente , en el 
dómic lUo socia;, cal lo do Luz , n ú -
mero 11. 
Orden de l «lía: 
L e c t l l r a del a-cta an te r io r . 
I^ectura de la M e m c i a anual . 
Asuntos Renerales. 
r i lcccioncs narciales. 
Habana, - ó de Dic i embre de 
I M i ü i i i i i i i i ü i M ü i i i ü i i i i i i ü i i i i i i i n i i t i t n r * ! 
A l i o q a í l o s y N o t a r l o s 
C. S. du la Mora , 
S e c r o í a r i o p. 
d. 
G e r a r d o R. de A r m a s 
A B O G A D O 
E M í Q : Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 9 9 
o N a c i o n a l de C u b a 
uifl3í!3i"Geiilro Gallego" 
CUPON nóm, 20 
Manuel Rafael A n g u l o 
R í í a e l María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y N o t a r i o 
C h a r l e s A n g u l o 
A t t o m o v & Comisal lor £ t L a w 
o n c i e n d o e n l o . d e E n e r o de 
:> C u p ó n n ú m e r o 20 d e los 
oa H i p o t e c a r i o s de l a Soc i e 
i ' ' C e n t r o Ga^ leg-o" , g a r a n t i -
i c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o 
zioxtaX," se a v i s a a l o s s e ñ o r e s 
i : : tas p o r es te m e d i o q u e d i -
• C u p o v ^ s s o n p a g a d e r o s en 
o f i c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o 
r a c i a n a l d e C u b a . H a b a n a , desde 
o 3 p r ó x i m o v e n i d e r o e n 
a ; " ' U n t e , d e 12 m . a 3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i 
l i a r r - e y p a i r a r s e e n N e w Y o r k 
p r e v i a s o l i c i t u d a l B a n c o N a c i ó - ¡ 29316 
n a l d e C u b a . 
H a . b a n a . d i c i e m b r e 2 4 de 1915 . 
Anurqura, 77y 79. Equltable Bulldlng 
Habana. 120, Braadway 
C«ba. Nev, .ork .N. Y. 
A n t o n i o G . S o l a r 
N O T A R I O I V S A B O G A D O 
A g u a c a t e , 6 5 , a l t o s 
T e l . A - 3 S 0 6 . C a b l e : " S o l a r " 
H o r a * de despacho: 
De 8 a 1 1 a. m . y de 2 a 5 p . m -
31-d 
C. 5077 10a . -24 . 
" m m u " s . a . 
J U N T A G E N E R A . L E X T R A C R -
D I Ñ A R I A D E S E G U N D A 
C O N V O C A T O R I A 
' C o n t i n u a c i i n de la an^- r io r 
L : i í u n t a General E x t ' a o r d i n a r i a 
r u c c e l e b r ó esta socieda < el d ía 16 
de l ru ina ! en el S a l ó n de Sesiones 
del Cen t ro A s t u r i a n o a c o r d ó c o n t i -
nuar la cu oí mis-no lugar el lunes 
2~ del m i s m o me?, a las 8 de la no-
r l i c : a d v i n i e n d o jue a d e m á s de la 
O r d e n del Dia vendiente de rc so lu -
ci»>n,, e m i t i r á ? j i n f o r m e la C o m i -
s i ó n nombrad? para estudiar el asta-
do social ,y .c t r a t a r á de la reorga-
n i z a c i ó n de' Consejo y de la f o r m a 
de provee- a las necesidades Je la 
Sociedad. 
Se s u v í k a a los s e ñ o r e ? A c c i o n i s -
ta ^ la má-í pun tuk l rs i? tcncia y se 
[e.s > U' /vicr tc t|tlé ios acuerdos s e r á n 
r á l v . o s con cualquier n ú m e r o o ú e 
a?1 ría. 
J lab.ina 20 de D i c i e m b r e de 1015. 
El Secretario. 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e . 
C o m p a ñ í a d e V a p o r e s 
d e G o n z á l e z 
TA N A. M T » i I I l O l , H A B A N A 
I^e orden del s e ñ o r Presidente, c i -
to a todos 'os s e ñ o r e s accionistas de 
esta C o m p a ñ í a para la Jun t a Ge-
nera l o r d i n a r i i r.ue previenen sus Ks-
ta tu tos y «jue t e n d r á efecto en las 
Oficinas de la rn.sma, calle do K n n a . 
n ú m e r o 1. on i>s;a c iudad, eí d í a q u i n -
ce de Enero de- m i l novecientos die-
ciseis, a las ir>-s de la tarde, en la 
que l a J i i i u a D i r e c t i v a p r e s e n t a r á , l a 
M i m o r i a y Ualance del a ñ o actual , se 
p r o c o d e r í l a ia r e n o v a c i ó n de esa J u r -
ta n i r e c t i v a . mediante la e l ecc ión de 
los tres Directores a que se refiere 
él a r t i cu lo cuar to de los Estatutos, 
Por el p e r í o l o de t i empo que r e n a 
)".n..'ta e". .vencimiento del t é r m i n o ' 
cia! y se t r a t a r á , a d e m á s , de todos] 
M u e l l p f l asuntos que interesen a i a 
L o m p a nía . 
Habana, D ic i embre 22 de 1915. 
E l Secretario. 
Podro Sabi. 
30G1G-4D 26 d. 
C E N T R O B A L E A R 
E L E C C I O N E S 
De orden del s e ñ o r Presidente, t en-
Vfo el honor de convocar a los se-
ñ o r e s asociados pa ra l a j u n t a genera l 
de elecciones, que con a r r e g l o a lo 
que dispone e! a r t í c u l o 25 del Regla -
Tnento General , t e n d r á efecto el p r ó -
x i m o domingo, d ía 26 del c o m e n t e , 
sn los salones del Cent ro . Paseo de 
M a r t í , 115, altos, en la f o r m a y ho-
ras que especifican los a r t í c u l o s ' d e l 
~ i p i t u l o X V I I T de dicho Reg l amen to . 
Los caraos que r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
corresponde elegir , son los s igu ien tes : 
u n p r i m e r Vicepres idente , por dos 
a ñ o s ; un segundo Vicepres idente , por 
u n a ñ o ; un Tesorero, por dos a ñ o s ; 
seis Vocales, por dos a ñ o s ; dos Voca-
les po r un a ñ o y seis Suplentes. 
Para poder e m i t i r el su f rag io s e r á n 
requis i tos indispensables, la presen-
t a c i ó n del recibo del mes de la fe-
chr. y la correspondiente i d e n t i f i c a -
c ión . 
Lo que p o r este medio se pone en 
conoc imien to de los s e ñ o r e s asocia-
dos, a los efectos r eg l amen ta r io s . 
Habana . 21 de D i c i e m b r e de 1915. 
E l Secre tar io-Contador , 
Juan Tor re s Guasch. 
C 5910 6d-21 
Licenciado Saniíago í M í g i E - z iilera 
A B O G A D O 
Palilo Plitíra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana . 104, bajos. T e l . A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
28176 21 d. 
Cristóbal m i m i a 
N O R B E R T O MEJ ' .AS 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S DE A!_DECOA 
A B O G A D O S 
TELEFONO A . 8 9 4 2 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L X Z A D E L U Z 
Jo-po Fe.TOúez desaseo 
A b o g a d o y N o t a r i o P ú b i i c o 
TEJADILLO, i ! . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
^ . B O G A D O & € I N O T A R I O 
H A B A X A , 3 7 
T e l . A . 2 3 6 2 . C a b l e : A l z u 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e Z a S p m . 
Pelayo García y rairtiago 
N O T A R X O P U B I / I C O 
García, Ferrari y Divinó 
ABOGADOS» 
OWspo. n ú n i . r>S. altos. T d é f a n s 
A-2432. De O a 12 n. m . y 
do 2 n 5 p. m . 
Cosme de !a Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A H O G A D O S 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable y T e l t ^ r a f o : "Godc la to" 
T e l é f o n o A - 2 á 5 8 . 
G o c l o r e s e a M s í i i c i n a 
y C i r u g í a 
D r . J . D i a g o 
V í a s u r ina r ias . Sífilis y E n -
fermedades de s e ñ o r a s . C i r u g í a . 
De 11 ? - L2mp'-'drar. • n ú m e -
OR. ENRÍQÜE OEL REY 
C'.rajano «le la Qu in t a ú e Salud 
• L A B A L L A R " 
Enf?rmedaae5 de s e ñ o r a ? y 
c i r u g í a en general. C u n s u l í a ? ; 
de 1 a S. Pan Xico : í . s , 52. T e l é -
fono A - 2 ' > - L 
08. G3HZ4LO PE0R0!0 
Ci ru j ano del H o s p i t a l de E m r r -
bcucias y de l H o s p i t a l N ú r a . I no 
C I R U G I A E N G L Í S t l l A L 
F ^ I K C I A L I S T A l -N VIAS V R I -
l f A R I A S , s í f i l i s \ >:m : :í-
3 Í F . D A D K S V F..N F l i L A S 
L N V E C C I O X F S D F L C06 1 
N BOSAI. V A R S A N 
C O N S F L T A S D E 10 A 12 A. ?.L 
Y I>F. 9 \ C, I». M . F X C l i l A . 
X C M E R O ii9. .VLTOS. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S D E 3 A 6 E N 
O B I S P O , 75. AUfOS 
T e l é f o n o s A-7840 y A-9108 
Dr. Froncisco José V'éiez 
Espíel. ' . ' . ista. en enfermedadea 
y deformidades de los n i ñ o s . 
B s • c i r u j a n o o r t o p é d i c o de l a 
C l í n i c a de N i ñ o s de la F a c u l -
tad de Medic ina y Fundador 
de', p r i m e r I n s t i t u t o o r t o p é d i -
co, de B a r c f ' o n a ; ex- in te rno 
de los hospitales do P a r í s e 
I n s i t u t o o r t o i - é d i c o de Berck , 
etc. 
S. Xl . ' fdás . S2. ( " .mi l i tas , de 2 a 5 
l í a f m n a . Tf 1. A-2265. 
Z8S45 
D r . J u i i o P i n e d a 
Es-pecial;sta en C i r u g í a . Par-
tos y EnfermcM.-idfs Oe s e ñ o r a s . 
Consultas: de 12 a 1 p. n i . Nep-
tuno, 222. 
T e l é f o n o A - " S O . 
2SS0tí i d. 
Or. M \ m M i r a i i e s 
de las l 'n ivera ldadcs de P a r í » , 
M a d r i d . N iw- Y o r k y Habana. 
L a p r i m e r a COZUátllta grat is . 
T ra t amien to nuevo para las en-
fermedades J e l e s t ó m a g o . Con-
sultas: de 12 a 2. .Marques Gon-
zález, esquina a Figuras . Te-
lé fono A-5 3 5 4. 
2 3 7 ¿ 1 81 oo. 
Dr. Claudio Basíerrecl iea 
kltVMNO m: L A S F S C F E L A S 
D F P A R I S Y V 1 E N A 
Gargauta , Nur i» y o í d o s 
Consuifas: de 1 a '.i. Gnl iano, 12. 
T E L K F O N O A - SG3L 
D r . J u i i o C a r r e r á 
Se dedica ú n i c a y exclusiva-
mente a c i r u g í a en í:onv.<iL 
Consul tas : tío I a :t. 
San N i c o i á t , T%-A altos. 
T e l é f o n o Á - 4 5 6 6 . 
:71544 10 e 
D r F é l i x P a g é s 
C i r u j n n o de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
C i r u g í a en general . Sífilis. 
A p a r a t o g é n i t o - u r i n a r i o . 
Conáultáfc: de 2 a í. en Nep-
tuno. 38. T e l é f o n o A 1537. 
D o m i c i l i o : Tan ipanar io , 50. 
T e l é f o n o A-3370. 
Dr. Pedro L Bariilas 
F^pecinl is ta do l:». Escuela de 
P a r í a 
E S T O M A G O E L N T F S T I N O S 
Consnl t . is : de 1 a í>. 
Genios, l ó . 'IVIél 'ono A- í i890. 
Dr. H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de ía Gargan-
ta, X a r i z y O í d o s . C o n c i t a s : <!o 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Or, M A. de Vi Bars 
M é d i c o c i ru j ano y f a r m a c é t i -
Üoo. í-^ifomj«xla«les de s c ü o m s 
y de eslños. Med ic ina en Rencral . 
CXHksnitas: <lc 12 a 2. A irtnde.s, 
144-H. bajo-. T e l é f o n o A - 2 5 1 1 . 
2S525 12 (L 
D r . A l v a r e z M M 
M J E D H T X A G F X F R V L . OOX-
S1 L I AS: D E 12 A :{ . 
At onta, udun, 29, ÓlÚM. 
Dr. Claortlo F o r l ó n 
Ci r i ig í a . Par tos y Af(»ocloT:''-« 
de Sonoras. T r a t a m i e n t o espe-
c ia l de las enfermedadea de los 
ó r g a n o s genitales de la muje r . 
Consa l ta : de 12 a s. 
Campanar io . 142. Telf . A-899'). 
Dr. E. Fernández Solo 
Garganta . na»1z y o í d o s . Espe-
c ia l i - t a t lel Cej i t ro \ - t u r i a n o . 
M a l e c ó n , 11, alio.*, e q u i n a a 
C á r c e l . 
TKLKroXO A - 4 i r . á . 
Or. Ramiro Cmrkneil 
E S P E C I A L I S T A F X F . V F F R -
M J C D . i ü E s D E HUSOS. 
COX.SULTAS: D E 1 A l . 
L i i ' . . n ú m . JJ. Hnh. inn . T e l é f o n o 
A - 1336. 
Dr. ibraháín Pérez Miro 
C a t e d r á l i c o Tera i>ént lc i i do 
ta Fn ive r s idau de la l i a b a i t a . 
i l e ú i y n a general y especialmen-
te enfermedades v e n é r e a s y do 
la pie.'. Consultas: do 3 a 5, ex-
cepto los domingos. San M i g u o l , 
15(5, altos. T e l é f o n o A - l S i S . 
Dr. M. Aurelio Sorra 
M F D I C O C I R I M A N O 
Del Centro As tu r i ano y del Dif.-
pensar io T a m lyo. 
Consul ta : de í a 3. A g u i l a , 'J.j. 
T E L E F O N O A ^ 8 1 3 . 
Or. M n m i Mciíiia 
E x - Jef? de Ja Cl ín i ca del doctor 
F». A L B A R R A N 
Enfermedades de las v í a s 
u r i n a r i a s y s i f i l í t i cas . 
C í n i c a : d© 8 a 11 de la m a -
fiana. 
Consultas par t iculares , de 8 
a 6 de la tarde. L a m p a r i l l a , 78. 
Dr i m fin. m i l i y García 
C I R F J A X O D E N T I S T A 
Efipcí- la l idad en t rabajos de oro 
f i a r a n t í z o los trabajos. 
Precios m ú d i c o s . Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 5 
N E P T U X O , 127. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e intestinos, exc lu-
•ivaiJ\eiitc. Consultas: de 7 Vi a 
8 V4 «- m . y de 1 a 2 p. m . 
l a m p a r i l l a , 74. 
T E L E F O N O A-3589. 
Cr Gat)íi8l M. Unía 
X a r l z . garganta, y o ídos . Es-
pec ia l lF í a del C i n t r o Gallego y 
del Hosp i ta l N ú m e r o Uno . Con-
sultas: de 2 a 3 en Gal iano, 52. 
T e l é f o n o A-3119. 
IGNACIO B. PUSENGIA 
Direc to r y C i ru j ano de la Casa 
de Salud •íLa IJalcar." 
C i ru j ano del H o s p i t a l X ú m . 1. 
Esi iecial is ta c-n enferineda ¡rea 
de mujeres, pa i tos y c i r u g í a en 
general . Consultas: de 2 a 4. 
Grat is para los pebres. 
1 .mpocl5"ado. .">0. Te l . A-2&S8. 
D r . G a r c í a R í o s 
M é l i c o c i ru jano de las f acu l -
tades Je Barce lona y Habana. 
K x - m t i rno por o p o s i c i ó n del 
Hosp i t a l c l ín i co de Barcelona, 
espe - in i s t a en en t e rnu dades de 
los o ídos , garganta, nar iz y ojos, 
Consultas par t icu lares do 2 a 
4. AmíRtad , 60. Para poores: 
de 4 a í), $1.00 a l mes con de-
recho n consultas y operacio-
nes. T í l é T o n o A-1017. 
D r a . A m a d o r 
E s p c o í a i i s t a e n l a s e n i e r r r e -
d a d e s d e l o a t ó m a g o 
TTíATA P O l i I X PliOC F D I -
M1ESNTO B S P E O L A I . L A S 
D I S P E P S I A S . F I A T .HAS del 
E S T O M A G O Y L A E N T E R I -
T I S C K O X I C A . A S E G l K A X -
D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A LOS P O B R E S . L U -
NBS. M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
DR, FlUBEiTO RVEÍ-0 
Ei<»i>ooiaiidad en ea fc rmodade i 
del peel io y mcJ l i ' i n . i in te rna 
l l x - ; n t e r n o del Sanatorio d€ 
New Yorlc y ex-d i rec ior del Sa-
nator io *T-a Esperan/,a." 
( .abi i io te de consrolu..-: C h a c ó n 
17. do 1 o 2 p. n i . 
T e l é f o n o A-íó. ' , ; ' 1-2:'. 12. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Casírilión 
C ó n s u l - a s : Corr ientes e l é c t r i -
cas y masage v i b r a t o r i o , en Cu-
ba, 37. al tor , de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalec io , 
J e s ú s del Mon te . T e l é f o n o 1-
2090. 
D r . J . B . R u i z 
V í a s u r ina r i a* . C i r u g í a , Rayos X 
De ios Hospi ta les de F i l ade l -
f ia . New Y o r k y Mercedes. 
l í spec i a l iF t a en v í a s ur inar ias , 
slfliis y enfermedades v e n é r e a s . 
) lxa:nen v i sua l de la u re t ra ve-
j i g a y cat^r ismo de los u r é t e r e s . 
Examen del r i ñ o n por lo» Rayos 
X. v 
San Rafael , 30. r>e 12 a 3. 
lír.ioa. de pobres de * a 3 a. m. 
Dr. Aífredo 0. Domínguez 
Esp^eiali.-jta en las e n í o r m e d a -
dcs de la Pie!. ;%aiigrc y S í -
fil is . 
D E R E G R E S O D I 1 LOS ES-
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones d » Salvarsan y 
auto-suero para las a f e c c i o n e » 
de la p ie l . 
San Migne». 107. de 1 a 3 
de la t a r d e 
T E L E F O N O A-5SO 7. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consul tas y t r a t amien tos de 
v í a s u r ina r i a s y e lec t r ic idad me-
dica (Rayos X , corr ientes de 
a l t a frecuencia, faradicos. e tc .) 
en su C l í n i c a M a n r i q u e , 50; de 
12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
C 41 .,0d-29. 
Dr. F, Oírcía Cañizares 
Especial is ta en enfermedades 
v e n é r e a s , s i f i l í t i c a s y de l a pieL 
Consul tas : Lunes, m i é r c o l e s y 
vlernos, de 2 a 4. Sa lud . 53. 
X o hace visi tas a d o m i c i l i o . 
Los - jeñores olientes que quie-
ran consultarse, deben a d q u i r i r 
—en el m:smo C o n s u l t o r i o — el 
t u r n o correspondiente . 
C 2981 ITOd- 4 •. 
OR, MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
C i r u g í a , sífilis y enfermeda-
oes de was ur inar ia? . Consul -
tas: Nep t ' " " íjS, de 4 a C. Te-
lé fono A-53S7. 
D r . toaiiilo S e g u í 
ü R G M T A , NARIZ Y OIDOS 
C A T I . D K A T I C O D E L A L X I -
V E R S I D . V D 
Prado, n ú m e r o 38, de 12 a 3, 
todos los d ías , excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hosp i t a l Mercedes, l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de !a m a ñ a n a ^ 
SanatOLO del Dr. Maibarü 
Estab lec imiento dedicado a l 
t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. ( U n i c o en su clase.) 
Cr i s t i na . 38. T e l é f o n o I-l í>14. 
Casa p a r t i c u l a r : San L á z a r o , 
Í 2 1 . T e l é f o n o A-4593. 
dr. isiüoro m m \ 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a FacrV-tad do Colurr .bla 
y hospitales ñt Nueva Y o r k . 
A l u m n o d - ! ; i M a t e r n i d a d de 
Sloane de la misma . Partos y 
eafermeda le«t de ios n i ñ o s . 
Consu l to i í j : "an Rnfaol . 36, 
altos. I)o 4 i 6 p. m . Te é f o n o : 
A- B t l l . T e l é f o n o p a r t i c u l a r : 
I-2G45. 
Dr. Eupeoio flto y Cabíera 
M E D I C I N A I X G E N E R A L 
EspecialmentO t r a t a m i e n t o de 
las nfecclones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de t u -
berculosis pu lmonar . Consultas 
d i a r i a piense de 1 a 3. 
K o p t u n o , 128. T e l é f o n o A-196S. 
D r . G i i v e z G u i i l é n i 
Especial is ta en sífilis, hernia , 
impo tenc ia y es ter i l idad. H a -
bana, 49. Consul tas: de 12 a 4. 
Especial para los pebres: de 'i 
y inedia a 4. 
D r . E m í i i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlfíos, Se-
fior.is y C i r u g í a en general . Con-
Bult:-.^: 
C F I L ' Í O .r>19. T E L F . A-f\716. 
DR, ftlAMllEL OELFiN 
MGBDICO D E X i Ñ O S 
C onv.r' .us: de 12 a S. OuiOÓB, 
:> I , i esquina n Agua-
caie. Te l . A-2.).">1. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
O M e d r i t l c e de la TI. de Me-
die inn . o is i^nia nervioso y en-
tafáaedadcs menui ies . Ooaaal-
tas: l.u.ies. m i é r c o l e s y viernes, 
de 12?^ a 2 ^ . Ben:aza, 33. 
BanatOIfÓ: Bar re to , 62, Gua-
naba;-oi . I ' e l é fono 3111. 
. C 41'»2 lOd-C. 
D R . R O B E L Í N 
P I E L . M P I L I S , S A N G R E 
O a i a c i t e I 'a j v i r sistema nio-
dcmfa ta i . COasateas: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le do .Tesns M a r í a , 85. 
T E I , E F O X í > %-lSSS. 
D R . L A G E 
Lnfc rmedadcs ele la p ie l , de se-
fli.i-i>í > -v(>.-ret;»>-. I- '««Tilidad, 
Uapotcac i a, h e m o r r o i d e » y 
nifilis. 
H A B A N A , . M M . 158. A L T O S 
C O X S F L T A S . D E 1 a 4. 
l)R. JOSE E . TERRAN 
C A T E D R A T I C O D E L A ES. 
C l I I .A D E M E D I C I N A . 
Trocadero . n ú m e r o 10. 
C O X e i U L T A S : D E 1 A 2. 
C S188 tm. 12 a o. 
D r . V E N E R O 
Especia l is ta en víaj> u r i n a -
rias y r t f l l i s . 
Corr ien tes e l é c t r i c a s y masa-
je v ib r a to r io s apl icados a las 
e n f e r m » J a d e s g^nl to u r i n a r i a » . 
Inyecciones del Xeosaivarsaa. 
Consul tas : de 4 ^ a 6 ftx 
Neptaao, I L T e l é f o n o s A-S482 
y F - 1 2 ¿ 4 . 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
M é d i c o de la r a ^ a de Bene-
ficencia y M a t e r n i d a d . Especia-
l i s t a en las enfermedades de 
los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r g i -
cas. Consul tas : de 12 a 2. 13. 
esquina a I , Vedado. T e l é f o n o 
F-4233. 
Or Francisco J . de M m 
Enfermedades del C o r a z ó n , 
Pulmones. Nerviosa?. P ie l y Ve-
nero s i f i l í t i c a s . Consul tas : de 
12 a 2, los d í a s laborables. 
Lea l t ad , n ú m e r o 111. T e l é f o n o 
A-5418. 
T e l é f o n o X ^ t o * 0 ^ - ' » l l S 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R U J . Y N O 
M e d i c i n a in te rna en general 
Do J 2 ^ a 3. T e l é f o n o A-7S19 
» . L A Z A R O . 229, A L T O S . 
M i i R M i n m ! ! ; : m i M ? i ! r . ; i « j i i i i T m n * n r ' ' M 
DR. A, FRIAS OÑATE 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , X A R I Z Y 
O I D O S 
Especia l i s ta de l Dispensar io 
T a m a y o y del Bando de Pie-
dad. Opera el T r a c o m a por e l 
p rocc t l imien lo cor r i en te , pero 
sin a d m i n i s t r a r l e a l en fe rmo 
c l o r o f o r m o , é t e r n i n i n g ú n o t r o 
a n e s t é s i c o genera l ; absoluta-
mente sin do'.or n i pe l ig ro . 
Consul tas de 9 a 11 a. m . Pa-
r a pobrer. un peso a l mes. Es-
cobar, 83. T e l é f o n o F-1817. 
F . S u á r e z 
Qalim < ' ••-.f:c 
1 ido 
raoiones. G 
R a u í R o e s e l l 
Masajista y qulropedNta 
m á n . t i tu lado . a Z S ! ^ J ¡ ¿ 
cial masaje para señoras v 
bailaros. Te lé fono E S J l 
altos. 
I 
29772 31 d 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina , 90. l iólos . T e l é f o n o 
A-2859 
D i a g n ó s t i c o de la sífilis y e x á -
menes de sangre exclus ivamon-
t» . Los pacientes que requieran 
r e a c c i ó n de Wasserman, se pre-
B c n t a r á n en ayunas, de 7 a 8 
a. m . 
Or. J o Santos Fernández 
O C U L I S l A 
Consultas y operaciones de 9 
a i l v de 1 a 3. Prado, 105. 
c a j a s d e m m 
AS TENEMOS 
N U E S T R A B O i ^ 
^ CONSTRUID* 
CON TODOS ijn» 
A D E L A N T O S MfL 
DERNOS. Pahí 
G U A R D A R ACCIOf^ES D f K r 
J I E N T O S Y PRENDAS B \ J n 
P R O P I A CUSTODIA * D I 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S INFORMES, DC 
R I J A N SE A N U E S T R A OFICI. 
N A . A M A R G U R A . NUMERO L 
H . U P M A N N & . CO, 
6AH0UER08 
OR. A, FOnOGARREñO 
O C L T J S T A 
G A R G A N T A . N A P1Z Y OIDOS 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1 A L M ! > . D I 1? A 2. 
P A R T K U ' L A R E S : D ^ l 3 A 5, 
San N i c o l á s . 52. T e l A-8B27. 
a 
D r . D e h o g u e s 
O C U L I S T A 
Consultas de 1 1 » l C y d e 2 
a 5. T e l é f o n o A - ' J I O . Agu i l a , 
n ú m e r o 9 4. 
;8045 i 1 d. 
Dr. S. Alvarez G u e o a p 
O C l L I S T A 
Consnlta>: de I a 3 tarde . 
Prado , u in ie i f ) 79-A. T e l . A-1392 
i i i i M * n i i ^ m i u i i i i i h i i f i i i i i i m i m n i i i — 
J . B a í c e l i s y C o n p É 
6. en a 
A M A R G ü . - A , N Ü M . 34 
A C E N pagos por el cab:» j 
raji letras a corta y l&rg» »!»• 
t a sobro New Yor'K. Lcn<lr«a 
J'arla y sobre todas as capltaie» f 
pueblos do E s p a ñ a o Islas Biie«' 
res y Canarias. Ageniea d« la Om» 
^ .añ ía de Segi.ros contra lac«!)dlo« 
••r>/-)VAT. " 
í a l ú o ) l i o m p a n i d 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
" " O B R E Nuwva Tork . N»»*» Of 
leans, Veracruz, Méjico, b»a 
-a Juan de Puerto Hlc<5> J^0"* 
d re» , P a r í s , Burdeo» , Lyon, Bayo-
na, Hamburj ro , Roma, NApo.cs, a • 
lAn, G é n c ^ C Marsella, H a v ^ L« 
to. X a n t e » . Saint Q » I n ^ - ^ 
p(pe. Tolouge, Veaecia, !• ̂ oreeafc 
T u r l n , Meslna, etc., así 
bre todas las capitales T P ^ * * 
Cl E S P A f f A E ISLlVS O A N A W ^ 
C i r o j a n o F É n í i s í s 
Lr.José Artüro Fígueras 
Oí ru ja no-Dent i s ta 
Campanar io , 3 7, bajos. De 8 
a. m. a 13 m. p a r a los socios 
del Cent ro As tu r i ano . A p a r t i -
culares de 2 5 p. m . lunes, 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s 
Con.-idlta especial y exclusiva, 
aln espera, bora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional l a consulta. 
N. tielais y tonipaaia 
1 M , A g t ü a r , 108, enqnliu- » 
gri ra . Haoen 1">K<« I,or 01 T 
ble, í acUI tan «-artai. ' ^ 
d i t o y g i ran letras » ^ 
y larga vista. 
f f f f l A C E N Pagos po# cabio J g 
I S I 'etras a corta 7 lar** 
ILIJI « o b r e todas Us c ^ t a l ^ J J 
d a d o » i m p o r t a n t e » . s i coi»» 
Unidos. Méj ico y E ^ ^ / ^ a f l a . 
sobre todos los PH^, .^bre •N'*ir 
Dan cartas de cr , nr lean» 
Y o r k . Fl ladelf ia . NeWT,^I . Ut» 
Francisco. ^ n d " * #lon». burgo , M a d r i d y Barcelon^ 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
[specialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
294S1 
G i B I N H T t E L t C r i í ü - D i N T A L D t L 
D r . A . C O L O X 
15», S A N T A O L . \ R . \ > U M , 19. 
KtoEBJE O I T t i l O s E I X O L I S I -
D O R 
Operacionew dentales con ga-
r a n t í a de vxi to . Extraccionas 
em dolor n i pe i l s ro -alguno. 
Dientes pos t i zo» de iodos lo» 
mater ia les y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
u t i h d a d . Oi:f icacione.«. incrus ta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por d a ñ a d o que es-
té cl dient'?, en u n í o dos se-
Blones. Pro toxls o r t o p é d i c a , a 
p e r f e c c i ó n , max i l a r e s a r t i f ic :a -
les, restauraciones fa.cia.es. etc. 
Precios favorables a todas las 
casos. Todos los d í a s ae 8 a. 
m. a 5 p. n. . 
fi.L8WlonCtíildsyCo.LimW 
C O N T I X L . ^ D O R B A > ( A^10 
T I R S O EZQI 1 * 
B A N Q L E R O S . - O l U l l U A -
Casa orlglnalnienu-
blccida ea t^ 11 r . * » 
f f y j l A ' - E pagos por c^"re, ; , a .« o* 
v Europa y con ^Pecn.r p^e» 
E s p a ñ a . Abre cuen ta» 
T o i c e s y t ó i í 
T d é f o o o A-17 10. O b ¡ ? - 0 o á T 1 , 
C*blc: B-V-**-1^ 
Oacntaa cor r i en te . Inter** 
Deíx íe l íos c«»n y ^ a c i o n * 
jycsrvcnuv. V f M o n e d » a 
Can.! de Camino» — 
f r a l l R O de letras >' ^ . ¿ í 
1 ffl ble sobre l™™&á¿<* 
29793 a i vi. 
E l e c l r i c i s t a s 
rr. ere i al e« de 
? Ingla te r ra . -
tV-i'̂  v R e p ú b . l c a s 
dad es Canarias. »» B a l e a r e » a l e a r e » > ' isla-
p r i n c i v a l ^ ^ ^ e l B » 0 ^ O o r r o s r - o n í a l » d ^ de O** 
Joan Gjefrero Angones 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de» 
A p a r a t o s Eléctr ico. '». 
« 0 \ S F . R 8 A T U 4 1 . TEL. A-bfi53 
M e r c a d e r e s , ^ 1 cort<* 
tes. DepoSí'V- ^ cobre ? 
^ d á n d o s e <?r*.os e ' ^ f l t l 
m i s i ó n de d i v i 7 ^ 0 r » r i o n e V ¿ t » i 
P r é s t a m e y P ^ p r , T ^ ¿ í -
v a ^ r e s ^ « ' ^ 
<-«TT.TM-a. v venta de — 
blo c 5 > r o de l e t r a ^ i ^ s • o b r ¿ 5 
p o r cuenta * - ' t ^ ^ . taí11^* _ 9 ^ 
pr inc ipa les ^ V ^ n a ñ a . l ^ . A j ü 
lo» puebles de '^ ,3^0» Pcr 
c o . 
JPAGINA TKEOE. 
C R I O L L A 
^ S O U L - T A M E V T E T O D O Q ^ T K ^ ^ \ 
P A n K C I M I E X T O D E L J L \ J I V J L / A . V J f 
SEA C C VLQUTERA SU O R I G E N Y tíRAVEI>/U> L O C E R A S I E M P R E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O ^ 
Produce all^-io Imnwllfito y segur» (niraclór; al probarlo el eBtflmai,o 
se pondrá fuerte y vigoroso, y rece o ra rá la ;.ormalIdad de sus funcione». 
I I G E K I F - A CUANTO COMA sin la r.M ñor moUstia. y encordará m u c h í y -
no. Desaparecerán para siempre las dispepsias jrastralglas los agrios ar« 
di>rfi'. la.s náuseas y vómitos causanica de las malas digesuonea. 
$1-20 franco ea cualquier botica y en BeLiscoaín, l i V . 
- • f S r vedado. rm t f.lS»*< nzi. Teléfono 
^ ^ í ó d a s del país-
crioV*? nadie. Ser-
^ n f ? L a S f ^ e dar ^ s parid»3- )¿r 4gl0 
1 S « *! T 31 d. 
V I N 6 U N P R O D U C T O N A C I O N A L 0 E X T R A N J E R O 
«upera en cualidades ni aventaja en resultados a la 
T I N T U R A INDIANA, D E L DR. J . GARDANO 
Para dar a la BARBA. BIGOTES Y C A B E L L O S Instantáneamente un 
ftprmoso color CASTAÑO o NEGRO, natural r invariable. Exito garantiza-
do. Permanencia, suavidad, bri.lantoz. hermosura y economía. 
B E L A S C O A I N , 1IT, y e n F a r m a c i a » y D r o g u e r í a s de c r é d i t o . 
C O L E G I O 
E L N 1 N 0 D E B E L E N 
- Kindergarten. —Enseñnaza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas.—Bachillerato. 
Alumnos internos, medlointemos, 
terclolntemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
In 5 d. 
^ " í e l é ono V-6568. 
jf t-llrunda Enseñanza. 
•'* 1 ^ reíales- Idiomas, 
i t'ü^,t3fía " Mecanogra-
^ iSoeciales. Academia 
i * * * ? , » Señoritas: de 
4b3.iero» .og por corres-
p- ^ Ttjgura el curso el 
^mero Facilidad y eco-
* \aq y externado. In -
|Die/correo y teléfono. Pi-
ia saciooal de Estudios 
t e i E í l C I A L E S 
r ^ ^ i a s y Por 8010 diez pe' 
I ^ I T h.ferüB un experto meca-
t l *EI conocido profesor señor 
R** m alo con medalla de oro 
r ''^««cialidades en este arte, 
mit¿ halla el curso pre-
tó «cebas a i4uien lo desee del IffLui fcstema. Ciegos han apren-
P • cjrto espacio de un mes. 
' ]a3 señoritas enseñadas 
KaaM «e encuentran empleadas; 
i"an a la enseñanza. Más 
g j ^ : "Teléfono A-S632. 
L^ptfí» Filman. 
|̂ Ma»é*<nte profesor señor Jor-
L l Domin?"62 I» hace taquígrafo 
lÍL neéis; en tan corto tiempo 
LtaJl de ''ó1 profesión lucrativa. 
kit ntra maftana lo que p"ode 
m bov Curso completo, doc? pe-
Et Mr i»'J*í«> cinco pesos, tíollclte 
tTJ, en 'a Academia <> al Tplé-
L V'i:3- hiendo limitado r ". nú-
lL |$ -iiumnoa que se admiten 
L, «'.o» cursos; la matrícula se 
mo 3 de Enero. 
-jy¿ir.ja coDierclal. 
|B clm;n:ado se halla el crídl-
Lm para la enseñanza mercantil 
L aM nlantel. A quienes lo sili-
C Budiremos la dirección de 
htfunnoJ due hemos enseñado y bflnftn ¡ .s operaciones en impor-
•a oai 'ie comercio y así ten-
dí ar»ro informe. Las nlases se 
Eitan el 'i de Enero. Remitimos 
Mecoi. .-íij admiten Internos \ ex-
3 e 
«08 Sai Luís Goizap 
Segunda Enseñanza 
ios por su inmejurable 
ntan con extensos te-
llbre para el recreo de 
oralldad e higiene ab-
ialldad en la enseñan-
itlca y Aritmética. Dos 
e Inglés para Internos, 
as para adultos. Pre-
eras. 
anclsco R. del Pueyo, 
la y Letras por la Uni-
ragoza. 
Lagueruela y Gerlru-
" i)n)«.|)ecto. Víbora. 
WOPT^OP \ MUY AOKE-
J> la (ní?ñanza, se ofrece 
' -lüi's en general, en su 
cor.ilcllio. francés, p;t>pa-
ira Mohillerato. caiuo y 
"• ¡J oüu: Ogispo, 98 "Au 
23 d. 
* r a L . d e B e l i a r d 
I Í*!?!1^1*8' t,runr*9. Tenedu-
•* Mbros. Mxnnografía y 
Plano. 




ĉe a dos. se pueden 
atarlos para clases 
Materias comerciales. 
r R. Kiefer. 
_ 2 e. 
• « o r a d e P i a n o 
r*üo* en 8U <lomlcilio por 
^ K ^ * n Luyanó, número 
•"cgio Sagrado Corazón 
Ací ldemiade I n g l é s 
10 e. 
JITS 
^«jgnel, 34. altoa 
Sner P'inc'piarán el 
Mn?»* Í0n la tercera edi-
•r*.^ NOVISIMO RO-
nocturnas. 5 pesos 
^Acíd partlculares Por 
n«t»<l . ernia y a domicilio. 
^^z'1,r pronto y 
^Tonn fl Compre ua-
r^0l7U NOVISIMO RO-
iatj0r univerEalmente 
. 1 «. 
• filgn^I "^ejores referen-
•V^ «as -horas Ubres ca-
y c ,̂̂ 1" ínff'és. fran-
^ ^ncesas." Q^in, 
l3- Teléfono F -
^ A R C A N S E L 
i ^cgto -
í * * Comercial 
•-íÍ*t i% / f ', CORRALES 
laM-^Ot' 1 ^onte. 112. 
K ' S S ^ ^ i ó n para el 
f J ? I4b^. *» •! titulo de 
^ ¿ Ü ^ » * . ^umnoa. 
^ ^ • ^ J M l r ^ a(lmlten ln-
y «xternoa. 
¿ E S U S T E D A P T O 
P A R A L A L U C H A ? 
¿ D e s e m p e ñ a U s t e d 
b i e n s u p u e s t o ? 
Esta es una pregunta, que debe 
interesar tanto a usted como a 
su principal. 
Si usted logra aumentar su ca-
pacidad de producción tendrá 
contento a su principal y su suel-
do aumentará-
Tenemos establecidas claqes es-
peciales de práctica en dictado, en 
Ffpañol e Inglés, para taquígra-
fos ya en ejercicio. Con ellts au-
mentará usted su velocidad de 
producción y por tanto su sueldo. 
Visítenos a cualquier hora y 
tendremos gusto en darle toda 
ĉ ase de datos. 
Academia de Taquigrafía 
y Mecanografía 11 RITMAN", 
Obrapía, SB1^, esq. a Agular. 
Teléfono A-5153. 
31 d. 
G A S A S Y P I S O S 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magnífica casa, 
capaz pura numerosa familia, rodea-
da de jardines, con portal, terraza 
al foudo -K>bre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'FarrÜl. 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque freíiie a los tanques 
del agua. 
S E A R R I E N D A 
La finca San Antonio, com-
puesta de siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo £. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5. Habana. 
S E ALQUILAN (PROPIOS PA-
ra cualquier industria o comercio,) 
los espaciosos y ventilados bajos 
de la casa Acosta, 119, al lado de 
la bodega equina a Egldo. 
30435 28 d. 
A L T O D E L A V I B O R A 
So alquila la nueva y bonita ca-
sa Josefina, ,7-D, al lado de la ra i -
zada, mamposterfa, a i c ' í i , porldl. 
sala, saleta corrida, ••J!4 wandes, 
cocina y demá» servicios y lus eléc-
trica. Precio: i25 Cy. La llave en 
la esquina. Informes: Asuacate, 
38. bajos. A. del Busto. 
S E ALQUILA E L Al/TO D E 
Corrales, 202. con sala, tres cuar-
tos y todo servicio en 2 5 pesos. I n -
formes: Monte, 275, altos. José 
Tfpedino. 
30762 23 d. 
S I T I O S , 2 6 
entre Angeles y Rayo, se alquila en 
J3S moneda oficial, el bonlío, có-
modo y fresco alto, segim-lo piso, 
acabado de fabricar. La llave en la 
bodega. Informan en Obispo, 104, 
bajos. 
30759 2 e. 
BELASCDAIX, 221, S E A L Q E I -
la, para garage, tienda de ropa, 
a lmacén o cualquier otra industria. 
Está pegado a Cuatro Caminos. 
30756 29 d. 
S E A L Q U I L A N I/OS COMODOS 
y modernos bajos de Sol, 79, por 
Aguacate, propios para un matr i -
monio. La llave e Informes en Sol, 
número 79. 
30765 29 d. 
P E R S E V E R A N C I A . 9, ALTOS, 
en módico precio, so alquilan estos 
modernos altos, situados a media 
cuadra del tranvía de San Lázaro, 
y compuestos d« sala, comedor, í 
cuartos y servicios. 
30747 29 d. 
S E ALQUILAN. E N $110, LOS 
espléndidos bajos de Carlos III, es-
quina a Subirana. L a llave en E s -
trella y Subirana. Informan: Salud, 
27. Te!. A-1547. 
30730 2 e. 
SE ALQUILAN Ei06 V E N T I L A -
dos altos de Maloja, mlmero 10. In-
forman en el número 13. 
30718 "5 i 
E N E L VEDADO: S E ALQUI-
la la casa calle 17, esquina a 2. 
con toda clase de comodidades, 
muy fresca. Informan en 15 y 2. 
30673 31 d. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Ancfca del Norte, número 
319-A, oon sala, saleta y tres cuar-
tos muy grandes, con electricidad, 
de fabricación moderna, escalera 
de mármol , en precio módico. 
30637 31 d. 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Surtido Completo de Acido*. Productos Químicos, Desinfectante*, 
Comas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Esencias, Abo-
no- Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E L D E S -
TRUCTOR D E L M A R A B U . destrnctor «flcax del "nwrabú," "aroma" 
y otras plantas nodvaa. 
S F L L A TODO: E l compuesto más duradero y superior para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOLINEUM. el famoso preser-
varivo de madera, siempre en e.vlstencta. 
Materias Primas para todas Iss Industxiaa. 
T H O M A S F . T U R U L L 
SE A L Q U I L A : L A CASA F R A N -
CO, 6, en $42.40. La llave en Estre-
lla y Subirana. Informan en í?a-
lud. 27. Telifono A-1547. 
30453 26 d. 
M U R A L L A . 3 Y * H A B A I S A 
! S E A R R I E N D A O S E V E N D E 
un terreno, muy propio para toda 
| clase de industria o almacenes de 
¡ 14.000 metros, colindando con una 
Estación Importante de ferrocarril 
y una calzada y muy próximo a 
otra dentro d?l per ímet ro de la 
Habana, tambiSn se fracciona en 
lotes. Informan: Vivó y Rulz. Cu-
ba, número 62. 
30624 30 d. 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQUI-
la la casa Ancha del Norte, 120, 
con sala, saleta, dos cuartos bajos, 
uno alto, saleta de comer y baño. 
La llave en el 122. Informan: Cam-
panario, 16 4, bajos. 
30647 31 d. 
E N 23 PESOS S E A L Q U I L A R U -
balcaba número 9, entre San Ni-
colás y Antón Recio. Tiene sala, 
saleta y 3 cuartos. 
30710 29 d. 
S E A R R I E N D A 
la flaca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér 
mino íe Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: S3 compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, la 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. de 
Armas, Empedrado, dies y 
ocho. Habaiu». 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome ana máquina "Singer." 
Avíseme por correo o llamen al 
teléfono A-2.000, Gallano, número 
136. (altos) a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden ^1 contado y a plazos: 
tres pesos ai mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en Iguales 
condicicnss. Avísenme. 
30537 20 .̂ 
S E A L Q U I L A PARA E S T A B L E -
clmiento o industria, la casa Mon-
te, 463. Las llaves al lado, pana-
derla. Informan: Monserrate, 71, 
café "La Florida." Teléfono A-2931. 
30688 29 d. 
E N $37, S E ALQUILAN las casas 
Marqués González, 10 7, entre Ben-
jumeda y Figuras. San Carlos, 67, 
entre Benjumeda y Santo Tomás, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín, compuestas de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, saleta, 
buen baño y demás servicios. Las 
llaves en Benjumeda, esquina a 
Marqués González, bodega. Su due-
ño: Señor Alvarez, Mercaderes, 2 2. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
3066 29d. 
A N I M A S , 141 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa. Buena situación, buen vecinüa-, 
rio y muy ventilada. L a llave en los 
bajos. Informan Teléfono F-14 49. 
30708 28 d. 
E N 25 PESOS MONEDA OFT-
clal, se alquilan las casas Teneri-
fe, 94, 98, 100 y 104. Las llaves 
en el 90, baj^s. Informan en In-
dustria, 22 y 24. Teléfono A-56S3. 
30576 30 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA AMIS-
tad. 126, propia para almacén de 
tabaco, para lo que está en la ac-
tualidad. Informan en la misma, a 
todas horas. 
30705 28 d. í 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
moderna casa con todas las co-
modidades, 21. entre 10 y 12, 20 
pasos de la línea. Precio módico. 
L a llave en 12 y 21. botica. Infor-
man: Aguiar, 25. 
30698 30 d. 
S E A L Q U I L A N LAS MODER-
nas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, Independientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Ta-
cón. Informan: Monserrate, 71, ca-
fé "La Florida." Teléfono A-2931. 
30687 29 d. 
E N $53 ORO O F I C I A L , S E A L -
quila una casa en el Vedado, callo 
19, número 394, con sala, saleta, 
cinco habitaciones, patio, traspatio, 
servicio doblo, sótano y jardín a la 
entrada. Su dueño vive en Zarago-
za, 9. Cerro. Teléfono 1-2205. 
30641 27 d-
1 
P a r a S o c i e d a d d e R e c r e o 
OFICINAS de importancia o cosa aná-
loga, se alquilan, todos ó en parte, los 
espaciosos e higiénicos altos del Pala-
cio Villalba (calle Egido, núm. 2), en 
cuya planta baja se encuentra instalada 
la más importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la gran Se-
dería "El Yumurí'*; y otros comercios 
importantes, pasando los tranvías por 
las tres calles a que dan sus fachadas, 
y dentro de poco las tres con doble 
vía. Informan: en los bajos "El Yumurí" 
C 5990 Tn. 2t Dic. 
V I B O R A : CALZADA, 658-B, 
entre San Mariano y Vista Alegre 
so alquila la moderna casa, de re-
ciente construcción, con todas co-
modidades. La llave e informes en 
el 558. altos. 
30711 28 0. 
N a v e C e m e n t a d a 
Se alquila una en Arbol Seco y 
Maloja, propia para una Industria 
o un garage. Francisco Peñalver. 
Arbol Seco y Maloja. 
30695 
S E AliQUTLA UN SOLAR, HA-
bltable, que da de una calle a otra. 
Informan en la sedería "La es-
quina." Obispo y Habana. 
30700 -s a-
S E A L Q U I L A N 
Por $17 y í l ó , dos casitas con 
todo el servicio y Alcantarillado 
moderno, en H y Calzada. Telé-moderno 
fono F-3131 
30723 1 e. 
P a r a D e p ó s i t o s o G a r a g e s 
Se alquilan las naves acabadas 
de construir en Infanta, esquina a 
ZapaU. Tienen once metros de luz 
sin columnas. Las hay de distintos 
tamaños > precios, desde cincuen-
ta hasta ciento cincuenta pesos de 
alauiler mensual, haciéndose con-
tratos por años. si lo desea el 
arrendatario. Para más informes en 
Empedrado, número 46, >otaiia 
de González Nokey. 
30669 -S (1-
DOS CASAS I G U A L E S S I S E s -
trenar, con tranvía a la puerta, por-
tal, sala, gabinete y cuatro cuartos, 
baño moderno completo, entre el 
primero y segundo cuarto, come-
dor, cocina con mesa de mármol, 
servicio para criados, patio cemen-
tado y Kran traspatio, J40 moneda 
oficial mensuales. Concepción, en-
tre "Porvenir y Octava, Lawton. 
30638 31 d. 
S E A L Q U I L A LA CASA SANTA 
Clara, 6, de altos y bajos, local pro-
pio para lechería, cantina, puesto 
de cigarros o frutas, por estar pró-
ximo al Muelle. Informan: Merca-
deres, 29%, sastrería "Mi Retre-
ta." 
30634 7 e. 
E N 45 PESOS M. O. S E ALQUI-
lan los bajos de Industria. 27, con 
dos ventanas, pala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos. L a llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
164. bajos. 
30648 31 d. 
S e A l q u i l a n 
los pisos de construcción moderna, 
de Zanja, número 126%. letra A, 
altos, en $30. Zanja, número 126 
letra C, altos, en $2 8 y Zanja, nú-
mero 126%, letra F. bajos, en $20. 
La llave en la bodega de Arambu-
ro. Su dueño: Egido y Paula. Telé-
fono A-74 26. 
30663 7 a 
SK ALQUILA LA CASA JESUS 
del Monte, número 462, con saia, 
comedor, cuatro cuartos y demás 
comodidades, está cerca de Estra-
da Palma. L a llave en la 1-ej-reK-
ria. Informan: calle 2 5, numero 
898. entre 2 y 4. 
30654 27 d. 
I jrv $26.50. S E ALQUILAN LAS 
ca-as Oquendo. 9, y Ayustín Alva-
rez 11. entre Marqués González y 
Oquendo. con sala, comedor corri-
do tres habitaciones, seo-icios sa-
nitarios v buen patio, a una cua-
dra de ía Calzada de Belascoaín. 
Las llaves en la bodega de Benju-
meda. esquina a Marqués Gonzá-
lez Su duefto: señor Alvarez. Mer-
cader*», 22. Teléfono» A-7830 o 
F"42^3- "9 d 
30665 ' ) a-
P a r a i n d u s t r i a o f á b r i c a 
Se alquila la casa de Universidad, 
número 14, preparada para este 
fin. Infoi-man en Habana, número 
85, talabartería. 
C 5942 ín- i3 d' 
S E A L Q U I L A : MUY BARATA, 
laamplla y cómoda planta baja da 
San MUuel, 1S3-C, compuesta de 
sala, saleta, cuatro habitaciones, 
servicio doble, baño y ducha. Ins-
talación eléctrica y gas. Su dueño 
en los altos. 
•-X)636 27 d. 
S e a r r i e n d a n u n a s 
e s t a n c i a s d e b u e n o s t e -
r r e n o s . D i r i g i r s e p o r 
e s c r i t o a l a s e ñ o r a p r o -
p i e t a r i a d e l a q u i n t a 
" P a l a t i ^ o , ^ C e r r o . 
0Í6S 0 
S E A L Q i . I L A N LOS MODER-
nos altos d1? Amistad, 112, esquina 
a BarceloMi, con sala, saleta, gabi-
nete, cua'ro habitaciones, cuarto de 
baño a la moderna, galería, todo 
con balcón a la calle, cielo raso, 
instalación elécuica, timbres, etc., 
etc. L a llave en los bajos. 
30611 30 d. 
S E A L Q U I L A : B U E N A V E N T U -
ra. 29. Víbora. Dos cuadras de la 
Calzada y media cuadra del tran-
vía de San Francisco, compuesta 
de portal, saíeta. recibidor, zaguán, 
sala, tres herniosos cuartos, saleta 
de comer al fondo, servicios sani-
tarios moderno», hermoso baño con 
Instalación para agua caliente, 
cuarto para criados con servicio 
independiente, Instalación de gas y 
eléctrica, patio y traspatio gran-
des. Precio hasta e> mes de Mar-
zo. $55. L a llave en el 2S. Infor-
man: Pernett. (tuba, 33. 
C 5953 Vd-3> 
SE ALQUILA ACCESOIUA, Sü 
50 centavos; cuarto, $3.50, con luz. 
Agua Dulce y Florez, 2, Manuel 
Rouco. 
30635 27 d. 
M e r c a d e r a s , 4 
se alquila una accesoria, proi*ia pa-
ra a lmacén o garage, hay habita-
ciones interiores, a precios módi-
cos. 
30601 28 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E A l -
quilan lo» bf-rmesos altos de la ca-
sa ca'lu de Cuua. esquina a Mura-
lla, .nforman er los bajos "Café 
el B )mbé." Te.éfono A-5498. 
C 5941 15d-23. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Pocito, 22, a una cuadra del cru-
cero de Reina y Belascoaín; sala, 
comedor, cuat.ro grandes cuartos, 
pisos flnos. Precio $30 m. o. Infor-
man: Animas y Zulueta, café. 
30603 26 d. 
S E ALQUILA l V (.KAN LOCAL, 
propio para garage. Industria o co-
mercio; se venden mamparas, can-
celas, armatostes y una vidriera-
mostrador grande. Monte, 172. 
AHI Informan. 
30678 • 28 d. 
S E ALQLILA.V LAS CASAS SAN 
José, 6, en Marianao, calle K, núm. 
10 e I, núm. 9, en el Vedado. Estre-
lla, 115, altos y eos apartamentos 
en Cuba, número 62, en la Habana. 
Informan: Merced, numero 48. 
30589 26 d. 
V E D A D O : E N LO M E J O R D E 
la loma y a la brisa, calle F , en-
tre 25 y 27, se alquila una mag-
nífica casa con cuatro habitacio-
nes y demás comodidades. Precio 
módico. Más informes calle 17, nú-
mero 29, esquina a J . 
30456 28 d. 
OJO: MURALUX, 119. E N T R E 
Cristo y IlVAWSá. Se alquila un pi-
so, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, serviciD completo. Precio re-
ducido, Á") nvechen ocasión. Infor-
man: Mura.la, 12 3. Teléfono A-
2573. 
30597 26 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUKN-
do, número 10, moderno, de cons-
trucción nueva y servicios sanita-
rios modernos, sala, comedor y 3 
cuartos amplios, en $35 m. o. L l a -
ve e informe?: Oquendo, número 2, 
fábrica de mosaicos. 
30600 27 d. 
S E A L Q U I L A E N B A S A R R A T E 
y San Rafael, unos altos acabados 
de construir, con sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor, cocina y ser-
vicios. Muy barata. Informan en 
lo» altos de al lado. 
30501 80 d. 
U n L o c a l 
E n la mojor cuadra de Obispo, 
de Compostela a Villegas, cedo la 
opción, con contrato por largo 
tiempo, alquiler mensual, $12 5. In-
forman: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla. 
A «1 d-
S E ALQI ILAN E N V E I N T E Y 
siete pesos moneda oficial cada una, 
las casas calle de Tamarindo, nú-
meros 44-A 4^-A, a una cuadra 
de la Calzada de Jesús del Monte, 
compuestas do sala, saleta. tres 
cuartos, cocina. baño e Inodoro, 
muy ventilicl?."? e higiénicas. Las 
llaves en el nximero 48 c informes 
en la fábrica de chocolate "BA-
G U E R . " Puente de Agua Dulce. 
30563 26 d. 
A N I M A S , n ú m . 146 
CASI ESQUINA A E S C O B A R 
Se alquilan muy barato» estos al-
tos compuestos de dos cuartos gran-
des, sala, comedor y servicios mo-
dernos. L a llave en la bodega. In-
forman: Muralla, 66 y 68, alma-
cén de sombreros. Teléfono A-3bl8. 
30424 28 d. 
BE A l / V n i \ \ LOS I KKSCOS y 
ventilados entresuelos de la c¿»sa 
Amargura, *1, propios para ofici-
na. Informan en la misma. 
30280 26 d. 
E N O ' R E I L L Y Y C U B A 
frente al Panco de Nueva Scocla, 
se alquilan «fiandes y pequeños lo-
cales para oficinas. Informan en 
la misma, cafó "Carrio," vidrie-
ra de taba coa 
30468 31 d. 
E N CASA E L E G A N T E , CON 
todo confort, se alquila hermosa sa-
la y recibidor, entrada Independien-
te, para profesionales o familia de 
gusto; tambié.i habitaciones con 
servicio competo si desean, hay 
baños con cj lentadores. Teléfono 
A-9171. Aguila, 90, a una cuadia 
de San Rafael, carro» por lar puer-
ta. 
39567 6 e. 
S E A L Q U U A L A CASITA MILA" 
gro. número 32, reparto Párraga. 
Informan al fondo de la misma. 
30583 26 d. 
MALOJA, 10Ó, E N 23 PESOS, s« 
alquilan hermosos bajos, indepen-
diente», con todo servicio sanita-
rio. Informan en el café "Euro-
pa." 
30582 30 d. 
N e p t u n o , 3 4 , b a j o s 
Se alquilan estos bajos, cerca del 
Parque Central, con eala. comedor 
y cinco cuartea Informan: Sobri-
no de NazdDal, Muralla. 70. Telé-
fono A-3860. L a llave en la boce-
ga de la esquina. 
30898 30 d. 
S E A L - H I L A : E N MONTE, nú-
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado riso alto, con ven-
tanas en todos los cuartos; todas 
las comoiüdaoes modernas y pro-
pio para fami'.U numerosa y de gus-
to. La llave e informes: González 
y Benltjz. M'-ijtc. número 15. 
"OSÍS X e. 
8 E A L Q U I L A UN E S P L E N D I -
do local, propio para estableci-
miento de nudas o cosa análoga, 
situado frente a la casa "Pot ín ." 
calle de O'Peilly. número 56, en-
tre Habana y Composiela; en la 
Clínica Dental. O'Reilly, 56, infor-
man. 
30144 1 e. 
V E D A D O 
En Tercera, entre Dos y Cua-
tro, se alquilan, independiente-
mente, los altos y bajos de la 
casa 381, con toda dase de co-
modidades. Precio barato. 
30326 2 e. 
S E ALQUILAN P O R S E P A R A -
do los altos y bajos de la moderna 
casa Chacón, 8, compuestos de cua-
tro cuartos, sala, saleta y demás 
servicios, so Jan baratos e infor-
man: Chacen, 13. 
30490 26 d. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
So alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrado» de 
la casa acabada de fabricar Ag'.ñar, 
118, entre Tte. Rey y Muralla, pre-
parado expresamente para aima-
cén. Informan: Muralla, 16. Te-
léfono A-2583. 
30292 2 e. 
SE ALQUHjA l a c a s a t a m a -
rindo, el segundo, número 23, am-
plia, con todas las comodidades 
que pueden ipetecerse. L a llave en 
la misma caía e informan en la fá-
brica de chocolate "Baguer." de 8 
a 10 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
30512 29 d. 
A l t o s p r o p i o s p a r a m é d i c o s 
Se alquilan los nuevos y venti-
lados altos de la casa recién cons-
truida Agular, 118, entre Teniente 
R e / y Muralla, compuesto de pa-
la, saleta, =cis habitaciones, doble 
servicio, dos cuartos de baño, des-
pensa, cocina, comedor y con her-
mosa terra'-a. Informan: Muralla, 
16. Teléfono A-25S8. 
30293 2 e. 
AI.lALVCENES p a r a t a b a c o 
en rama. Es'rella, 19. 
30289 28 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 
218-Z y 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos: iienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modernos. Para Infoiines: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería, 
C 4651 In. 17 oc. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 
15, número 251, entre E y F , casa 
moderna, sala, cinco cuartos, co-
medor, dos oaños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F , número 
148. entre 15 y 17. 
33430 28 d. 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa Calzada de 
Monte, 320 y los de Castillo, 35, es-
quina a licha Calzada; también 
se alquilan los bajos de Castillo, 
número 13 y el 35 modernos del 
mismo edlílc'o. Informan: Sabatés 
y Boada. Universidad, 20. Teléfono 
A-3175. 
30226 27 d. 
ANTON RECIO, 98, BAJOS Y 
altos. Sala, comedor, cuatro habi-
taciones y azotea. Acabada de pin-
tar. Es fresca, cómoda, cerca a V i -
ves, $30 y $32.50, respectivamen-
te. Depósito .i llador. Infoiman en 
San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 
30496 27 d. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna construcción, dos piso», 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos prrandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lus 
eléctrica. Los alto» ganan $70.00 
y los bajos $60.00 11 O. Fiador o 
dos meses. L a llave e infornes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, alto». 
C 4737 Tn 20 oc 
BBBNAZA, 62. S E A L Q L l i > \ 
una sala alta, con vista a la ca-
lle. También se alquila una coci-
na y un comedor, propio para dar 
comidas. 
30267 30 d. 
S E ALQUILAN DOS BHJPLl N-
didos pisos altos de la casa San 
Nicolás. 130. entre Salud y Reina, 
compuestos cada uno do sala, sa-
leta, tres r.abitaclonea, comedor, 
cuarto de baño, cocina, cuarto pa-
ra criados : servicio sanitario do-
ble. Sus dueños: Fernández y Pe-
lea. Gallano, 136. "Rastro Cubano." 
Teléfono A-4942. 
30530 29 d. 
S E ALQLTLAN LOS H E R M O -
SOS altos de la casa Sol, número 6, 
compuestos de seis habitaciones, 
sala y salera, con todos los servi-
cios a la moderna. Informan: Mer-
caderes, 29%. 
30492 5 e. 
P A R A O r i C I N A S 
E l edificio "Llaia." construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los iranvías. Aguiar, 116. en-
tre Teniente Icey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesionos. 
C 4689 Tn. 16 oc. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Aguacate, 3 6, propios para estable-
cimiento. L a llave en el primer pi-
so. Informan: Teléfono A-lOóó. 
Banco Nacional de Cuba. Departa-
mento 316. 
30498 3 fc. 
FINCA: S E D E S E A A R R E N -
dar una de a 1 caballería, bien 
situada. Diríjase a Amado Suárez. 
Aramburo. Ó2-A. Teléfono A-8996. 
4d-32. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casita Aguila, 259, a continua-
ción de la bodega de Apodaca, con 
sala, dos cuartos y comedor, casa 
moderna, acabada de pintar. 6u 
dueño: San Miguel, número 14, pre-
cio $25. 
80S23 91 d. 
E N ESTRELLA, NUMERO 79. 
Se alquila el segundo piso alto, 
con escalera de mármol , sala, sa-
leta, pequaño gabinete, cuatro cuar-
tos, magnífico baño y comedor, 
cuartos y servicios para criad< s. 
Alquiler, Í59 m. o. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
30516 31 d. 
R E I N A , ^8. BAO OS, E N T R E San 
Nicolás y Manrique. Sala, .come-
dor y tres habitaciones, $32. Infor-
man en los mismos. Depósito o fia-
dor. 
30463 26 d-
E N E L MEJOR PUNTO D E L A 
calle San Benigno, esquina a San 
Bernardlno y a una cuadra del 
Parque Santos Suárez, se acaban 
de construir unas casas modernas, 
con portal, rala, tres grandes cuar-
tos, cocina, eervlclo» sanitarios y 
»u correspondiente patio; precio 
$30 oro oficial. Informan en las 
mismas. 
30509-10 31 d. 
OBRAPIA. 65. SE ALQUILA es-
ta casa, compuesta de sala, saleta, 
recibidor, cinco cuartos, baño al 
centro y fonJo. L a llave en los ba-
jos. Informa su dueño: Francisco 
Tamames. c«an Nicolás, 82. Teléfo-
no A-5142. 
30513 26 d. 
GALIAN O, 60, ALTOS, E S Q U I -
na a NepV-ino, la mejor esquina 
de la Rabana, esquina para den-
tista, cons iltorlo, oficina de comi-
sionista, bufete o algo análogo. 
Balcones a ambas calles y pisos do 
mármol. Informan en los mismos 
altos. 
8 d-22. 
VIBORA Y C E R R O : SAN Frau-
cisco, 37, Víbora, entre Buena Ven-
tura y San Lázaro, hermosos altos, 
$35. Primelles, 33, Cerro, entre 
Santa Teresa y Daoiz, casita con 2 
cuartos. $13. 
30147 28 d. 
E N 55 PEGOS, S E ALQUILAN 
los preciosos y modernos altoa de 
Compostela, 109. esquina a Mura-
lla. Con sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos y demás servicios. L a 
llave en los bajos, tienda de ropa 
"La Elegante," en la misma infor-
man. Teléfono 1-1377. 
30310 26 d. 
S E A L Q I T L A E N 930 MONE-
da oficial •:! piso principal de la ' 
casa Monserrate 197, la llave en 
el bajo. Cafó " E l Tlvoll", infor-, 
mes Muralla, 71. Teléfono A-3450. 
30533 26 d. 
A L Q U I L O C O R R E A , 44, J A R -
dín, portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, comedor, patio y traspa-
tio. Muy barata. Informan en el 
34. 
30134 81 d. 
HERMOSOS ALTOS: S E A L Q L I -
lan los hermosos y ventilados altos 
del café " E l Bombé." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 15d-24. 
E N LA O VI .LE D E SOL, NI MK-
ros 25 y 27, se alquilan cuatro ca-
sas, cada una con cuatro cuartos, 
sala, saleta y comedor. Construcción 
moderna, -ájrvicios sanitarios mo-
dernos y Jobles en cada casa. Las 
llaves en el número 27. segundo pi-
so. Informan: Hilario Astorqui. 
Obrapía, número 7. Teléfono 1-1752. 
29841 12 e. 
E N CONCORDIA, 200, ESQUI-
na a Infama, a media cuadra de 
¡os carros de Universidad. Se al-
quila una ra^a bajos, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y 
baño. Las llaves e informes en la 
bodega de la misma, o en Agular, 
número 53. 
-0256 27 d. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de callo 12, número 70, entre 
Linca y Cajzada. Tienen cinco cuar-
toá, doble servicio, sala y saiota, 
etc., etc. La bave en la bodega. Al -
quiler 58 poaos. Informan en H y 
Quinta, número 48. Fernández. Te-
léfono A-4U1. 
30103 81 d. 
S E ALQUILAN LAS MODEH-
ñas casas San Miguel, 210-C, altos 
y bajos, Inrlcpendientes, sala, sale-
ta, tres cuartos y uno para cria-
dos. Llaves vidriera del café Tacón. 
Informan: Monserrate, 71, café "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
30273 24 e. 
A L Q U I L E SU CASA Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-* 
medor y sala, que vende baratísi-
mos " E l Arte," Gallano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 5463 80d-l. 
s i ; AJvQMLAN LOS ALTOS D E 
Misión, 63, llaves en los bajos. 
Informan: Factoría, 66, a toda» 
horas. 
30288 30 d. 
VEDADO: L A CASA J, NUME-
ro 195. en'ro 19 y 21, se alquila. 
Tiene sala, ealeta, tres cuartos, co-
medor corrido al fondo, cuarto de 
criados y demás eervlclo». L a ha-
bita su duaño. 
30685 4 e. 
S E ALQUILA E L PISO BAJO Y 
el piso alto de la casa Habana, 
165,, juntos o separados, en cua-
renta pesos el bajo y cuarentlcinco 
el alto. Informes y la llave: Agular 
y Muralla, García Tuñón y Ca. 
3900S8 jo d 
E S C O B A R , 1 4 6 
entre Zanja y Salud. Se alquilan 
los cómodos altos de esta casa, v.on 
gran sala, saleta, cuatro habitacio-
nes, comelor y doble servicio sa-
nitario. Informan en Gallano, nú-
mero 94. 
29936 3 e. 
S E ALQUILA UN HERMOSO 
local, propio para cualquier indus-
tria, garage o depósito. Tiene tres-
cientos cincuenta metros cuadra-
dos, todos cubiertos, piso de ce-
mento doble puntal. Informes: Gar 
cía, Tuñón v Ca.. Aguiar y Mura-
lla. Situado en Marina, al doblar 
el cafó "Paraíso". L a llave en 1» 
bodega. 
30090 14 e. 
E n B e l a s o o a i n , 2 6 , 
esquina a San Miguel, hay dos ca-
sas, departamentos fresóos todo el 
año, lindos y cómodos. Informa el 
portero. Teléfono F-1004. 
29983 s e 
s i : a l q i rr.A l a c a s a m a r i -
na. 10-A. en cuarentlcinco pesos 
curreney; tiene portal, sala, come-
dor, tres grandes cuartos, insta-
lación eléctrica Interior, cielos ra-
sos. L a llave en la bodega «sn la 
esquina. Informan: García Tuñón 
y Ca., Agular y Muralla. 
30089 30 d. 
A l t o s e s p a c i o s o s 
Obrapía, 23. Todo o separado pa-
ra oficinas, grandes salones y pun-
to muy cénlrlco. Precio» muy mó-
dicos. 
29104-05 2 e-
S E A L Q U I L A E N JESUS D E L 
Monte. Mangos, número 3-A, un 
precioso piso alto, con todo el con-
fort moderno. muy fresco y de 
mucho gusto, estando muy cerca 
de la línea cfa tranvías y de la Igle-
sia y siendo su precio moderado. 
L a llave jn la bodega. Informan: 
Gonzále» ar Be*^*—, i íonte , 15 
3037? , ¿ ^ 
P A G I N A C A T O K Ü Í . 
H A B I T A C I O N E S 
E X C A U C E L , X U M . 2 1 , L E T R A 
A . se a l q u i l a n dos hnbi tac iones . 
Juntas o separadas, en l a uz'.tea. 
S in n i ñ u s . 
30760 «• 
C R I S T O . M M . 4. SE A E Q L T E A 
el a l to , cua t ro habitaoioues. sala, 
comedor, d>ble servicios, f á b r i c a 
moderna . L a l lave e i n f o r m e s en 
el n ú m e r o 3J. bajos da l a m i s m a 
cal le . T e l é f o n o A-3566. 
30751 29 d. 
P a l a c i o D r . P i ñ a r 
Ven t i l adas habi taciones con v is -
t a a l a calle, luz e l é c t r i c a toda la 
noche, mas rn í f i c a c o m i d a ; b a ñ o s 
modernos con agua ca l ien te ; es-
merado servicio. T e l é f o n o A-6355. 
G a ü a n o , esquina a V i r t u d e s . 
30749 14 e. 
CASAS P A R A E . V M T L I A S : M O X -
te. 29. una bon i ta h a b i t a c i ó n . $7; 
o t r a . ?9. Mon te , 177, aaa c o n ba l -
c ó n , $12. M o n t e . 105, $9. A m i s -
t ad , 90. una con b a l c ó n , $15. 
30745 9 e. 
S A N I G N A C E O , 9 0 
e n t r e S o i y S a n t a C l a r a , f r e s c a s 
h a b i t a c i o n e s , a l t a s y b a j a s , a 
p r e c i o s m ó d i c o s . N o se a d m i t e n 
p l a n t a s n i a n i m a l e s . Casa d e m o 
r a r i d a d . 
3 0 7 4 1 9 e. 
P R A D O . M , A L T O S , E S Q ^ E V A 
a C o l ó n . A n t i g u o colegio de M a r í a 
L u i s a Dolz . Habi tac ionep con todo 
servicio, a precios razonables, con 
todo el con fo r t moderno , e x t r u t a 
m o r a l i d a d . T e l é f o n o A-S410. 
30205 1 «. 
A U N A C T A D R A D E L PRADO, 
en An imas , n ú m e r o 18. y en casa 
da f a m i l i a aecente. se a l q u i l a un 
depar tamento en el p r i n c i p a l , con 
v i s t a a l a oa.le e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , compuesto de una sala, u n 
cua r to y u n salonci to. pudiendo 
verse a todas horas. 
3041-% 30 di 
CASA E S I » A S O L A A M E R I C A N A 
se a l q u i l a n habi taciones l i m p i a s y 
vent i ladas . Salas con balcones a la 
cal le . E. Malas , A m i s t a d 24, vecino 
a Prado. 
29166 2 e. 
" C A S A R I A R R I T Z . " I n d u s t r i a , 
124, esquina a San Rafae l . Esta 
casa, habiendo necho grandes re-
formas , c u o i t a hoy con magní f l caB 
l iabi taciones •¿ia.n s a l ó n y buen ba-
ñ o . Casa mora*. Precios m ó d i c o s y 
t r a to ¿ s m e r ? d o . 
28233 18 e. 
S i ; A L Q l I L A N DOS H A B I T A * 
ciones en la azotea, con todos sus 
servicios sani tar ios . Sitios, 17, H a -
bana. 
30724 1 o. 
O B R A R I A , 11, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, .\ precios m ó d i c o s . 
30720 1 e. 
O F I C I O S , 30. S E A L Q U I L A N ha-
bitaciones y depar tamentos altos, 
con b a ñ o y luz e l é c t r i c a . 
30642 28 d. 
EN P R A D O , N U M E R O 123, E X -
t r a Dragones y Mo'nte, se a lqu i l a 
u n depar tamento , compuesto de 3 
l^ttbitaciones, con v is ta a l a calle, 
en la m i s m a hay habitaciones 
amuebladas, luz e l é c t r i c a y t e l é -
fono, esmerado servic io . 
30651 31 d. 
H A B I T A C I O N E S SE A L Q U I -
la una h a b i t a c i ó n , con buen servicio 
sani tar io , casa p a r t i c u l a r en V i -
llegas, 113, an t iguo, segundo piso. 
30655 27 d. 
C A L Z A D A D E JESU:3 D E L M o n -
te , 461. e i ^ i l i u a a A l t a r r i b a . se a l -
q u i l a n dos cuarto?, independientes . 
Es casa p a r t i c u l a r ; r d z ó n en la 
misma . 
ed-23. 
SE A l / Q U I L A U N B U E N D E -
pa r t aman to , con tres habi tac iones 
con agua co r r i en te y todos los ade-
lantos m-> lernos, bueno pa ra con-
su l t o r i o n ; i i c o , oficina. en s i t io 
c é n t r i c o . Cn l i i s t r i a , 130, a todas ho-
ras. 
30593 28 d. 
E N P R A D O , 87. A L T O S , S E a l -
q u i l a n dos i v .mrtamentos , con dos 
y tres habitaciones, con v i s t a a la 
calle y tres habi taciones a 10 pe-
sofl. 
30594 . 30 d. 
E S P L E N D I D ' >' D E P A K T A M E N -
tos y habi taciones, con o sin mue-
bles, toda j iüu-tcncia, excelente co-
m i d a . M o n t í , n ú m e r o 5 y Prado, 
80. T e l ' f o n í s A-1000 y A-8097. 
Desdo 2 3 a >0 pesos. A personas 
d r m o r a i i d a L 
30596 6 e. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
p r ó x i m a a los teatros. Hab iendo 
cambiado de d u e ñ o esta hermesa 
casa, ofrece un esmerado servicio. 
E s p l é n d i d a s habi taciones y b a ñ o s 
con agua c o r r i e r t e , cal iente y f r ía . 
C o m i d a como la p i d a n y casa m o -
r a l . T a m b i é n te a d m i t e n abonados 
a la mesa. Vi l l egas , 58, en t re Obis-
po y Obra p ía . 
30575 21 e. 
R E I N A . 3. A I T O S . SE A L Q l i l -
l a una hermosa h a b i t a c i ó n con bal 
c ó n a l a ca l ie : e s p l é n d i d o serv ic io ; 
se a lqu i l a a m a t r i m o n i o sin n i ñ o s 
o p ro fes iona l . 
30631 26 d. 
E N JESUS M A R I A . 02. A L T O S . 
Fe a lqu i l a una hermosa h a b i t a c i ó n 
en l a azotea, con todo su servicio 
independiente , a hombres solos o 
m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , es casa par -
t i c u l a r . 
30278 26 C. 
~ E N L A N K W Y O R K . A M I S T A D . 
6 1 . Se a l q u i l a n habitaciones, coi- o 
s in muebles, desde tres cen te ius 
hasta seis J so a d m i t e n abonados a 
l a mesa. T e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
29^67 8 e. 
N I 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
H t l á N Y V I L U N U E V A 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
S E A L Q U T L A N P R E C I O S O S D E -
par t amen tos de una o dos 
l u tb i t adones con l avabo de 
agua oarr tente , b a ñ o e Ino -
d o r o en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este servic io san i t a r io 
se h a l l a ins ta lado en u n 
p e q u e ñ o cua r to a d j u n t o a 
cada depar tamento , con 
agua cal lente t odo e l a ñ o . 
L u z d é c t r l c » t se rv ic io do 
elevador d í a y n o e ñ e , m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t r e ellas 
c o m u n i c a c i ó n genera l coa 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de e s t r i c t a m o r a -







S E A L Q U I L A E N S A N M I G U E L , 
62, pegado a Gal iano , un depar t a -
mento , p rop io pa ra un sastre-cor-
t ado r o zapatero. Se a d m i t e n p r o -
posiciones pa ra l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de d icha rasa; t a m b i é n se a r r i e n -
da. I n f o r m a n en la m i s m a de i a 
3 y en San M i g u e l , 86. T e l é f o n o 
A-6954 . 
30462 26 d. 
Gran Hoíel "AMFÜCA" 
i n d u s t r i a . 1(50, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ i de agua caliente, luz. 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . P r e -
cio sin comida, desde u n peso por 
persona, y con comida , desda dos 
pesos Para f a m i l i a y p o r meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
28046 31 d. 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S , S E 
a l q u i l a n con luz, grandes, a l tas y 
bajas. Acosta 5, San I s i d ro 57 y 
Sa lud 175. T a m b i é n se so l i c i t a u n 
encargado, i n f o r m a n : en Acos ta ó. 
30554. 31-d. 
S E A L Q U I L A E R E N T E A L Co-
legio de B e l é n . Compostela . 112. 
esquina a Luz , dos habi taciones , 
v i s t a de calle y u n local pa ra gua r -
dar dos o t i es a u t o m ó v i l e s . 
30493 29 d. 
S E ALQ j I L ^N, E N L A CASA 
Idea l , paro l a m i l l a s , de M o n t e , 2- A , 
esquina 3. Zu lue ta , hermosos de-
partamenJos. con vis ta a la calle, 
a m a t r i r i o n i o s s in n i ñ o - , es casa 
de m o r f . l i d a d . en I n q u i s i d o r , 46, 
esquina a \cos ta , habi tac iones fres-
cas y ^ entiladas, a 54, 5 y 6 pe-
sos. 
30281 28 d . 
C A R N E A D O 
Vedado, J y M a r . A l q u i l a en su 
hermoso palacio con ICO cuartos, 
visca» a l n ar a $4-24, í .5-^0. $8-50. 
$10-60 y $15-90. H a y caaas con to -
do e¿ servicio y j a r d í n a $15-90 y 
$17 a l mes, m u c h a m o r a l i d a d . Ta-
léfor io F-3131. 
18738-3S-40 10 m a 
DOS D E P A R T A M E N T O S M A G -
níf leos . coa t res posesiones caaa 
uno, uno a l to y o t r o bajo, los dos 
con v i s ta i la calle. San M i g u e l , 
70, esquina a San N i c o l á s . 
30486 31 d. 
"PALACIO GALIANO," NUMERO 101 
( l i a n casa pa ra f ami l i a s . Se a l -
q u i l a n e s p l é n d i d a s habi taciones , 
co a toda asistencia. Se p iden refe-
r í ncias. 
28888 29 d. 
C U B A , 2Í, F R E N T E A L M A R . 
I*a casa m á s fresca y de mejores 
condiciones h i g i é n i c a s , p a r a per-
sonas honradas solamente. P í d a s e 
el prospecto. A m p l i a s habi tac iones 
con pisos do mosaico, cielo de yeso, 
lavabos y agua cor r i en te y todo 
cuanto exiape )a l imp ieza y como-
d idad , a $8, 10, 12 y 15, luz e l é c -
t r i c a . N o ce a d m i t e n n i ñ o s . Sa 
dan y p iden referencias. 
29590 8 fl. 
V i v a . V d . c o n c o m o d i d a d 
T o m e una h a b i t a c i ó n en el " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las como-
didades por poco d inero . B a ñ o p r i -
vado, agua cal iente, luz e l t c t r l c a y 
s e r v i d o de e levador toda la n o c h » . 
C a f é y Restaurant, en los bajos. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S , ga le -
ra h a b i t a c i ó n en Habana , en c a m -
bio de clases Mejores referencias. 
I n f o r m a n : Bcers Agency . Cuba, 37. 
30317 26 d 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s o 
P r a d o , 117. T e l é f o n o A-7199. 
Casa de m o r a l i d a d , especial pa-
r a f a m i l i a s . M u y ven t i l adas y l i m -
pias habitaciones, con b a l c ó n a l Pa -
seo del P r a lo e in te r iores , con ven -
tanas, a precios m u y bara tos ; bue-
nos b a ñ o s y duchas, y con buena 
comida . Servicio c o m p l e t o y « e m e -
rado . 
30110 15 e. 
S E D E S U A S A B E R E L P A R A -
dero de l s e ñ o r F ranc i sco Santana 
y R o d r í g u e z , de cuaren ta a ñ o s de 
edad, el cria] andaba por San N i -
c o l á s de Cü in í í s . D i r i g i r s e a su h i -
j o Franc i sco Santana, co lon ia A t r e -
v i d o , Jovel.a ' jos. 
C 5940 Sd-2:;. 
H O T E L D E F R A N C I A 
r e á t e n t e Rey, 15. 
H a b i t a c ¡ o n ? s amueoiadas , r o n 
se rv i c io ; « ¡ c o i r i c i d a d , t imbres , t c l é -
» fono, duchas, comidas s in horas f i -
jas, si se ciesea; precios m ó d i c o s . 
Los e l é c t r i c o s pasan por l a casa. Se 
exige el mavo r orden. S a l ó n de re-
cibo en cada piso. 
29972 26 d. 
SE A L Q t . l ^ A N H E R M O S A S ha -
bitaciones, al tas y bajas., a m u y 
m ó d i c o a lqui le r . F igu ras , 94. 
29868 28 d. 
A Q U I N C E PESOS S E A L Q U 1 -
lan preciosas habi tac iones con bal-
c ó n a la cal ie . Teniente Rey. 33. 
esquina a Habana . H a y luz e l é c t r i -
ca 30482 28 d. 
E \ A M I S T A I ) . 52. ALTOS. S E 
alctuila una h a b i t a c i ó n , pa ra h o m -
bres solos o m a t r i m o n i o s in h i -
jos . 
30578 M t 
G A L L W O . 75. E S Q U I N A S A N 
M i g u e l . T e l é f o n o A-5004. C a m -
b i a n d o refarencias a l q u i l a e s p l é n -
didos depar tamentos para m a t r i -
monio? v is ta calle, sucios m á r m o l , 
separados v jun tos , grandes como-
didades. Servicio correc to . 
30487 26 d. 
S E A L Q 1 11 íAN HABIT ACIO-
nes regias, grandes, con y s in ga-
binetes y balcones a la calle, a 
hombres solos, oficinas y m a t r i -
m o n i o sin miñoe: se da luz . lavabo 
•» l impieza de las mismas. Obra -
pla. n ú m e r o s 94 y 98. a una cua-
dra del Parque. J . M M a n t e c ó n . 
TpU-fono A-3C28. 
30208 27 d. 
R O Q U E G A L i . E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Eg ldo , n ú m e r o 57. en t re J e s ú s 
M a r í a y M-irced. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, ' a c l l l t o cr iados. ca-
mareros , cocineros, por te ros 
j a rd ine ros , v a q u e r o » . cocheros, 
c h a u f f í u r s . ayudantes y toda 
clase i e lependlentes . T a m b i é n 
con c e r t i ñ e a d o s cr ianderas , c r i a -
das, c a m a r e r i s . manejadoras , 
cocineras. JosLureras y l avande-
ras. E s p e j U I i d a d en cuadr i l l a s do 
t rabajadoras . P O Q U E G A L L E -
GO. 
28952 
SE S O L I C I T A N DOS C I U A D O S 
dos de mano , uno para el campo, 
$20; o t r o p a r a l a Habana , $2 5; 
t a m b i é n u n -oc inero pa ra M a r í a -
nao. $25; todos con referencias. 
I n f o r m a n en Vi l l egas , 92. 
30768 29 d. 
5 I E C A N O G R A F A O M E C A N O -
grafu se necesita pa ra a lgunas ho-
ras del d í a , pa ra correspondencia 
c o m e r c i a l ; t iene que conocer per -
fec tamente el i d i o m a .ng l é s y es-
p a ñ o l . De 9 a 11 , ú n i c a m e n t e pue-
de d i r i g i r s e en l a Of i c ina de E . 
Guastarooa. San Juan de Dios y 
A guiar . 
30728 29 d. 
t>E S O L I C I T A L N J O V E N . A L -
to, e s p a ñ o l , que el d í a S del ac tua l , 
de 1 a 2, ib% en el ca r ro de J e s ú s 
del M o n t e y Parque Cen t ra l y se 
a p e ó en Z a n j a y B e l i s c o a í n . Ves-
t í a t r a j e gr is , sombre ro j i p i j a p a . 
L l evaba una bote l la en l a mano, 
como de m e d i c i n a ; dele sus s e ñ a s : 
B e l a s c o a í n y Zanja , ca fé , v i d r i e r a 
tabacos. 
80763 29 d. 
D E S E A S A B E R E l i P A R A D E -
ro de Juan F i i g u e l r a s su he rmano 
que e s t á en la feuda " L a P t r l a . " 
30CS3 1 e-
V E D A D O : S E S O L I C I T A U N A 
cocinera , en 8 y Tercera , n ú m e r o 8, 
que sepa c u m p l i r con su ob l iga -
c ión , sino que no so presente. 
30C89 28 d. 
S E S O L I C I T A N 
u n a n c a r e f a d o , q u e sea m u y e n -
t e n d i d o e n f i o r i c u l t u r a y h o r t i -
c u l t u r a y q u e t e n g a p r á c t i c a d e l 
c a m p o ; y u n b u e n j a r d i n e r o 
p a i s a j i s t a , c o n r e f e r e n c i a s . D i -
r i j i r s e p o r e s c r i t o , a l a s e ñ o r a 
P r o p i e t a r i a d e l a Q u i n t a ' ' P a l a -
t i n o . " 
C . 5 9 7 1 4 ( 3 . - 2 4 . 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O -
n i o : el la, p a r a cocinera, y él , pa-
r a c r iado de mano, que conozcan 
su o b l i í í a c i ó n . Conserva tor io " F a l -
c ó n . " M a l e c ó n , 42, esquina a A g u i -
la, al tos. 
30644 27 d. 
SE N U C I S I T A I N A CA M A R E -
IA, peninsular , de 20 a 30 a ñ o s , 
que sepa leer y escr ibi r . I n f o r m a n 
en A g u l a r , 47, bajos, Izquierda; de 
11 a 12 y de C a 8. 
30652 27 d. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de mano y dos criadas. Sueldo, $20 
y ropa ; t a m b i é n necesito una coci -
nera y u n maest ro j a r d i n e r o y un 
muchacho . Habana , 118. 
30661 27 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, de mano, que sepa bien su 
o b l i g a c i ó n , se exige referencias. 
H o t e l Mai son Royale . Calle 17, es-
q u i n a J, Vedado, 
30359 27 d. 
S E DES?:A DOS H E R M A N A S O 
amigas : una de cocinera y l a o t r a 
de c r i ada de mano, pa ra un m a t r i -
m o n i o amer icano . General Lee, 1. 
T e l é f o n o A-7070. M a r l a n a o ; de S 
a 12. 
30676 27 d. 
Se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , 
p v ^ i n s u l a r , q u e d u e r m a e n l a 
c c i o - a c i ó n . S u e l d o . $15 . P e d r o 
Consuo-Pfra, 18 , V i b o r a . T e l é f o -
n o I-lbb*. 
R . 
S E S O L I C i T A U N A O O C I N E -
r a pa ra u n ingenio cerca de esta 
cap i ta l . I n f o r m a r á n en Prado , 37. 
30G80 27 d. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO C O N 
350 pesos pvra poner lo a l f rente 
de u n a g ran . ' idr lera , que t iene v i -
da p r o p i a o se vende toda. Ten ien -
te Rey. 65. 
30571 26 d. 
S A S T R E i U A . S E N E C E S I T A N 
bajistas y chalequeras. I n f o r m a -
r á n : Soet land W o o l e n M i l l s . Co. 
Obispo, 72. 26 d. 
30621 26 d. 
C L A U D I O A L O N S O G O N Z A L E Z 
Desea saber el paradero de su 
h e r m a n o V i d a l A lonso G o n z á l e z , 
n a t u r a l de Icod , isla de Tener i fe , 
Canarias, que en el a ñ o 1913 t r aba -
j a b a en P ina r del R í o y r e c i b í a la 
correspondencia en el apar tado n ú -
mero 3, Je d icha p o b l a c i ó n . I n f o r -
men a la bodega " L a Gran Cana-
r i a , " B o l o n d r ó n . 
C 5478 3 1 d - l . 
SE S O L I C I T A N P E R S O N A S D E 
buen gusto que compren cuadros 
a r t í s t i c o s baratos, para sala o co-
medor, o a r r e g l e n los viejos que 
tengan. " E l A r t e , " Galiano, 118. 
C 5463 3 0 d - l . 
S E S O L I C I T A UN E M P L E A D O 
que sepa i n g l é s , f r a n c é s y castel la-
no, se dessan referencias. D i r i g i r s e 
a l A p a r t a d o n ú m e r o 308. 
29890 28 d. 
SE S O U C I T A U N A cr iada , pe-
n insu la r , que l leve t i e m p o en el 
p a í s y conozca bien su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: tres centenes y ropa l i m -
pia . Sol, 45, bajos. 
30499 27 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
A G E N C T A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833 . Aguacate , 37 ^ 
Se f ac i l i t a con p r o n t i t u d y re -
ferencias, buen personal pa ra l o -
dos los giros. N o t a : Su n o m b r e es 
e l p r i m e r o del d i r e c t o r i o de t e l é -
fonos. 
28876 31 d. 
SE SO Í J C I T A U N SOCIO OA" 
p i ta l i s ta . pa ra desar ro l la r una pa-
tente amor i cana de g ran v a l o / . Pa-
r a d e m á s pormenores á in formes , 
d i r ig i r s e a J o s é Coronel . San I g -
nacio, 2 4. A p a r t a d o 751. Habana , 
Cuba. 
304 34 30 i 
D E C A N O D E LOS D E L A I S L A 
A m a r g u r a , 86. T e l . A.3Ó40. 
s t ' C U R S A L E S 
A lbora y Cerro. M o n t e , n ú m . 240, 
Puen te de Chave/ . T e l . A.4S34. 
Vedado: B a ñ o s v Once. 
Ganado rodo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na-
f wSerVlcl0 a d o m i c i l i o y en los 
establos, a .odas horas. Se a l q u i l a n 
> venden bur .^ s par idas . S i rvas© 
dar los avl&js ü a m a n d o a l A-4S54. 
"8944 31 d. 
S E D E S I . A S A B E R E L P \ R \ -
dero de M i g u e l Costela M o j ó n , "ue 
l a p r o v i n c i a de Orense, A y u n t a -
mien to de Castro Calderas, "parro-
qu ia de Sampayo; lo so l ic i t a su he"-
mana Carm-.-n Costela M o j ó n , que 
^ Á ' o f ? la e i l ' e Vives- 150' Habana . 
28 d. 
I 
" L A C L B A N . V G R A N A G l . N -
cla de colocacion3s. de E n r i q u e 
P l u m a , Vi l l egas . 92. T e l é f o n o 
A-3363 . R á p i d a m e n t e f a c i l i t o to-
da clase de personal con referen-
cia, ga ran t izando su conducta y 
m o r a l i d a d . 
Grao A y e o c i a d e l o l o c a c l o n c s 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monser ra te , 137. T e l . A - 1 6 : 3 . 
F a c i l i t a m o s nVpidamente y con 
buenas referencias toda clase de 
s e rv idumbre d o m é s t i c a . R á p i d o ser-
v ic io de mensajeros. 
2S879 31 d. 
SE S O L I C I T A U N B U E N CO-
r responra l en e s p a ñ o l e i n g l é s , con 
exper iencia y p r á c t i c a en el r a m o 
de v í v e r e s . Se exigen buenas refe-
rencias y que no exceda de 35 a ñ o s 
de edad. I n ú t i l !a so l i c i tud no r eu -
niendo estas condiciones. D i r i g i r s e 
Correo A p a r t a d o n ú m . 236 c i u -
dad. 
. C-4S13 I n . 27 oct. 
GRAN A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: V l l l ave rde y Ca.. O 'Re l -
l.Iy, 13. T e l é f o n o A-234S. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
r o de casa pa r t i cu l a r , hotel , f o n -
da o os*ableciinieato. o camare-
ros, c r í a l o s , dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repar t idores , 
aprendices, etc.. etc.. que sepan 
su ob l igacdó i , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta an t igua y acredi tada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Ss m a n d a n a to-
dos los r u^blos do la I ;la y t r a -
bajadores para el campo. 
28973 s i d. 
S E O F R E C E N 
S E S O L I C I T A I N A C R I A D A 
para co r t a . a r . i l l i a , que sea aseada 
y sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Calle 15. aAtn r̂oa 250 y 252. E n -
t r e E y F , Vedado . 
30G20 . 2G d. 
M O D I S T A S 
Se so l i c i t an p a r a t r aba j a r en el 
t a l l e r , h a n Ce ser competentes en 
el o f ic io y saber co r t a r por f i g u -
r í n . Sueldo convencional desde 6 a 
12 pesos somanales. Es I n ú t i l se 
presenten si no saben bien e l o f i -
cio. P r e s é n t e s e solamente de S a 
10 de la m a ñ a n a . Almacenes de i n -
c l ú n . Teniente Rey, 19. esquina a 
Cuba. 
C-5858 6-17 o. 
O c a s i ó n e x c e p o s o n a ! p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
sonas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e -
riencia. G a r a n t i z a m o s $150 a l 
mes . h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o 
m á s . D i r i g i r s e a C H A P E L A t N 
y P w O B E R T S O N . 33T7 N a t c h e z 
A v e . , C h i c a g o , E . JJ. 
S E N E C E S I T A N 
2 9 8 4 2 8 d . 
S E D E S E A S A B E R E l i P A R A -
dero de J o s é O r d ó ñ e z Ca l l ada ; lo 
busca su he rmana Rosa O r d ó ñ e z . 
C a ü e Pr^do , 123, ca fó . 
30737 29 ^1-
LA S E Ñ O R A P A L L A P R A D O P é -
rez, so l i c i t a ei pa radero de las per-
sonas s iguientes: R a m ó n P rado P é -
P é r o z . L u c r e c i a Prado P é r e z y M a -
r í a Rafaela Prado P é r e z , la d i rec -
c ión de ía so l ic i tan te es Z a z á del 
M e d i o 1 a Cas-a Verde . 
C 5 7 3 3 ~% S- *A. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
c o c i n e r a , p e n i n s u l a r ; desea f a -
m i l i a d e m o r a l i d a d ; v a f u e r a d e 
l a H a b a n a , p a g á n d o l a l o s v i a -
j e s ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s . D a -
r á n r a z ó n : P r í n c i p e , 13, b o d e g a 
3 0 7 4 8 29 d 
D E S E A C O L O C A R S E U X G R A N 
cr iado de mano, f ino , joven , espa-
ñ o l ; conoce m u y b ien su ob l iga -
c ión y t iene .nuy buenas recomen-
daciones. I n f o r m a r á n : cal lo X u e -
ve. c a r n i e s r í a . T e l é f o n o F-1050. 
Vedado. 
307G6 £3 d. 
¡ L A P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : B r u n o M a r t í n . 
Of ic inas : Habana, 118. T e l é f o n o 
A-4792. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o toda 
claae de personal con referencias 
sobre su a c t i t u d y m o r a l i d a d . 
30010 13 e. 
26 D » 
D E S E A N C O L O C A R S E D E t r i a -
das de mano o manejadoras , dos 
J ó v e n e s , peninsulares, r e c i é n l lega-
das de E s p a ñ a . I n f o r m a n : Drago -
nes. 44, altos, cua r to n ú m e r o 5. 
30719 28 d. 
A ios H a c e n d a d o s , Colonos y l o n -
t r a t l s t a s de l í n e a s y c a r r e t e r a s 
Roque Gal lego: f a c i l i t a grandes 
y p e q u e ñ a s cuad r i l l a s de t r aba j a -
dores pa ra Ingenios , l í n e a s , etc., 
etc., ga ran t izando m a n d a r gente 
buena de t r aba jo ; y se en t regan en 
cua lqu ie r p u n t o de l a Is la , donde 
se me ordene s iempre que el so l i -
c i tan te abone el pasaje del perso-
n a l y los Honorar ios de esta agen-
cia, que son DOS pesos por t r aba -
j a d o r po r adelantado. Pa ra más 
i n f o r m e s : Agenc i a de colocaciones 
"l>a A m é r i c a . " Eg ido , n ú m e r o 57. 
T e l é f o n o A-2404. Habana . 
30G57 2 e. 
U N M A T R I M O N I O . F O R M A L i Y 
con buenas referencias, se ofrece 
p a r a encargados de u n a casa de 
i n q u i l i n a t o o una N o t a r l a , pa ra su 
cuidado y l impieza , son p r á c t i c o s 
y no t ienen p i etensiones. T e l é f o n o 
A-6878 . 
30614 26 d. 
I X A S E Ñ O R A J O V E N . D K S E A 
colocarse para l impieza de h a b i t a -
ciones en casa de m o r a l i d a d , sabe 
coser en m a q u i n a y zu rc i r , t iene 
qu ien l a recomiende. V i r t u d e s , 2 - A 
h a b i t a c i ó n 25. 
30653 27 d. 
SE O F R E C E UN M I C I I A C H O , 
pa ra el comercio , sin pretensiones, 
posee conoc imien tos do a r i t m é t i c a 
supe r io r y m e c a n o g r a f í a . I n f o r m a -
r á n : Agu ia r , n ú m e r o 92. 
30712 2S 3. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , E S Q . A A G U A C A T K . 
C 3206 a l t l a 23 ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A C -
n í f i co ayudan te chauf feu r ; sabe 
c u m p l i r con su deber y t iene m u y 
buenas g a r a n t í a s de las casas que 
ha t raba jado . I n f o r m a r á n en el 
A n ó n del Vedado, cal le K . esquina 
a 19. Vedado. 
30765 20 d. 
U N A J O V E X . P I M N S l U \ H . 
desea colocarse, en ca.sa de m o r a -
l i dad , de c r i ada de mano. Tiene «re-
ferencias. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
9 4. al tos, h a b i t a c i ó n 29. 
3U764 23 d. 
• X M A T R I M O X I O . D E M In-
d iana edad, desea colocarse: el'.a 
de cocinera y d e m á s quehaceres y 
é l pa ra cua lqu ie r o c u p a c i ó n . I n -
f o r m a r á n en Santa Clara , 16. 
30756 I I ¿I-
U N A S E Ñ O R A , I H A \ ( KSA, 
desea casa buena; es repostera y 
t iene referencias. D i r i g i r s e : calle 
10, n ú m e r o 71. casi esquina a L í -
nea 
30769 29 d . 
D E S E A C O I / O C A R S E D E C R I A -
do de mano , para co r t a f a m i l i a , u n 
muchacho do catorce a ñ o s . I n f o r -
m a n a todas horas : cal le 9. es-
q u i n a a 16. Vedado. Te l . 19 J 7. 
30754 29 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A P E -
ninsu la r , pa ra los quehaceres de 
u n m a t r i m o n i o ; t iene buena reco-
m e n d a c i ó n . Iníctrm-iM: t e l é f o n o 
A-6945. A n i m a s . 171. 
30772 29 d . 
\ V ( D A X T K D E C H A l Fí i 
j oven , espaffol. desea caca p a r t i c u -
l a r o de comerc io ; s in pre tens io-
nes: t iene recomendaciones de don -
de ha estado. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte . 221. 
"0770 29 d. 
BE D K S E A C O L O C A R I X A 
cocinera ; t iene buenas referencias; 
gana 3 centenes para a r n b a ; duer-
me en su casa. E n Poc i to 1C. i n -
f o r m a n . 
30738 -r' (1 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O ' 
ven , peninsular , de c r iada de ma-
no o m a n s j a d o r a ; t iene re fe ren-
cias en las colocaciones que ha te-
n i d o y sabe t r aba ja r . I n f o r m a n : 
Calzada del Cerro , 582. 
30605 20 d. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , desea colocarse en casa m o r a l . 
T iene re fe r^nc la t . I n f o r m a n : San 
Ignac io , 90. 
30608 26 d. 
C O C I N E R \ . U S P A Ñ O L A . R e -
postera y iu'j cocina a l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , ie^ca casa p a r t i c u l a r ; 
t a m b i é n s a l í fuera de l a Habana . 
T e j a d i l l o , 11 ^ a l tos . 
30610 26 d. 
SE D E S E A C O L O C A R una cr ia -
da, r e c i é n l legada. I n f o r m a n : Ofl-
c i " ^ . 13. 
30706 28 d. 
D K S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
n a cocinera e s p a ñ o l a , p r á c t i c a en 
e l o f ic io a la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; 
sabe de r e p o s t e r í a ; va fuera si pa-
gan el v i a j e ; no duerme en e l aco-
modo . Mon te . 94, al tos. 
30682 27 d. 
CORRESPONSAL T A Q U I G R A F O 
e s p a ñ o l - i n g l é c . desea t raba jo por 
horas o f i j o , exper to en oficinas 
amer icanas y e s p a ñ o l a s . Esl radci 
Palma. 68, Gaanabacoa. 
30679 27 d. 
i X A JOV E X . R E X I X S 1 L A R , de-
sea coiocarso. en casa de m o r a l i 
dRd. de c r iada de mano o mane-
j ado ra . Tiene referencias. I n f o r -
m a n : Inqu i s ido r , 29. 
30566 27 d. 
I VA S E Ñ O R A , U R A X C K S A , de-
sea casa ouena, es repostera y t i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Casa He-
ca\\. Obispo, 4%- T e l é f o n o A - 3 7 ? l . 
30562 26 d. 
U N A S! Ñ O l t A . D E .MU. lUAX \ 
edad y una poven. peninsular , de-
sean co1ocar«c . en casa de m o r a -
l i dad , de cr iadas de m a i o o m a -
nejadoras; saben su o b l i g a c i ó n . 
T ienen referencias. I n f o r m a n : I n -
quis idor , 24. 
30729 -0 11 
i N P E N I N S U L A R , D E 18 año:». 
desea colocarse pa ra ayudante do 
cocina, en H o t e l . Res tauran t o ca-
fé . M o r r o y Genio?, v i d r i e r a dei 
c a f é , i n f o r m a n . 
30662 27 d. 
í)i s i : \ C O I i O C A R S E D E c r i i -
da de mano o maneja l o ra , una pe 
ninsu'.ar. r e c i é n l legada; sabe t r a -
ha l a r y tlen-? quien "a recomiende. 
I n f o r m a n : Sol. S, B ienven ida Fe r -
n á n d e z . 
30714 -s d. 
I N \ P U M N S I L A R . D E S E A 
colocarse de « r i a d a de mano o m a -
ne jadora ; no t i ene inconveniente 
en i r al campo si le paban buen 
sueldo. I n f o r m a n : Carmen . 64. 
30613 26 d . 
I X A JOVES, P E M X S i L A R . 
desea colocarse en casa de m o r a -
l i dad , de manejadora o c r i a d a de 
cuartos. T i e n * referencias. I n f o r -
m a n : Car los I I I . 263. T e l é f m o A-
4678 
30C84 28 d . 
G R A N C O C I N E R O P A R A CA-
ea p a r t i c u l a r , res taurant , y casa 
comerc io , sabe el of ic io m u y bien . 
Tiene buenas recomendaciones. I n -
fo rmes Calzvda del Cerro , n ú m e r o 
510, bodega. T e l é f o n o a -2821. 
^ » ».S d. 
S E DES KA C O L O C A R I V A . l o -
ven. peninsular , de mane jadora o 
c r i a d a de m a n o : t iene referencias 
de donde t r a b . i i ó . Para infornv .s . 
d i r ig i r se a laa cr.llc.^ Poncha y M a -
r i n a , n ú m e r o 3. bodega. 
30564 26 d. 
C R I A M . M K V P U X U S S i L A R . fim 
buena leche, reconocida, desea co-
locarse a leche entera. T iene re -
f f r u n c í a s . I n f o r m a n : Sol, n ú m e -
r o 8. 
30702 * 
\ X A J O V E X , peninsular , res ir-¡i 
l legada, desea coloca:se, en casa 
de m o r a l i d a d , de c r iada de mano 
o mane jadora . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : Sol , n ú m e r o 8. 
• " 7 0 ' as d_ 
A LOS S E Ñ O R E S C O M E R C I A N -
tes e indus t r ia les . Cabal le ro espa-
ñ o l , con va in te a ñ o s de p r á c t i c a 
comerc ia l en esta R e p ú b l i c a , se 
ofrece p a r a dependiente de calle 
o v i a j an t e per l a R e p ú b l i c a o el 
ex t ran je ro . X o t iene inconveniente 
en t r a b a j a r a c o m i s i ó n s in sueldo. 
I n f o r m a n : A g u i l a , 257, bajos, por 
Apodaca . 
30565 25 d. 
U X A H U O i l v( H A . D E S E A co-
locarse de c r i ü a a de mano o de 
coc inera ; no se coloca menos de 
tres centenes. Escobar . 137. 
30590 26 d. 
T t I - E i O \ 0 





í 4 0í>0. j c 
mensual «,„ 
Prestamista ' 
S E O E R E C I I X A B U E N A c r i a -
da de m a n o ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Teniente Rey, 
65. c a r n i c e r í a . 
30532 27 d. 
U X A S E Ñ O R A , F I N A , SE o f re -
ce pa ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a , 
pe ro que no e s t é en fe rma ; sabe 
coser con p - T i e c c i ó n . E n la mi s -
m a una c o c i n e n , pa ra cor ta f a m i -
l ia , que no v i a ¡a plaza n i quiere 
mandados. I n f o r m a n : Corrales, n ú -
m e r o 73. 
30.'69 26 d. 
BE D E S E A C O L O C A R L X A s i : -
ñ o r a , pen in .u ar. de c r i ada de ma-
no, p a r a u n a c^ r ta f a m i l i a ; t iene 
una n i ñ a d-í 10 a ñ o s l sabe coser. 
Sueldo, $20 m . o. y ropa l i m p i a . 
Cal le 19, n ú m e r o 108, entre 12 y 
14, Vedado . 
30584 26 d. 
I X A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de m o r a -
l idad , de c r i ada de m a n o o de co-
cinera . Ti^n? referencias. I n f i r -
m a n : San Jost , 115. 
30585 26 d. 
U N A S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , 
dispuesta a l t r abajo, desea encon-
t r a r empleo Ja c amare ra de hote l 
o pa ra acompa i i a r a una s e ñ o r a 
sola, de respeto. N o le i m p o r t a i r 
a l campo. Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Eg ido . 57. T e l é f o n o 2404. 
30629 26 d. 
Indus t r i a , uq * í * 8 * 
30626 • A->11S. 
O I todas can tu i ad^ 
5 í X 
Para Je*ús -e¿ v, V ^ i S I 
con buenas caranC ' ' 
Especialidad en 'i*5' 
de fincas rús i ' c a Co,tu»»- , i 
m i n i s t r a c i ó n de ábf.>,,Urb*n«»r3 
Casa Borbolla , de st ^ I c ; « w 
to 16. bajos, de l > J \ ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SK-
ñ o r a , para mane j ado ra o para co-
ser, en casa de cor ta f a m i l i a ; t a m -
b i é n puede avada r a la l impieza ; 
sabe c u m p l i r c m su o b l i g a c i ó n . 
Esperanza, n ú m e r o 66. 
30373 26 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
m u c h a p r á c t i c a , se ofrece por ho-
ra?. J. Lóp. íz . A p a r t a d o 2308. 
30506 31 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N supe-
r i o r cr iado de m a n o y un excelente 
por t e ro , cobrador o sereno. Tienen 
buenas referencias y g a r a n t í a s . 
T a m b i é n u n m u c h a c h o pa ra a y u -
dante de chauf feu r o cua lqu ie r o t ro 
t r aba jo . Habana , 118. T e l é f o n o A -
4792 . 
30G60 27 d. 
J u l i á n J e r 
Habana, 'js 
Compra y venta ñu 
res en la Habana y l ^ 
barrios. (Doy y iomr% 
poteca en todas can t -
pra y venta de finca 
serva y ra-ato direct* T 
teresados. \ ec 
28830 t o c i o s en 
¿ Q u e r é i s diniíjr^ 
E n la A m é r i c a . Cotntw. 
se compran toda ciase ^ ^ 
de oro y piedras fina,, 
v ie jo y plata, objetos^! ' ^ 
nicos antiguos, pasiadm ' ^ 
precio. uoio* 4 
2D098 
D E S E A C O L O C A R S E U N J o -
ven, peninsular , pa ra c r iado de 
mano o ayudante de chauffeur , co-
m o t a m b i é n pa ra estar a l servic io 
de un caba l l e ro : cuenta con refe-
rencias de las casas donde h a ser-
v i d o . I n f o r m a r á n en Reina, 9S. Te-
l é f o n o A-1227. 
30694 2S d. 
A T E N C I O N : U N C O C I X E R O . 
peninsular , que sabe perfectamente 
su oficio a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , de-
sea casa p a r t i c u l a r o de comerc io ; 
es m u y aseado y t a m b i é n es repos-
tero . D o m i c i l i o : Cal le 4, n ú m e r o 
174, entre 17 y 19. Vedado. 
30698 2"? *. 
S E O F R E C E L X O O M F E T E N 1 ,. 
c r iado de mano , d a r á buenas refe-
rencias de las mejores casas de 
esta cap i ta l , p ' e t e n d j buen sueldo. 
T e l é f o n o A-3210. 
30717 28 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S I L A K . 
desea colocarre, de c r i ada de m a -
no o para l imp ieza de cuar tos; ca-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; t i e -
ne qu ien l a recomiende. I n f o r m a n 
en O b r a p í a , 25, el po r t e ro . 
30716 28 d. 
D E S E A C O L O C A R S I 1 D E c r i a -
da de mano , una joven , penins i i -
lar, en casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n on T e n i e n t j Rey, 77. 
306 88 2 8 d. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , R E C i í \ He-
gado de la A r g e n t i n a , se ofrece pa -
r a empleado de escr i tor io o depen-
diente sin prc tor&iones . D a r á n r a -
z ó n : Monte , 51. 
30688 " 28 d. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A ca-
r r e r o , coche i " , dependiente de le-
c h e r í a , c a f ó o cosa a n á l o g a , un j o -
ven, e s p a ñ o l p r á c t i c o en estos g i -
ros y puedo dar buenos in fo rmes 
de su c o n d u c í a . I n f o r m a n : Sitios, 
n ú m e r o 18. T e l é f o n o A-3090. 
30587 26 d. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de A n t . m i o Pedroso y M o n -
t a l v o . lo ¿•oliclta su m a d r e M a n u e -
l a M o n t a l v o , en Versal les , n ú m e -
r o 7, Guanabacoa. 
30501 29 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U X A m u -
chacha, de cr iada de mano o ma-
ne jadora ; l leva dos meses en el 
p a í s . I n f o r m a n : Eg ido , 91 , ca fé . 
30429 28 d . 
D E S E A C O L O C A R S E U N pen in -
sular , de cr iado de mano o po r t e -
ro , lo m i s m o sale a l campo con 
u n a hijo, de mane jadora o c r i ada 
de mano , con buenas referencias 
y de buena presencia y g a r a n t í a . 
Sabiendo bion su o b l i g a c i ó n . Se-
ñ a s : San L á z a r o , 251. cuar to n u m e -
r o 13; no a d m i t e tar je tas . 
30406 30 d. 
$2.000 CYM S E D A N KN H i p o -
teca p menor c a n t i d a d ; s in co r re -
t a je ; t r a t o d i rec to . I n f o r m a n en 
Gal iano . 72, akos ; de o a 7 p. m . 
J . Díaz . 
30731 29 d. 
$1.000.000 P A R A H I P O T i ^ . i - . . 
papares y sobre c a ñ a , desde 7 po r 
100 todas cantidades, sobre casas, 
terrenos, fincas, a d m i t i e n d o devo-
luciones desde J50, p r o n t i t u d , r e -
serva, equidad. C o m p r a - v e n t a de 
casas, terrenos, f incas, solares, es-
tab lec imientos , f a b r i c a m o s casas 
pa ra cobrar en mensualidades. H a -
bana Business, i ndus t r i a , 130 y 
San Rafael . Te!. A-9115. 
300627 30 d. 
Sin c o b r a r c o r r e t a j e y a ! 7 / ^ % 
Se dan $ro.000 moneda a m e n -
c a r a , j un tos o fraccionados, en p r i -
m e r a hipoteca, sobre casas en p u n -
tos c é n t r i c o s de la c iudad y Veda -
do. 2. esquina a 19; de 9 a 11 . 
30422 28 J . 
BE D E S E A N C O L O C A R S4r..0OO 
a l S po r c iento, se f racc iona en 
cant idades chicas. Gera rdo M a u r i z . 
A g u i a r , i 0 0 , bajos. T e l é f o n o A * . 
3777; d'> 2 a 4. 
A 
D I N E R O E X H I P O T E C A 
E l p i d i o Blanco . A l 7 y a i 8 po r 
c ien to , s e g ú n lugar , para el c a m -
p o a l 10 p j r c iento . O ' B e i l l y , -Z. 
T e l é f o n o A-G351. 
2<^X7 i 0 a. 
C o l o q u e s u D i n o r a 
con buenas ga ran t í a s W , ' 
ganando an in terés del i .T^01*! 
ciento mensual. Sin ea-t 
Para usted.. Puede coloc 
$100 en adelante. In ío rml 
L a U n i ó n , Aguacate 3 8 - ^ 5 ^ * ' 
10 y de 1 » 8 ' ^ U 
39342 
( l O f l i p í a 
15 
A V I S O 
a los d u e ñ o s de estableciml 
propie ta r io^ ^n general. Te 
que quiera vender su ei 
mien to o nroidedad en cor 
zo. que se d i r i j a Oficina 
S T A T E . T a m b i é n s-
r o en todas cantidades a 
i n t e r é s . Aguacate, 38. Victo 






C O M P R O 
una esquina de 10 a 12 mil j 
Zona Be l a scoa ín al muelle 
Mon te a í3an Lázaro. Dlritlr 
s e ñ o r Polhamus. Apartado 45 
ENTA P E FINCA 
¥ ESTííLfCIIIW 
S i l V E N D E UXA V I D K I l K 
tabacos y quincalla, en lo 
de la capi tal , o admi'.j soi.1' 
poco dinero. Informan: Habí 
E a m p a r i l l a , de 6 a 1 u? h 
y de 1 a 8 de la noche. M. i'n 
niente Rey. 01, cafó. 
30767 
E n l o m á s a l t o d e 1 * V i b o n 
Por Í2.9O0. vendo I 
nueva, de mamposten 
p o r t a l , sala, saleta O 
grandes a l a brisa, 
a lcantar i l lado , serviclo.-
u n me t ro distante de 
l indante, e s t á al lado 
zada y cerca del par ^ i 
$900 de contado. Tra 
s in corretaje. Aguacal 
38. li U n i ó n . 
GRAN OPORT1 NIAAJJ 
r a establecerse con poco din 
vende la g n m frutería 
b a ñ e r a " , Gailano, 29. 
30758 
V E N T A DE ÜH OAl 
no poder atenderlo sa 1 
vende, en el pueblo <n 
u n c a f é que hace una M> 
dia r ia . Se da en «nOoK 
I n f o r m e s : Mural la . 16, I 
n ú m . 27. 
30740 
" s i ; v i m m i " ! , , v : 
15 a 20 caballos, en t an 
n ú m e r o 249. 
30693 
V E N D O L:NA < ^ 
de esquina, a l io y ba;o 
lón . produc? ? >3 r 
Precio y 
O t r a ccrc-i de Galui.. 
produce $ « • . ^rec;^t* 
cerca de Ga.iano. ^ 
San Rafael, protn: 
j:20.000. Otra cerw 
Habana, osquina. «rr 
produce $340. y e ^ 9 ¿ 
en la V íbo ra -
fabricados, saia ^ 
cuartos y serV,c'J-n c 
patio, precio 5J--J_, tJ 
mas. por ta l . « « ' a ^ o O 
tos. o t e . prec-.o -• 't 
po r t a l , sais. - ' (,( 
a r r iba . WO 
rs . bajos; 
En punto alto, 
g ran porvenir , lo * 
b a ñ a , se vende • « 
corredor, una e*** 
pico de n roSro<iU( 
br icado >' -n ^ c£]e 
c ío sani tano n 
mida , sin - ' ^ *do ] 
p í a y Prt>di:(^!L" ios f o r m a r á n toaos 
a. m- y de - a 
7 1 . bajos-
30722 
V E N D I 
de m á P 
O I A R I U L A M A R I N A 
Q U I N C E 
^ s ^ á e su vis ta 
^ - a Baya 
* u 
al 
ñu* sea tarde, acu-
N .^*suQ ^ t a es muy de-
Yóf*?0' ! usted la abando-
Í L l ^ » «"n, la vista 
íue^0 ent0nC 
& ^ « ¿ e usted ga.te en 
Í ^ n - o ) c o r v a r au 
L». ^ cimie siendo ca-
| | 5 » » " . ° P , M ricos, por »".' 
r ^ d * "'¡Me eficocU d . 
f I " U. i J . ouf por 8US 
^ ^ r i V ^ e ^ a l Público^ 
r ^ ^ ? - . ^ - de oro americano 
f3.50; > do oro 
[ S ^ ^ ' m i í«binete desde 
\ ^ e M n h w t a las 6 P. M. 
1% O P T I C O 
Mi Rafae l y A m i s t a d 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
. ^ ^ ^ « « ^ ^ ^ ^ ^ 
fc ^ , vv IMPORTANTE F t X-
• Merro y bronce, con una 
r farturá en la misma que 
i f* Ha «Uinto produce, se solici-
l ^lo i se vende. Informa'-íai: 
^ ^ K ¿ e Luyanó, Habana. 
S E V E N D E N 2 hermosas fincas en l a carretera del W a -
jay , terreno colorado, bueno para toda clase de frntaleá 
S E D E S E A C A M B I A R un solar bien situado en í a lo-
ma del Vedado, por una f inca cerca de la Habana con 
frente a i a carretera. 
G A N G A .Se vende una casa en la calle F u n d i c i ó n . Mi-
de 4.50 por 30. Renta $17 O y. Precio: $1,400 Cy . 
l o f o r m a X J e l M e J a t o , 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
S 2 - 5 0 : i d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
C o m p a n a r l o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 0 2 . y A t o c h a , 1 , C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
" L A C E I B A " 
E s t a b l o d e C a r r u a j e s d e L u j o . 
C o c h e s p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a o t i z o s $ 2 - 5 0 
V I S A V I S § 5 - 8 0 
A G U I L A , 1 4 5 . T E L E F O N O A - 3 6 2 5 _ 
c 56ü6 30d 7 
**^r**-**M ******************* 
j V E N T A ! : \ 1 N T A : j^ANGA E x -
traordinaria! ¡ ¿ anga ! Su dueño so 
marcha a Móllco. Antigua acredi-
tada bodeé:^.. hien surtida, mucha 
marchanter i . vidria hace fé, en po-
cos años se pu^d* hacer capital. In-
forma el ¿eñur J. Martínez. Colón, 
número 1; d? 8 a 12 y de 2 a 5 
30587 30 d.h 
7 e 
GAXijA V E R D A D 
E X TICES : .UL Q L I M E M O S 
pesos se venda la casa Maloja nú-
mero 1P7, pegada a Escobar, es 
nueva de azotea, con sala, saleta y 
tres cuartos; tiene todos loe servi-
cios tanitarios y pisoso de mosaico. 
Su dueño: Salud. 22, tienda, de 
2 a 5. 
30586 26 d. 
S E V E N D E 
un puesto do frutas, en lo más 
céntrico de la ciudad, por ausen-
tarse su dueño. Paga poco alquiler. 
Informan: Teniente Rey, número 
67, vidriera. 
30445 28 d 
V I D R I E R A DE TABACOS, C i -
garros, con quincalla, se vende una 
en ganga. Veade 12 pesos diarios. 
Deja 80 pesos libres. Teniente Rey, 
6 5 o se admite eoclo. 
30572 26 d. 
$ 1 o o 
Se regala esta suma a todo el 
que avise a los señores Valdés y 
Cía., o Indique de alguna persona 
que desee fabricar, asi como tam-
bién de -.rabajos de Sanidad, pues 
los señores Valdés y Cía., fabrican 
en un 10 por 100 más barato que 
nadie por tener su gran taller de 
materiales cié construcción y efec-
tos sanitarlDs en Jesús del Monte 
98. Teléfono A-3245. Véalo» hoy > 
ordene sus trabajos. No toman can-
tidad alguna a cuenta hasta no ter-
minar. 
30035 2 «. 
H a n 
i'íctor 
1 a :. 
t e s d e c o m p r a r s u s 
t i a d a d e s , l o m i s m o 
para v s r s d s r í a s o h N 
l o i r l a s , d i r í j a s e a 
D. P O L H A M Ü S 
en Cr i s to , 1 6 , b a j o s , d e 
12 a 3 , o e n " t a C a s a 
B)rbDila." O p s r a o i o n e s 
r á p i d a s , d e b i d o a l a s 
buenas r e l a c i o n e s c o -
m r c i a f o s y c o n o c í -
mientos s o b r e e l a s u n t o 
l M»: 
re: 
Se v e n d e e n e l l u g a r 
ñ a s a l t o y f r e s c o d e l a 
C u b a , M a r í a n a o , u n a 
l a g n í i a a c a s a r o d e a -
ba de j a r d í n . O c u p a t r I I 
p t o i e n t o s s e s e n t a m e -
to c u a d r a d o s . T i e n e 
y s i e t e h a b l i a c i o -
y a d e m á s i r e s c u a r -
te¡de b a ñ o ; e s p a c i o s o s 
J j r t a l e s y t e r r a z a , i n s -
« a c l ó n p a r a g a s y e l e o -
frcidarf; a g u a f r í a y c a -
Hnte y t o d a » l a s c o m o -
« o a d e s m o d e r n a s . P u e -
¡ • j í r s e d i r i g i é n d o s e a 
JJ ^ e ñ o e n l a C a l z a d a 
^ W o n t e , 4 1 2 , H a b a n a . 
26.d 
G A N G A 
A l seis por ciento anual, se 
venden, unidas o separadamen-
te, las dos m a g n í f i c a s casas 
Malojc, 51 y 53, recibiendo en 
efectivo la T E R C E R A P A R T E 
D E S U V A L O t ? . y reconociendo 
el resto en Pr imera Hipoteca, 
al 6 por 100 anual, por el tiem-
po que se desee, y pudiendo 
amortizarse é s ta a gusto del 
comprador. I n f o r m a r á n en Ouar 
teles, 42, de 8 a 12 de la maña-
na. Te lé fono A-1295. 
30299 26 d. 
GANGA V E K O A D : VENDO ra-
sa manipostería, Prensa, 16, Cerro, 
toda citarón a la brisa, dos cua-
dras, paradero eléctrico, portal, ba-
randas hierr >. sala, saleta, tres 
grandes cuartos, servicio sanitario 
completo, Iruspatio, frutales, cerca-
do mamposterfa. Trato directo. I n -
forman en el 18. 
30604 1 e. 
UI KV MXiOCIO: POR OAU-
sas que se l l explicarán al com-
prador, se traspasa en la mitad de 
lo que tengo pago, un solar de es-
quina, en el mejor punto de Buena 
Vista, al lado de la línea, de mu-
cho porvenir, vista hace fe. Infor-
man: Mont-errate, 69, altos. M. L a -
bra; de 8 a 12 a. m. 
30591 26 d. 
V,M>r,. CON OPCION" AIj 
"Mtanteiía y enseres y 12 
mar* /"l0" para viajantes, 
c-n de Mi-ra.'.a. número 46. 
In. 27 no. 
^ E L V E D A D O 
a $3. Ya queJ' 
G e r a r d o M a u r i z 
^ ^ K I O O . bajos. Tcldfono A-
•II 
'>t COl .ov CASA dos 
"««i, 180 metros, fa-
n?ievna, $15.̂ 00. Pue-
» *M0O al 8 por 100. 
. ,bant Lázaro, 107; de 
. " *• • p. m. 
— _ _ _ _ 30 d. 
• * E V E N D E SOLAR 
j r '0,mctros, calle 21. 
itnS v'a ^ " o a por 
rr(a ln:,8an Indalecio, 
a- bodega. Vibora. 
I e. 
I)!;-N. ' w • a s a d e 
U p j * c*n? <le Gloria, 
io T* f Baños, esquina 
l hA "l0rman: Vivó y 
aniero «2- Teléfono 
26 d. 
B u e n N e g o c i o 
BODEGA: S E V E N D E UNA E N 
proporción, tola en esquina y po-
co alquiler; siendo su venta una 
tercera parle de cantina. Zanja y 
Ch.lvez, informan. 
30502 "29 d. 
VENDO E N 1,900 PESOS, CA-
ea moderna, renta 20 pesos, en 
JVguila. número 333, entre Vives y 
Esperanza. Informan: Eorenzo. Pra-
do, 119, altos. Teléfono A-7576. 
30577 26 d. 
E n e l V e d a d o 
Se desea Vender una magrnlflca 
casa en lo n:ejor de la calle 2 3, mo-
derna, con grandes comodidades, 
se da facilidad para el pago. 
A MEDIA Cí'ADRA D E 28, co-
sa moderna, ?r,650. 
C E R C A D E I j P A R Q U E D E Me-
dina, una buena casa, Í14,000. 
C E R C A D E l i COEEGTO DA SA-
110, Se ven lo una casa modero* ei. 
$12,000. 
E N IX) MEJOR D E IvA O A L L E 
17, se ven 1^ una gran casa de só-
lida construcción, $26,000. 
A MEDIA ( I ADRA D E 17, A 
la brisa, casa moderna, $19,000. 
E N L A C A I J i E 17. C E R C A ÜJt 
la calle I. srlar completo, a la br i -
sa. $11,500. 
Para mas informes: 
G e r a r d o M a u r i z 
Agulár, 100. baje»; do 2 a 4. Te-
léfono A-377 7. 
A 
»¿,;n * t é - huen punto, 
•»to; DorPa8'a alcluller; 
^ corn razone8 que s« 
D̂ r ^ra^ür¡ no se 
i <5 ^"¿"onas serlas. In-
: 5 p- m- San Joa-
27 d. 
SE V E X D ! , I XA E R I T E R I A , 
en buenas con iic iones, en poco d i -
nero por el dueño no poderla aten-
der. Informan; Egido. 16, el can-
tinero. 
30579 26 d. 
GRAN O PORTENTO AD. S E ven-
de la vidriera del Hotel Flor de 
Cuba por tener su dueño otro ne-
gocio a qué atender. E s verdadera-
mente ana ganga. Informan en 
Monte número 10. 
30536 3 e. 
U R G E L A V E N T A D E UNOS 
lotes de a^.mes petroleras de L a 
Nacional, E ! E¿pino y Franco-Me-
xicana. Se daa en proporción: d i -
rigirse a G. If. Brea. Crespo, nú-
mero 82, o al apartado 871. Ha-
bana. 
30622 30 d. 
S E V E N D E I N P l ESTO D E 
frutas, aves y huevos, en San Ra-
fael, esquina a Soledad. Informan: 
Belascoaín, 01. 
30715 1 « 
S E V E N D E 
Avenida de Acosta, cuatro sola-
res, con frente a dos calles, acera 
la brisa. Precio: lo que hay pa-
gado m&s 5500. 
Loma del Alazo: se vende un so-
ler de 20 por 40, en $4.500. 
En Tamarindo se vende un so-
lar de 47 por 22 varas, a $4 la vara. 
Informa: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla, de S a 11 y en Cristo 16 de 
12 a 3. 
28 o. 
LOMA DEL .MAZO, ALTL RA 
78 metros, lugar pintoresco y sa-
ludable, Luz Caballero, casi esqui-
na a Patrocinio, vendo a $15 me-
tro un solar con farol de gas al 
frente y un frondoso árbol frutal 
al fondo, mide este solar 10 de 
frente por 40 de fnd, está a la br i -
sa y es muy Han. Teléfono, luz, 
eléctrica y agua con mucha pre-
sión. Informan: 8a. 26. Reparto 
Lawton. 
80336 17 e 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se tra&apasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de artículos para 
hombres. Su valor no excede de 
5,000 pesos. Par» más Informes 
dirigirse a Compórtela. 20, anti-
guo, altos, de onco a una del 
día. 
4741 in. 1 oc. 
2S930 31(t 
********** r * * * *^************a 
PARA NAVIDAD Y AÑO N L E -
ro.—Tenemos un exteníu surtide 
de artículos «.'e gran novedad pro-
pios para regalo. Se realizan a pre-
cios sin competencia. Medallones, 
cadenas para reloj, prendedores, 
cruces, vuéiojí. etc. Todo garantiza-
do. Precios. I I . $1.60. |2 y $2.50. 
Peleter ía 'Los Cuatro CaminoaT*, 
Monte 228. 
30556 27 d. 
SE VESttiS M L Y BARATO, I N 
saldo de p;umas, flores y demás 
art ículos íc tombreros de señoras. 
También s.* i enden dos vidrieras 
metál icas 7 uros armatostes con 
puertas do v; irio. Compostela. nú-
mero; 103, altos. 
20599 26 d. 
CORSES, F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batist* y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior elás-
tica, que reduce de un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicacio. 
Bes a diversos padecimientos o re. 
sultado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z A L L E R D E F E R -
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo^ 
INTERESANTE A LOS HACENDADOS 
Se vende la superior tela paia 
filtros prensa, marca "Fíltela" de 
2 8, 36 y 4 5 pulgadas inglesas do 
ancho, en piezas de alrededor 7 0 
metros. Para muestras y precios 
dirigirse a Antonio Puente, Lonja 
del Comercio 210. Apartado 772, 
Habana. 
30185 15 e. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E AN G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas linas y ropa. 
28893 31 d. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO 
piano alemln, de muy poco uso, 
por embarcarse la familia. E n 
Compostela, «, informan. 
30394 26 d. 
P I A N O S 
Se acabe* do r u iblr en el Alma-
cén de los so'i ires Viuda de C a ñ e -
ras, Al vare/, y Ca . situado en la ca-
lle de Aguacate, número 5?, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de loa aft-mados planos y 
pianos automáticos Ellington Ho-
ward. Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res dsl mundo. Se venden al conta-
do y a plazos y •* alquilan d»j aso 
a precios Daratíyirnos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para sraitirra*. 
28960 . 31 d. 
AUTOMOVIL FORD 1915, CASI 
unevo, se vende en proporción. In-
forman: Galiano, 60, altos, entra-
da por Xeptuno. 
8 d-2\ 
GRAFOFONO MCTOK, Nl .ME-
ro 4. Se 'or.Jc con 45 discos, casi 
todo óperas ci? los mejores artistas, 
tiene un mea de uso, costó ciento 
setenta pesjj, se da en $7 5. es gan-
ga, a propósito para una fami-
lia de yuato. Se puede ver. Calle 
25. númc;o SóL. entre A y Paseo, 
Vedado. 
30015 30 d. 
P i a n o l a L i n d e r m a n 
con tubos de zinc, se puede tocar 
piezas do 88 y 65 notas, con ban-
queta, funda y 38 rollos, se vende 
en Iiidnstrla, 160. Gran Hotel 
América. 
31 d. 
S W E A T E R S 
S E V E N D E E N LO M E J O R DE 
la Víbora, reparto San José de Be-
lla Vista, un solar por lo que ha 
costado por tenor que embarcar. 
O'Rcilly, 102. 
29976 31 d. 
S E TRASPASA E L CONTRAJO 
de la casa Aguacate. 69, casi es-
quina a Muralla, propia para al-
macén o garage. Informan en la 
misma. 
30263 28 d. 
MAGNIFICA INVERSION PA-
ra persona de poco capital. Se ven-
den las casas Calzada de Vives, 180 
y 182, sin giavámcnes, en $12,000. 
Se admite f>3 000 al contado, dejan-
do resto en hipoteca a largo plazo. 
Dirigirse al doctor J . M. Valdivia, 
altos, Droguería Sarrá. Se admiten 
corredores. 
30519 29 d 
S E V E N D E EN A FON5»A V po-
sada, por •ener que retirarse su 
dueño; tiene contrato por cinco 
años y está situada en lo más cén-
trico de ¡a Habana, en Teniente 
Pey y Be:-naza, bodega. Informa 
el dueño. 
30189 31 d. 
K L P I D I O BLANCO: VENDO. A 
dos cuadras de Galiano en el tra-
mo de Reina a Ncptuno, una ca-
sa antigua, con 461 metros y 13 m. 
de frente, propia para un garage o 
dos cortes do casa, su terreno es 
cuadrado. O'Reilly, 23; de 2 a 5. 
Teléfono A-6951. 
30187 27 d 
OJO: S E V E N D E UNA BODE-
ga con buen contrato, poco alqui-
ler, sola an esquina céntrica. Su 
dueño está malo, en 2,500 pesoe; 
también se vende una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, es 
buena, se vende en proporción, en 
Prado y Dragones, café "Conti-
nental," Informan. 
30316 26 q 
SK TRASPASA E L CONTRATO 
de una casa de Inquilinato, que tie-
ne veintisioto habitaciones y paga 
de alquiler treinta centenes. Infor-
man: Baratillo, 9. café "La Mari-
na." 
29933 39 & 
S e c c i ó n p a r a 
l a s D a m a s 
S W E A T E R S 
CAMISAS BUENAS 
A preaios razonables, en E l Pasa» 
je, Zuiuet*. '62, entre Tenieate Rey 
y Obracís. 
AV1SO S E V E N D E N DOS MA-
qulnas de Singer, I gabotas, gabine-
tes, obillo, con sus piezas y muy 
buena, y otra de cajón. Muy bara-
tas aprobechen ganga. Bemaza, nú-
mero 8. 
80618 27 d. 
De estambre 
para señoras 
y niñas, en 
B L A N C O , 
R O J O 
Y A Z U L 
PivíIos: los más bara. 
tos. Venga a conocerlos 
j se quedará ahombrada 
B A Z A R I N G L E S , 
S e d e r í a , G a l i a n o y S a n M i g u e l 
PS 
PARA C A H A L L E K O S : P L I S E S 
que valen $L5 se dan en $15. Fluses 
que valen $20 se dan en $12. Fluses 
que valen XI8 se dan en $10. "La 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
Habana. 
29107 3 e. 
" L a M i m í " 
Compostela. 47, entre Obispo y 
D'Rellly. 
Sombreros de señoras y seño-
ritas, a $2.00, 2.50, 3.00 y 4.00. 
y 4.00. 
G r a n l iqu idac ión por ser fin de 
año . 
" L a M i m í " , e s t á r e g a l a n d o 
26 a. 
D A M A S D E C O L O R 
¿Quieren Vdes. tener su pelo lacio? 
Usen la pomada "MORA" 
Antes de Después de 
usarla. usarla. 
Infinidad de carta* tenemos en 
nuestro poder de dlíitintas damas 
de las repúblicas de Cuba, Santo 
Domingo. Haití, Puerto Rico y 
Norte América, donde nos felici-
tan por la tan necesaria desrlra-
dora POMADA MOP.A que tan 
buenos resultados estA dando. No 
8« ha dado el caso que recibiéra-
mos tina queja donde nos dijeran 
que no había dado resultado o q'ie 
había atacado al rHo. romo resul-
ta con algunas Imitaciones. 
D E L A T V E R Y y CO. 
Agentes: 
SEDERIA RAZAR NfíLF.S 
G ALT ANO T SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO T COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
S E V E N D E UN TOCADOR, M E -
sa de noche y una para imágenes 
y una nevera, todo de poco uso. Ga-
liano, 60, altos, entrada por Nep-
tuno. 
8 d ^ r 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valorj 
interés módico. Hay reservado y 
gran roeerv» en laa operaciones. So 
compran y venden muebles. 
CONSULADO. NLMS. 04 I 99 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 30 ah. 
La antioüedad, se reforma 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Nos hacemos cargo de barnizar, 
esmaltar v restaurar toda clase do 
muebles, por muy deteriorados que 
estén; los deiamos completamente 
nuevos y a la moda. E&pecialidad en 
arreglos de mimbres, cantinas y 
armatostes, y lodo' lo que pertenez-
ca al ramo. Tamblón ofrecemos a 
nuestra clientela mucha puntuali-
dad y esmero. Garantizamos ios 
trabajos. Llnjne al Teléfono A-7'.)7 1. 
' L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, NUMERO 11 2. 
E n esta c¿'5a. encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas 
y ropa, a precios sumamente ie-
ducidos. 
Nos haoemoa cargo de hacer jpe-
gos de cuarto, de comedor o de sa-
la, a su canricho, al igual que le 
compramos toda clase de objetos 
de valor. No se olvide que es el 
Teléfono A-:974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
302 n 16 e. 
1 1 
BONITO R E G A L O D E PAS-
cuas, se venden dos loros, muy 
habladores y cantadores, y como 
cien lechonas de Pascuas, propios 
de asar, se pueden víw a todas ho-
ras. Jesús del Monte, número i. 16. 
Teléfono 1-2377. 
30426 30 d. 
MOTOCICLETA E A C E L S I O R , se 
vende una ;rran motocicleta de dos 
cilindros, 12 HP y de muy peco 
uso, por la mitad de su valor. Pue-
de verse . i todas horas en Jesús 
del Monte, 5 8 3, establo de Cas-
tillo. 
30303 28 d. 
P A I 6 E 
. ^1 auto qre a¿>ted neceU* 
ta. P i d a C a t á l o g o graiis en 
castellano a 
E. W. MILES. P r a d o , 7 
T E L F . A.2201 H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
PERRITO*? LANUDITOS ÍL\L-
teses. Ideal regalo de Pascuas chi-
huahuas; una parejlta Buldog, fran-
cés, rabo tornillo, color verdugo, 
pura sangre, vendo una gran jau-
la de ardilla. Compro un mono. 
Aguacate, entre Obispo y O'Reiily, 
barbería. Teléfono A-8746. 
80672 2 e. 
S E V E N D E N 1 0 0 b u e y e s 
maestros, grandes y de superior 
calidad. Dirigirse a F . R . Hal l , 
Guá imaro . 
29295 5-e 
M . R O B A I N A 
Se venden 80 muías maestras de 
7 a 8 cuaríxs de alzada, de 4 a 8 
años de edad. 
También s-e venden vacas de ra-
za Holstein : Jersey, do graa can-
tidad de i'jche, paridas y carga-
das. 
También se venden 2,000 lecho-
nes para No'. he Buena. 
Vives, I S l , Habana. Teléfono A-
6033. 
30161 3* d. 
m w m 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán) 
Carruajes do lujo: entierros, bo-
daá, bautizos, cto. Teléfonos A-1338 
establo; A-4C0: f lmacén. 
Corslno Fernández 
AUTOMOVIL O V E R L A N D F N 
buen estado, vende, puede verse 
en Dragones y Lealtad, Cuartel. In-
forman allí. 
30233 o; j 
AUTOMOVIL R E N A U L T , S E 
vende un elegante torpedo, capa-
cidad para siete pasajeros, de 20 
a 30 HP., moderno y con todos 
sus accesorios y repuestos. Iníor-
nian en Sari Lázaro. 99-B. de 8 a 
10 p. m. N. Loval. Teléfono A-3347. 
30027 30 d 
VENDO UN UOIU). ( l ATKO 
paéajcros, en >.150; muy propio pa-
ra ponerle carrocería de repartos. 
Informes en Santa C l u a , de 
7 a 8 y de 11 a 12 m. R. Villa. 
307 52 t i fl« 
S E V E N D E 
por embarcar su d u e ñ o para 
Europa , un mueblaje completo 
Re ina Regente, con su gran es-
pejo de luna viselada. Informan 
en Lampar i l la , 24. altos, por 
Cuba. T e l é f o n o A-7865. 
G . 28 d. 
STl DI .BAKI H, D E DOS acen-
tos, de 20 HP, y en perfectlsl-
mo estado, se cambia por una d& 
cuatro, que sea chiquita y euro-
pea, ha de estar perfecta, si no es 
así no pierdan tiempo. Informan: 
Presas. Teléfono A-77-69. 
30650 7 e. 
BE \ i NP» \ T i tus r x i m i T o . 
nes y cuatro mulos, con sus arreos 
y demás acjefM.rlos, varias ruecias 
y una armazón do guagua. Infor-
mos: Vivó > Itulz. Cuba, número 
c:. TeléfOfl > A-4417. 
30G23 26 d. 
Ladr i l lo r e l r a c l a r i o 
Superior, de mayor re.sist<'ii< ia 
al fuego que todos los reoibldofl 
hasta el tila en Cuba. Hay grandos 
existencias. Dbijan los pedidos a 
C. Martín. Habana, número 85. 
(" &943 In. 21 d. 
Barro r e í r a c í a r l o 
Legitimo de silicato de alúmina 
puro, sometido a calcinación. 
sirven los pedidos, por importantes 
que sean on el día de recibida la 
orden, ;ior C. Martín. Habana, nú-
mero 85. 
c 3r<n in. z?. dL 
oAJTOAj M v i ndu . /UNTO O 
separado en módico precio, una 
maquina id veinte caballos coa 
una caldera ?nexa y dernás acce« 
Korina, ít|/.i a triturar y moler 
( oí 0, dos donkls, marca Washing-
ton, número r: siete carros de 4 
ruedas; 2 carros de 2 ruedan; una 
yunta de bueyes; dos caballos y 
diez y sois ínulas y mulos. I'ara 
Informes: j;.:f.'i»'l Zaragoza. Indus-
fr: i. t l f ] .le 11 a 2 a. m. y de 
5 a S p. m. 
80241 1 «. 
a 
y 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-692e. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
oe esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates dcsle $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9: aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
aels siilas rejilla y con dos silloT»es 
$12; mesa^ de noche, a 2; también 
hay Juego» completos y toda clase 
de ple/as sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencará. 3» 
comr"-a y cambian muebles. 
3021)5 17 e. 
P a r a P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
En la ferretería y locería ' El 
León de Oro". Monte. 2-F. en're 
Zulueta y Prado, teléfono A-71&3, 
ofrecemos al público un gran sur-
tido en bitcrfa de cocina, loza, 
cristalería, vajillas de diferentes 
dibujos. Especialidad en cublettoa 
de metal blanco, alpaca y plata, to-
do a precio muy barato. 
30097 30 d. 
c. 5932 )d-22 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
A LAS S O M B R E R E R A S : S E li-
quidan todos los artículos de som-
breros de ^eñora. Malson Mane. 
O'Reilly, 33. 
30298 31 .1 
S E V E N D E UN PIANO A I K -
mán. de poco uso. Escobar, núme-
ro roe-A. 
30658 27 d. 
¿ P o r qu¿ tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia t a 
eu hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." A l t a l e s , nú-
inero 23, entre Maloja y SiUos. 
Te lé fono A-6637. 
28S94 31 d. 
a n d b r i n g u s y o u r t i r e s | 
C H A U F E U R : U d p u e -
de h a c e r q u e s u s g o m a s 
le d u r e n e l dob le , repa=» 
r á n d o l a s c o n v e n i e n t e 
y o p o r t u n a m e n t e . 
V u l c a n i z a c i ó n M o d e r n a 
B e i a s c o a i n , 6 3 5 - B . 
T E L E F O N O A-551 O 
C 3?2S 30d-15 
s i : v i . m u : i n a c o s i n a E c o -
nómica nueva Ytaliana, sistema 
Bordlga, con hornos y todo lo ntse-
sarlo para estn bleclmlento o casa 
partisular. Infirman: Nueva del 
Pllaf, :1o, después de las 5 p. m. 
306 17 l e . 
V E N D E I N I AI TON. ( ON 
su caballo y arreo completo. Infor-
man por t-iléfono A-7717. 
30570 26 d. 
AUTOMOVIL: VENDO UNO del 
famoso fabricante Aíarmon. con 
una preciosa cuña de dos asientos y 
su fuelle de baquetón, alumbrado 
eiéctrico, propio para médicos o 
personas de gusto, puede verse a 
todas horas. Animas, número 135 
y para su precio y más dctai.í?: 
Galiano. número 80, pregunten por 
el chauffeur. 
30116 • 26 d. 
S E V E N D E 
TJn automóvil de peco uso, para 
siete pasajeros, modelo 1914, mo-
tor Contlnrintal. como nuevo, per 
la mitad de su valor. También un 
"Pullman," para cinco pasajeros, 
modelo. 1915. 650. Zulueta. 34. 
29101 2 e. 
MAQUINAS DE ESCRIBIfi 
Vendo ''Remlngton,7" bicolor. 
$25, "Sm::!! Premier", $20. ".<tan 
dard" de vi ije de aluminio, bicolor, 
$20. Flamant. Garantiz.ióc s. Cin-
tíi- 3 por J i . Keptnno. 43. Ubterfe 
Universal, Je Alvaro de Lorenz >. 
Teléfono A-( 320. 
50082 26 d. 
A I V I E D I D A 
P I E R N A S A $ 1 0 0 
Más baratas qne lai 
que se hacen en oí 
eitranjere. 
A . D . R o m á c 
LUZ, 87. TELEF. A-ifiSi 
-1 VríNI)»: ( AJA CONTADORA 
Nacional, nueva, y una máquina de 
bnr.iar Corneliy, con aparatos para 
bordar cintas do todos tamaños. O'-
29977 31 d. 
i LA "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL DE LA 
ISLA DE CUBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e ! d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
D I C I E M B R E 2 6 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C F 
t INYECCIÓN YER 
C u r a e n 3 6 h o r a s i a B l e n o r r a g i a y t o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
O e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
I M P O R T A N T E RBUNION 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona, 24. 
E n el Gobierno Civil de esta capi-
tal se ha celebrado una imporctante 
reunión, convocada por el Goberná-
dor, señor S u a f / Inclán, para tra-
tar de asuntos de gran interés. 
Asistieron, entre otros, los señores 
Cambó, Lerroux, Collazo, Corominas, 
Solferino, Sedó y Caívet. 
E l nombramiento del jefe provin-
cial de los liberales, señor Collazo, 
para Alcalde de Barcelona, obtuvo la 
aprobación unánime de los reunidos. 
Después cambiaron impresiones so-
.bre el problema de las subsistencias, 
i el de la hacienda municipal y el del 
I encarecimiento de los fletes. 
Entre los reunidos hubo unanimi-
| dad de criterio al juzgar los citados 
1 problemas y el empleo de las medi-
1 das que es necesario adoptar para so-
j lucionarlos. 
E l señor Suárez Inclán se muestra 
muy satisfecho por el resultado de la 
; entrevista y elogia el patriotismo de 
' iodos los que asistieron a la reunión 
por él convocada. 
^ A S A D E P R E S T A -
M O S Y J O Y E R Í A 
"LA ARGENTINA** 
Neptuno 189 entre Gervasio y Belas^ 
coaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garas* 
lía de alhajas, por un interés muy? 
yódico. IVfucha reserva en las opera-
rlones y realiza baratísimas sus gran-
Íes existencias de joyería. No confun^ irse: ' 
^ L A A R G E N T I N A " , 
£ ( e p t u n o , 189 . — T e l . A-A*9S<, 
N U E V A O P E R E T A 
Madrid, 24. 
Sf ha estrenado en el teatro Bar-
; bieri una opereta titulada " E l cnsue-
; ño real", original la letra del señor 
| Carmona y la música del maestro An-
glada. 
La nueva opereta obtuvo un gran 
éxito. 
Sacos para a z ú c a r 
Existencia en New York; embar-
que inmediato; cotizo precios c. y f. 
Habana. Cirilo Alvarez, Cuba, 108. 
Apartado 15. Habana. 
30703 1 e 
E S T R E N O D E UN DRAMA 
Madrid, 24. 
En e] teatro de la Zarzuela ha es-
trenado la compañía que dirige el 
maestro señtfr García Ortega, un dra-
ma en dos actos titulado " E l delito". 
L a nueva producción es orígiual del 
señor Sánchez Ardavín y ha obtenido 
vn buen éxito. 
N U E V A OBRA D E A R N I C H E S 
Madrid, 24. 
En el teatro Apolo ha sido estrena-
da una obra de Arniches titulada " L a 
estrella de Olimpia". 
L a música de la nueva obra es ori-
ginal del maestro Calleja, 
"La estrella de Olimpia" alcanzó 
buen éxito. 
m E L O G I A N D O UN A C U E R D O 
.Madrid, 24. 
Los periódicos dedican elogios al 
acuerdo tomado en el último Consejo 
de Ministros, de repatriar algunas 
fuerzas de Marruecos. 
Añaden que es conveniente recon-
centrar las energías del país por si se 
presentara un caso en que hubiera 
m^esidad de hacer sacrificios. 
Terminan diciendo que es de urgen-
cia hacer economías y procurar la 
nivelación de los presupuestos. 
NO H A Y D E C R E T O D E D I S O L U -
CION D E C O R T E S . D E C L A R A -
C I O N E S D E L SEÑOR A L B A . 
Madrid, 23. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha declarado que algunos 
L O M E J O R P A R A L I M P I A R 
Y P U L I R M E T A L E S 
A M A L I E ' 
fN GARAGiS Y fERRÍTERIAS 
AGENTES A L POR MAYOR 
D O M I N I O r j T R A D I N G C o . 
Apartado 2332. Teléfono: A-1251. 
i /mía ma¿ 
corresponsales telegrafiaron al ex-
| tranjero la noticia de que había sido 
! iirniado el decreto de disolución de 
I las Cortes. 
Negó el Ministro que el Gobierno 
haya puesto dicho decreto a la firma 
del Rey. 
Añadió que se publican muchas fal-
sedades que perjudican al Gobierno. 
Dijo también que de seguir falsean-
do los asuntos, como hasta aquí, se 
hará preciso tomar medidas para im-
pedir la circulación de noticias falsas. 
Terminó diciendo que entre el de-
treto de disolución de las Cortes y el 
de convocatoria para las elecciones 
generales pasarán solamente veinti-
cinco días. 
I M P O R T A N T E L E G A D O 
Madrid, 25. 
Don Cesáreo del Cerro ha legado a 
la Casa del Pueblo y a otras socieda-
des obreras un millón de pesetas con 
la condición de que la renta que e«e 
capital produzca sea destinada a la 
enseñanza. 
D e í a S e c r e t a 
D E T E N C I O N D E " E L ESPAÑOL" 
E l vigilante 1053, arrestó a un su-
jeto que dijo nombrarse Dámaso Pa-
salodos González (a) " E l español", 
vecino de Ayestea-án y Malo ja, el cual 
estaba acusado de hurto de dinero, 
por el comerciante José Blanco Ma-
tos. 
E l acusado negó los cargos que se 
le hacen. Fué remitido al Vivac. 
R A U L D E S A P A R E C I D O 
Eduardo Menéndez Ravejia. domi-
ciliado en Arsenal 50, denunció que 
el día 23 le fué entregado a un de-
pendiente de una agencia de mudan-
zas sita en Je3Ús del Monte, un baúl 
perteneciente al sc.ñor Alfredo Fonta-
na, con el fin de que lo llevara a la 
Estación Central para embarcarlo pa-
ra Cienfuegos; que el referido depen-
diente ha dicho que dejó el baúl en 
el sitio que se le indicó, pero éste 
no ha lleg-ado a su festino, por lo 
quq su dueño se considera perjudi-
cado en la suma de doscientos pesos, 
importe de las ropas y objetos que 
contenia. 
f 
A las madres que quieren 
a sus hijos 
Cuando en casos de debilidad, fal 
ta de apetito, desarreglos estomaca 
lcs y otros padecimientos, se hace 
preciso superalimentar a un niño, 
se recurre naturalmente a la Ccbadi, 
porqu es un cereal de mucha fuerza 
alimenticia, con la gran particulari 
dad de que se digiere fácilmente y se 
aíimila con suma rapidez, sin que el 
es tómago se resienta. 
La Cebada, a veces no se reco 
mienda, debido a la frecuencia con 
que se echa a perder, porque sus 
granos se pican y el médico se ve 
privado de r.provechar articulo de íaíi 
ta utilidad, y de tanta fuerza como es 
la Cebada. 
Pero actualmente obvia esc incon 
veniente, la presencia en el mercado 
de la Cebada Ideal de Darlings. Ce 
bs da, de la mejor clase, manipulada i 
en el laboratorio con todos los requi 
sitos, y Cebada, pulverizacada, que 
solo lleva en si los ricos y poderosos 
elementes que obligan a su aprove 
cha miento. 
La Cebada Ideal de Darlings, es la 
única Cebada, que no se descompone 
nunca, no se puede echar a perder. I 
no se puede picar > en manera a'gu 
na se pierden sus elementos poderc 
sos. 
Es Cebada en polvo, limpia, puri ¡ 
sima y obtenida de la mejor cose 
cha. Cebada ciontüicamente pulveri! 
zi da, Cebada exclusivamente. Se pro ¡ 
senta en frascos de cristal de cierre 
hermético, con cabida de seis onzas, 
y por la especialidad de su prepara | 
ción ios aíícntes atlno;f7"""". 
hacen dan .. La c t l ? ít:n^i . . . 
b-ings, está de v f n ^ ^ 
gi'cnas y boticas"151 ^ ^ 
Brcwer & Co \xi 
v,o. ^orcester. 
Use la maxa 
villosa esencia' 
concentrada 
. ^ P'cazóa y el dolor 
LAVOL es el mismo er», 
enfermedadea de |> nlli 
nombrados doctorea «¿J 
con 6sito asombroso. — l . 
La* terribles llaía» r., .. ' 
desagradables e n i p a ^ S S * ! * ! » ti una semana. ««Píieoea ea M 
Recientemente importado por- ( i 
Dr. Krncsto Sarra. Habana ' ^ 
vr. Manuel Johnaon. 
E L MEJOR REGALO P.^Tí 
HIJO 91 
Máquina de escribir ̂ ..-vu 
R E M I N G T O N J . / ! . . / j 
D*" mayor tamaño 
REMINGTON 10. . „ 
M U E B L E S PARA OnciXAjj 
Pida catáis 
FRAMf g. l a 
BINS Ca, 0% 
PO 7 Habta. 
HABANA 
r 
Proteja su Casa Contra la 
Humedad, las Filtraciones 
( 
e i m p r e g n a c i ó n 
d e A g u a s S u b t e r r á n e a s c o n e l H i d r ó f u g o 
El producto impermeable ' C E R E -
S I T ^ transformar i sus húmedos, agrie-
tados e inútiles sótanos en habitac ones 
completamente secas y en condiciones 
sanitarias, que Ud. puede ocupar o utili-
zar como almacenes. Centenares de pro-
pietarios han empleado l a u C E R E S I T • , 
con este objeto. Por grande que fuere 
la humedad de su sótano podemos hacer-
lo tan seco como el piso alto. 
P r o d u c t o q u e 
I m p e r m e a b i l i z a 
Es un aislante del agua seguro, digno de confianza, económico e imper-
meable para toda c ase de trabajos de hormigón, morteros y repellos 
de cemento. Hace completamente impermeables los depósitos. Con-
serva el ensilaje seco, fresco e inalterable en los silos. Evita el agrie-
tamiento de los repellos y enlucidos de cemento en los muros, los hace 
impenetrables a la humedad, impide su descoioración suprimiendo ade-
más las manchas debidas a la esflorescencia. 
El aislante impermeable t t C E R E S I T ' , es de fácil aplicación. 
Los resultados seguros y permanentes. El costo es pequeño. No 
ofrece dificultades ni molestias para Vd. 
Visítenos y le daremos extensos detalles acerca de la composi-
ción maravillosa 
" C E R E S I T " 
L A C E B E S I T 
O b t u v o l o s 
m á s a l t o s P r e -
m i o s e n l a E x -
p o s i c i ó n d e P a -
n a m á 
El producto impermeable 
CERESIT ganó medalla de 
Bronce por su calidad su-
perior en esa última Exposi-
ción, cuya recompensa es 
la undécima Medalla conce-
dida a dicho producto por 
sus espléndidos resultados. 
La CERESIT se usa en to-
das partes del mundo, Ingla-
terra, Francia, Alemania. Es-
paña, Portugal, Suecia, Italia, 
India, Austria, Grecia, Ar-
gentina. Canadá, Méjico, Bél-
gica, Estados Unidos y todos 
los países civilizados. 
Unico proveedor déla "CE-
RESIT" en Cuba: 
MATERIALES M O * * * 
NOS DE C O N S T R U C T O R 
A p a r t a d o 1 1 0 6 . Concordia 
T e l é g r a f o " t e r e s i r . T e l é f o o o M - a 
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